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HOOGWATER
JANUARI
1 W 6.15 18.40
2 D 7.20 19.47
3 V 8.09 20.53
4 Z 9.32 21.55
5 z 10.27 22.50
6 M 11.16 23.40
7 D — 12.03
8 W 0.27 12.51
9 D 1.20 13.43
10 V 2.12 14.32
11 Z 3.04 15.21
12 z 3.54 16.12
13 M 4.46 17.03
14 D 5.37 17.57
15 W 6.32 18.57
16 D 7.29 20.05
17 V 8.44 21.13
18 z 9.40 20.10
19 z 10.40 23.02
20 M 11.21 23.35
21 D 12.00 __
22 W 0.14 12.32
23 D 0.50 13.05
: 24 V 1.25 13.39
5 25 Z 2.02 14.14
■ 26 z 2.37 14.50
- 27 M 3.16 15.28
-  28 D 3.51 16.01
' 29 W 4.36 16.57
-  30 D 5.28 17.52
31 V 6.29 19.00
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DE TIJDELIJKE
ZEEONGEVALLEN-  W E T
De grondslagen voor de berekening 
der vergoedingen werden vastgesteld
O nlangs hebben wij de noodige 
ruch tb aarh eid  gegeven aa n  de wijzi­
ging der W et van  30 December 1929 
op de vergoeding der schade voort­
sp ru itend  u it arbeidsongevallen over­
kom en aan  visschers gedurende h e t 
tijd stip  van  10 Mei 1940 to t 31 De­
cem ber 1946.
Men m oest ech ter nog w achten op 
de vaststelling  der grondslagen voor­
aleer de tijdelijke zeeongevallenwet 
kon toegepast worden en  de herbe- 
rekening der vergoedingen evenals de 
u itbetaling  der ach te rsta llen  door de 
G em eenschappelijke K as voor de 
Zeevisscherij kon gedaan worden.
Een besluit van  den Regent d.d.
6 Ja n u a ri j.l. vult th a n s  alle leem ten 
aan, zoodat n iets m eer in  den weg 
s ta a t om to t de regeling van  den 
toestand  over te gaan. De ta lrijke  
betrokkenen zullen dit zeker m et veel 
genoegen vernem en. De opvoering der 
schaarsche en  ontoereikende vergoe­
dingen w aarm ede de slachtoffers van 
arbeidsongevallen of hunne even- 
tueele rechthebbenden to t heden w er­
den bedeeld, alsook de uitbetaling  
v an  achterstallige vergoedingen v an ­
af den datum  van  h e t arbeidsongeval, 
zujlen zeker in  veel gezinnen zeer 
welkom zijn.
De bijzonderste bepalingen 
van het besluit
H et besluit w aarv an  sprake s te lt 
eenvormige grondslagloonen vast voor 
de regeling der arbeidsongevallen 
overkomen in  Engeland en in  Bel­
gië, zooals reeds gemeld, gedurende 
h e t tijdstip  van 10 Mei 1940 to t 31 
December 1946. Geen twee reeksen 
v an  rech thebbenden  meer, w at onge­
tw ijfeld slechts rech tvaard ig  is.
Voor de berekening van  de vergoe­
dingen w ordt slechts rekening ge­
houden m et de vastgestelde w insten 
en  loonen to t h e t bedrag d a t n ie t h e t 
m axim um  overschrijd t van 60.000 fr. 
per jaar.
H ieronder geven wij de reeksen 
van  vaartu igen  en beroepscategories 
welke in h e t besluit voorzien worden. 
Volgt h e t m aandloon d a t vastgesteld 
werd:
I. V isschersvaartuigen m e t m otor 
van  m eer dan 100 P.K. en stoom vis- 
schersvaartuigen :
K apite in  of schipper ... fr. 13.338,— 
Eerste m otorist of m achin ist 11.956,—
S tuurm an  .................................. 12.871,—
2de m otorist of m achin ist 11.892,— 
M atroos, sm eerder, m arco­
nist, kok, stoker ...............  10.697,—
Lichtm atroos, trim m er ......... 3.480,—
Scheepsjongen ........................ 1.796,—
II. V isschersvaartuigen m e t m otor 
van  36 to t 100 P.K.:
Schipper ...................................  9.910,—
M otorist ....................................  8.487,—
M a tro o s .....................................  8.287,—
L ichtm atroos ...........................  3.493,—
Scheepsjongen ........................ 1.807,—
III. G edekte visschersvaartuigen, 
m et m otor van  m in  dan 36 P.K.:
Schipper ..................... . .........  6.185,—
M otorist ....................................  5.545,—
M atroos .....................................  5.268,—
Lichtm atroos ...........................  2.987,—
Scheepsjongen ..................... . 1.161,—
IV. 'Open- of ha lf gedekte booten:
Schipper ...................................  2.787,—
M otorist ....................................  2.522,—
M atroos .....................................  2.397,—
Lichtm atroos ...........................  1.686,—
Scheepsjongen ........................ 1.017,—
V. In  de zeewateren der Schelde of 
in de zeewateren bevischt door ha lf-  
gedekte o f open booten, welke n iet 
over een ingerichte haven beschik­
ken en die n ie t onafgebroken de zee­
visscherij kunnen  bedrijven:
a) vaartu igen  m et m otor van  11 
P.K. en meer:
Schipper ...................................  1.029,—
M otorist ....................................  806,—
M atroos ..................................... 806,—
Scheepsjongen ........................ 237,—
b) vaartu igen  m et m otor van  m in 
dan  11 P.K. roei- en  zeilbooten:
Schipper .................................... 879,—
M otorist ....................................  656,—
M atroos ... ................................. 656,—
S ch eep sjo n g en .........................  200,—
In  ons volgend num m er zullen wij 
de practische u itslagen  v an  deze c ij­
fers bespreken, alsook bepaalde in ­
lichtingen verstrekken  aan  de betrok­
ken slachtoffers van  arbeidsongeval­
len  of hunne eventueele rech thebben­
den.
£ett Jteçentâeôluit...
REGLEMENTEER INC  
VAN DE HARINGVISSCHERIJ 
IN DE TERRITORIALE WATEREN
H et S taa tsb lad  van  15 Ja n u a ri 1947 
kondigt een besluit van  den R egent 
af d.d. 17 December 1946, w aarbij de 
haringvisscherij in de te rrito ria le  wa­
teren  gedurende de haringcam pagne 
1946-47 aan  een bijzondere reglem en- 
teering  onderw orpen wordt.
K rach tens d it besluit) w ordt voor 
den duur van  deze haringcam pagne 
slechts de volgende v ischtuigen toe­
gelaten :
1) de bordentraw l;
2) h e t g a rnaa lne t;
3) de stroop- en  staande netten .
Voor denzelfden duur is b innen  de
grensw ateren  iedere visscherij verbo­
den aan  vaartu igen  m et een m otor - 
sterk te  van  m eer d an  200 P.K.
W orden beschouwd als vaartu igen  
m et m o tork rach t van  m eer dan  200 
P.K., deze welke in  h e t officieel s ta m ­
boek der visscherij vaartu igen  m et deze 
m o to rd rijfk rach t worden vermeld.
S trafbepalingen  bij overtreding zul­
len voorzien worden.
H et besluit treed t in  w erking op
1 Ja n u a ri 1947 en houd t op van  k rach t
©e Stedeling, dex (2ojdag,ôôÆade 
o o a sc  V j^ M fïe M x u x w d u ity e n
T alrijk  z ijn  de gevallen welke nog 
hangend  z ijn  in  zake regeling der 
oorlogsschade v an  onze visschers­
vaartu igen.
Uit w elingelichte b ron  vernem en we 
d a t b innenkort een definitieve rege­
ling zal getroffen  worden, welke zoo­
n ie t algeheele, d an  toch  voor velen 
groote voldoening zal geven.
Zondag a.s. zal de heer V anden­
berghe hierop voor al de reeders van  
Heist, Zeebrugge, B lankenberge, een 
volledige u iteenzetting  geven van  den 
toestand  en  van  de wijze w aarop de 
vergoedingen zullen uitgekeerd  w or­
den.
Velen die geen voldoening bekomen 
hebben, zijn  form ulieren  voor oorlogs­
schade g aan  invullen en sch ijnen  zich 
n ie t verder om h u n  rech ten  bij 
V.O.Z.O.R. te  bekom m eren in  de hoop 
d a t deze th a n s  zullen vo ldaan  worden 
langs een anderen  weg.
Wij kunnen  hierop slechts a n t­
woorden, d a t de w et op h e t oorlogs- 
risico aan  V.O.Z.O.R. de verplichting 
oplegt alle gevallen van  visschers­
vaartu igen  door oorlogsfeiten ver­
gaan, te regelen.
Zoo geschillen o n tstaan , d an  zal
WIE HELPT ONZE OUDE 
VISSCHERS IN GODTSCHALCK ?
We hebben in  onze vorige num m ers 
de lijs t weergegeven van  de personen 
en f irm a’s welke onzen oproep heb­
ben beantw oord en  w aardoor we aan  
de visschers in  G odtschalck een a a n ­
genaam  K erst- en  N ieuw jaarfeest heb­
ben k u nnen  bezorgen.
D at h ee ft onze oudjes u ite rs t veel 
plezier gedaan, om dat, h e t m ag ge­
zegd, ze sedert lang  geen zoo’n  festijn  
m eer hebben m eegem aakt.
De lijs t der reeds gestorte gelden
bedroeg ..............................  fr. 7.110,—
H. Stekelorum , beenhouw er 200,— 
O ostendsche R eederij .........  1.000,—te zijn  op 15 M aart 1947.
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Wat is er van  de 
N.738 «ONS GEDACHT» 
geworden ?
de kwestie pas kunnen  geregeld door 
de bevoegde rech tbanken , welke zul­
len te  oordeelen hebben of er al dan  
n ie t de vaartu igen  door oorlogsfeiten 
zijn  vergaan.
Voor welke gevallen moeten de 
formulieren voor oorlogsschade 
ingevuld ?
D it is alleen h e t geval voor verlies 
van  bij V.O.Z.O.R. n i e t  verzekerd 
vischtuig of alle andere m aterialen , 
welke to t de u itru sting  v an  h e t ver­
zekerd schip tijdens de v lucht van 
1940 n ie t behoorden. In  dergelijk ge­
val m oet h e t bewijs van  verlies of 
aanslag  door de Fransche, Engelsche 
of bezettende overheid geleverd w or­
den. Tot staving van  die feiten, kun ­
nen  ook de zeeverslagen, toen h ierom ­
tre n t bij de w aterschoutsam bten  in ­
gediend, gebruikt worden.
Zij w aarvan  h e t tu ig  door de F ra n ­
sche of Engelsche m arine afgenom en 
w erd en die h iervan  h e t bewijs kun ­
nen  leveren, m oeten of m oesten 
zulks aan  h e t Beheer van h e t Zee­
wezen, W etstraa t 90, Brussel, kenbaar 
gem aakt hebben.
De redactie  van ons blad, alsook de 
heer V andenberghe Prosper, directeur 
van «Hulp in  Nood», V indictivelaan 
20, Oostende, zullen aan  alle lezers 
of belanghebbenden steeds de noodige 
in lich tingen  verschaffen.
GEVAARLIJKE WRAKKEN 
TE ZEEBRUGGE
Aan h e t u iteinde v an  h e t h av en - 
hoofd te  Zeebrugge, z itten  twee w rak­
ken van  Duitsche slijkbakken.
Reeds veel vaartu igen  hebben er 
h u n  schroef op kapot geslagen. T hans 
is h e t v isschersvaartu ig  Z.468 van  
Leon V andierendonck er op geloopen 
m et h e t gevolg d a t zware avarij a a n  
den kiel werd veroorzaakt en  h e t 
schip b ijna  verloren ging. Nog andere 
gevallen zijn  van  m in  of m eer e rn - 
stigen aa rd  vastgesteld.
N aar h e t sch ijn t zou h e t wegnem en 
van  die w rakken reeds in  aanbeste­
ding gegeven zijn  en zou de firm a 
Eugeen Herbosch van  Antw erpen se­
d ert m eer dan  3 m aanden  m et de 
opruim ing gelast zijn. H et bevoegd 
m inisterie zou ech ter zijn  goedkeuring 
nog n ie t gegeven hebben.
O ndertusschen zijn  die w rakken on- 
bebakend, noch bij dag noch bij n ach t 
en sch ijn t h e t Beheer van Bruggen 
en W egen er zich n ie t veel v an  aan  
te  trekken.
W anneer zal de adm in istra tie  w at 
m eer verantw oordelijk gesteld worden 
voor h a a r  ta lrijke  nala tigheden  ?
Een proces is n a a r  h e t sch ijn t in  
deze zaak nakend  !
UITVERKOOP
De oude booten der Navy, welke 
nabij de S in t Jansbrug  in  h e t tweede 
handelsdok liggen, sch ijnen  koopers 
gevonden te hebben en  zullen b innen­
k o rt verdw ijnen. Een der groote zus­
terschepen is verleden week wegge­
sleept geworden, terw ijl m en th an s 
bezig is een p aa r andere booten af 
te breken. H et handelsdok werd er 
wel een beetje mee gevuld, m aar he t 
u itzich t h eeft er in  alle geval n iet 
veel mee gewonnen. Enkele frissche 
y ach ten  doen heel w at m eer eer aan  
d it stadsgedeelte.
INTERNATIONALE 
KONFERENTIE TE LONDEN
In  M aart 1946 h ad  te  Londen een 
in te rna tiona le  konferentie p laa ts  om 
de m aatregelen te  bespreken en  te 
bestudeeren m et h e t oog op h e t voor­
kom en van  de u itp u ttin g  van  den 
vischstapel in  de Noordzee.
Aan deze konferentie hadden  deel­
genom en: de heeren  Carlier,’ hoofd­
w aterschout der kust; Ch. Gilis, labo- 
ratorium leider van h e t Zeeweten- 
schappelijk  In s titu u t en Decrop Lu­
cien, voorzitter der F ederatie  v an  de 
visscherij.
Toen werd besloten een subcom­
missie te  vormen, w aarin  elk land  een 
vertegenwoordiger b ijgestaan door een 
bevoegd expert, zou afvaardigen.
Deze commissie zal op 20 dezer te 
Londen h a a r  w erkzaam heden a a n ­
vangen.
België zal er vertegenwoordigd zijn 
door de heeren  Decrop en Carlier, 
onderscheidenlijk expert en  hoofd­
w aterschout.
Sedert 4 Ja n u a ri is bovenverm eld 
vaartu ig  n a a r  zee vertrokken. Vorige 
week meldde m en ons h e t n ie t b innen  
kom en van  d it vaartu ig , d a t gewoon­
lijk  m aar 24 uren  in  zee bleef.
Op h e t oogenblik van  h e t te r  pers 
gaan, is nog geen spoor v an  h e t ver­
dw enen vaartu ig  ontdekt.
In  tegenstelling m et zekere geruch­
ten  in  de pers, is h e t vaartu ig  n iet 
a an  de O ostkust van  Engeland te rug ­
gevonden.
De bem anning bestond u it vier kop­
pen, en  wel nl. u it:
Ryssen August, schipper, 56 ja a r  ;
Ryssen Jerom e, m otorist, 55 ja a r  ;
Ryssen Henri, m atroos, 22 jaa r;
Ryssen Urbain, m atroos, 19 jaar.
Dus allen  fam ilieleden.
Op V rijdag 3 Ja n u a ri was h e t v a a r­
tu ig  blijven liggen om dat er m otor­
defect was, zoodat m en slechts Z a te r­
dag u itvaarde om de visscherij te 
gaan  bedrijven op de Berguesbank.
Oostende-Radio zond h e t berich t u it 
n a a r  alle zijden en  de heer w a te r­
schout Luyens deed al w at in  zijn 
bereik viel om de opsporingen te ver- 
algemeenen. N oord-Fransche havens 
werden op zijn verzoek afgezocht; de 
havenm eesters van  M argate en H ar­
wich m aak ten  de verdw ijning van  h e t 
Belgisch vaartu ig  per radio bekend. 
N.117 van  Zonnekein Louis en  N.733 
toebehoorende aan  Wwe Nyville en
A. Calcoen deden opzoekingen in  zee.
Niets la a t toe te  m elden hoe h e t 
vaartu ig  vergaan is en  d aar de wind 
tijdens den n a c h t v an  5 op 6 Ja n u a ri 
u it Z.-O. rich ting  kwam, tw ijfe lt m en
er aan, d a t h e t vaartu ig  tengevolge 
van  slecht weder zou vergaan  zijn.
OP EEN MIJN GELOOPEN ?
H et m ijngevaar nog steeds aan  de 
F ransche kust bestaande, zoo zou 
n iem and verw onderd zijn, gezien de 
afwezigheid van  elke aanw ijzing, d a t 
h e t vaartu ig  tengevolge van  een 
m ijnontp loffing  zou vergaan  zijn.
Alle hoop m ag vanaf heden  opge­
geven worden.
Opnieuw w erd een visschersfam ilie 
in zw aren rouw gedompeld.
Opnieuw w ordt h e t visch je duur 
door de onzen betaald.
De N.738 NIET VERZEKERD
Ons w ordt gemeld d a t de N.738 bij 
V.O.Z.O.R. verzekerd was tegen  oor- 
logsrisico en  n ie t tegen gewoon zee- 
risico. T hans zal dienen u itgem aak t 
tengevolge v an  welke om standighe­
den h e t schip vergaan  zou zijn.
Eens te  m eer b lijk t h ie ru it hoe ge­
vaarlijk  h e t voor de k leinen is n ie t 
verzekerd te  z ijn  tegen  gewoon risico.
De huidige m oeilijke periode welke 
allen doorm aken, m aken  verzekering 
b ijna  onm ogelijk en  de v raag  stelt 
zich ten  andere : Is  h e t n ie t gew enscht 
en 'noodzakelijk opnieuw  voor v er­
zekering den  S taa tss teu n  in  te  roe­
pen ?
5)e Siefyiôjcfie Viôôchmijuùnanafi 
_ _  VERSCHENEN _______
HET IS OPNIEUW EEN ZEER GEDOCUMENTEERD WERK, 
ONMISBAAR IN ALLE VISSCHERI J- EN NljVERHEIDSMIDDENS
Heden is de Belgische V isscherij- 
a lm anak  1947 verschenen. Hij is u it­
gegeven door den heer prosper V an­
denberghe, m et de m edewerking van 
den heer C allant, d irecteur van  de 
Stedelijke Visscherijschool te O osten­
de en m ag opnieuw als een onm isbare 
gids in  alle visscherijkringen aanzien 
worden.
De uitgever en Kijn m edewerkers 
dienen eens te  m eer gelukgewenscht 
voor een nieuwe prestatie , welke ge­
tu ig t d a t ook h ie r te  lande m annen  
zijn die onze visscherij dienen.
D it m eesterw erk w ordt zplfs in  
H olland zoo in te ressan t gevonden, 
d a t onze N oorderburen er gretig n a a r  
u itzien  en reeds ta lrijk e  exem plaren 
van  h e t boek in  Hollandsche vissche­
rijk ringen  gevraagd worden.
Voor volgend ja a r  kondigen de u it­
gevers nog zeer in teressan te  dingen 
aan.
We kunnen  er ons slechts om ver­
heugen, d a t ons klein land je  in  da t 
opzicht fier m ag gaan  een werk te 
kunnen  uitgeven, w aardoor onze vak- 
m enschen n ie t m eer aangewezen hoe­
ven te  z ijn  op de Engesche uitgaven 
van dien  aard.
Zij die zich d it werk willen a a n ­
schaffen , doen best zoo spoedig m o­
gelijk de som van  100 fr. te  sto rten
op postcheck nr. 1070.98 van  den u it­
gever te  Oostende.
Voor h e t B uitenland verw ijst m en 
te sto rten  op postrekening nr. 410.60 
van  Hondius en  Zoon te  Middelburg.
Geen enkel bestelling w ordt u itge­
voerd, zonder voorafgaande storting.
Deze boeken zijn verder verk rijg ­
b aar in  de hureelen  van  de reeders- 
vereeniging «Hand in  Hand» Zeecrug- 
ge en «Hulp in  Nood», V indictivelaan
20, Oostende.
DE INHOUD
H ierna volgt een kort overzicht van  
enkele uelangrijke rubrieken  welke er 
in  voorkomen.
1. K alender m et hoogw atergetijen en 
lichten.
2. W at onze schippers m oeten weten.
3. Militiewet.
4. In  v ischnetten  geraken van  m ij­
nen, torpedo’s enz.
5. H et logboek.
6. Enkele te  volgen routes door Vis­
schersvaartuigen.
7. H et kompas.
8. L ijst van  vuren  en L ichtschepen 
m et de seinen in  de landen  van  
W est-Europa.
9. K aarten  der stroom ingen in  de
Noordzee te Dover bij hoogw ater 
en vóór en n a  hoogwater.
10. Te voeren lichten.
11. V oorschriften om tren t h e t stu ren  
en  uitw ijken.
12. Een en ander over h e t seinboek 
en h e t seinen.
13. De Oostendsche radio-telefoon- 
dienst.
14. Belgische radiobakens.
15. H et nieuw F ransch  boeienstelsel.
16. Engeland - haven gesloten.
17. H et Engelsch boeienstelsel. Hoe 
w rakken op de Engelsche kust 
aangeduid worden. W eerberichten 
op de Engelsche kust. W eerbericht 
ten  dienste van  de scheepvaart 
langs de Nederlandsche kust.
18. Lezen van zeekaarten.
19. Voorzorgen bij stormweder.
20. H et redden en verzorgen van  een 
drenkeling.
21. Om den a fstand  te vinden door 
m iddel van  o ctan t of sextant, a f­
s tan d  to t de kim  in  zeem ijlen u it­
gedrukt.
22. M inim um m aasw ijdte der n e tten  
a an  boord van  visschersvaartu i­
gen.
23. Bescherm ing van  boeien en b a ­
kens.
24. De zeevisscherij in  de Belgische 
territo ria le  w ateren.
25. B epalingen w aaraan  de vreemde 
visschersvaartu igen die in  Belgi­
sche territo ria le  w ateren  komen 
v aren  of ankeren, zich te gedragen 
hebben.
26. Wet op de verplichte aanw erving 
van scheepsjongens der zeevis­
scherij.
27. De besluitw et betreffende de m a a t­
schappelijke zekerheid der w erk­
gevers (reeders) en werknem ers 
(visschers) in  de zeevisscherij.
28. Verzekering tegen de gevolgen 
van  ouderdom  en vroegtijdigen 
dood.
29. Verzekering tegen ziekte en in ­
validiteit.
30. K inderbijslag ten  voordeele der 
loontrekkende visschers.
31. De toepassing van  de wet m et 
loon in  de visscherij.
32. G em eenschappelijke K as voor de 
Zeevisscherij (verzekering tegen 
arbeidsongevallen).
33. Eerste hu lp  bij ziekten en  onge­
vallen.
34. Inhoud  der verbandkisten  voor 
v isschersvaartuigen.
35. B etaling van 8 feestdagen per 
jâa r.
36. Vergoeding voor verlies v an  zee- 
goed.
37. Vergoeding voor verlies van  loon.
38. Vergoeding voor w erkverlet.
39. Allerlei nu ttige in lichtingen, vis­
scherij en v ischhandelskringen 
aanbelangend: Belgische consuls 
in  vreem de visschershavens. N a­
tionale Federatie van  ’t  V isscherij- 
bedrij f . Beroepsreedersvereeniging 
van  de kust «Hand in  Hand». V er­
bond K ustvisschersreeders. Veree­
nigde V ischafslagers Zeebrugge. 
Vereenigde expediteuren g roo than ­
delaren  der Oostkust. L ijs t der 
Belgische spro t- en haringrooke- 
rijen. In leg- en vischconserven- 
fabrieken. Posttarieven. G odsdien­
stige feestdagen in  1947. B urger­
lijke feestdagen. W ettelijek- en  
zom ertijd. W ettelijke feestdagen 
w aarop in  1947 geen visch v er­
kocht wordt. M aten h e t m eest in  
gebruik. K oninklijk  werk v an  den 
«Ibis». M inisterie van  Verkeerswe­
zen. D ienst voor Zeevisscherij te  
Oostende. Zeevaartinspectiedienst. 
Zeevaartpolitie. H et Zeew eten- 
schappelijk  In stitu u t. O nderzoeks­
raad  voor de scheepvaart. B eheer 
van  Bruggen en Wegen. S tich ting  
H elena en Isabella G odtschalck.
40. De n aam  in  verscheidene ta len  
van  de bijzonderste eetbare  zee­
dieren.
41. B ijzonderste vischgronden door de 
Belgische visschersvloot bewerkt, 
m et kaart.
42. P rijs  der visch op h e t Belgisch 
Spoorwegnet.
43. De visch op zijn best.
44. Hoogwatergetij in  belangrijke h a ­
vens.
45. Koersen en  a fstanden  in  Engel­
sche zeemijlen.
46. Zonsdeclinatie voor 1947 op den 
m iddelbaren noen te Greenwich, 
zonshalve diam eter, declinatie ver­
andering per uur.
47. T ijdvereffening voor 1947 op den 
m iddag Greenwich m iddelbare tijd .
48. Om de geschoten hoogte der zon 
genom en bij h a a r  onderrand  te 
verbeteren.
49. De officieele lijst van Belgische  
visschersvaartuigen met naam en 
adressen van de reeders, bruto 
en netto tonnem aat der schepen, 
waar, wanneer en op welke werf 
ze gebouwd werden; merk, num ­
mer, paardekracht en jaargang  
van den motor, enz.
BRUNET & CT~X'
X O O S T E N D E
Tel 71319 — Telegr. « Compas » (48)
Zeevischgroothandel
SPECIALITEITEN
DJ VERSCHE, GEZOUTEN en BEVROREN HARING■V ". . » J5-5 - o, < • 1......
......  ~  (INGEZONDEN)
W aar b lijft de 
Visschershaveneommissie Î
EEN GEBREKKIGE REGELING VANDEN VERKOOP VAN IJLE HARING
Wij' hebben kunnen  vaststel'.en da t 
verscheidene visschersvaartuigen — 
w aaronder h ie t h e t m inst de kleine 
— te  la a t kom en voor de m ark t van 
15 uur, u iterste  grens voor den regel- 
m atigen  verkoop van  haring.
Deze gebrekkige m arktregeling, 
w aarover voornam elijk de kustvis- 
schers klagen, die de dagvisscherij 
beoefenen, is oorzaak van  veel moei­
lijkheden  en groote schade voor de 
belanghebbenden. Verscheidene om ­
standigheden  w aaronder h e t opzoe­
ken van  verder afgelegen visscherij- 
gronden, weinig succes bij de eerste 
slepen, opkomende wind of m ist, zijn 
ta l  van  fac to ren  welke er toe a a n ­
leiding kunnen  geven d a t de visschers 
de laa ts te  m ark t van 15 uur missen. 
Zij m oeten d an  w achten  to t den vol­
genden dag om h u n  w aar aan  den 
m an  te  brengen en zijn verplicht 
b innen  te  blijven. De m isnoegdheid is 
n a tu u rlijk  zeer groot en h e t geldver­
lies n ie t m inder, ’s Zondags is er hee- 
lem aal geen verkoop, zoodat de vis- 
schersvaartu igen, die ’s Zaterdags te 
15 u u r de m ark t missen, zonder m eer 
k u nnen  w achten  op de eerste m ark t 
van  den daaropvolgenden M aandag 
om te verkoopen en te lossen.
De eenige verantw oordelijke p er­
soon van  dezen onverkwikkelijken 
toestand, tevens schadelijk  voor de 
stadsfinanciën , is o.i. de schepen der 
V isscherijhaven, die zich weinig be­
kom m ert over h e t belang van  ree­
ders, visschers en tevens van  de stad  
in  h e t algemeen. O m dat hij geen 
controle w enscht over z ijn  n ie t te 
verantw oorden beleid, schakelt hij 
eenvoudig o.m. de Havencommissie 
u it, die sam engesteld is u it vaklieden, 
die n ie t h e t voordeel hebben h e t be­
d rijf  te  volgen van  u it warm e en 
confortabele bureau’s, m aar dagelijks 
een h a rd  lo t ondergaan, d a t n ie t ver­
zach t w ordt door een gepast optreden 
vanwege een verantw oordelijk p er­
soon.
W anneer kom t aan  d it m isp laatst 
optreden  een einde ? Om slechts een 
voorbeeld te geven van  een zeer wil­
lekeurige handelwijze, stippen wij 
a an  d a t h e t reglem ent der visscherij­
haven  vóór den oorlog o.m. voorzag 
d a t de harin g  insgelijks den Zondag
VISCHHANDELAARS BIJ DEN 
DIRECTEUR DER VISCHMIJN
V rijdagm orgen werd een a fv aa rd i­
ging der v ischhandelaars door den h. 
D irecteur der V ischm ijn ontvangen.
Deze kw am  hem  verzoeken enkele 
schikkingen te  willen nem en  m et h e t 
oog op h e t drukke verkeer a a n  de 
nieuwe vischhaile, inzonderheid  n a  
den  verkoop als iedereen z ijn  visch 
zoo spoedig m ogelijk wil weg hebben. 
H et is onverm ijdelijk  d a t h ie r ee rs t­
daags erge ongevallen zullen p laa ts  
g rijpen  en  h e t noodige zou d an  ook 
m oeten gedaan  w orden om zulks te  
voorkomen.
IN KONFLIKT 
MET DE TRAMMAATSCHAPPIJ
Vóór den oorlog h ad  de tra m m a a t-  
schappij een stuk  grond gekocht om 
er h e t spoor n a a r  de nieuwe v isch­
m ijn  a a n  te  leggen. Een gedeelte van  
de nieuwe gebouwen der voorloopige 
m ijn  is th a n s  gebouwd op den grond 
welke eigendom  is v an  de tra m m a a t-  
schappij. Nu deze m aatschapp ij bezig 
is een nieuw  spoor n a a r  de v ischm ijn  
aa n  te leggen, w ordt ze le tte rlijk  in  
h a a r  p lan n en  gedwarsboom d door de 
pakhuizen welke op h a a r  grond gezet 
zijn. De s tad  h ee ft dus beslag gelegd 
op den  eigendom  v an  de tra m  en 
v e rh u u rt deze bovendien a a n  dure 
p rijzen  aa n  de v ischhandelaars. De 
tram m aatsch ap p ij zal h ie r voorzeker 
n ie t m ede akkoord g aan  en  we zijn  
benieuwd om den u itslag  v an  deze 
zaak te  kennen.
Als de h an d e laa rs  die er a a n  dure 
p rijzen  een gebouwtje hebben  gezet, 
ze m aa r n ie t m oeten afbreken  en  el­
ders een  p laa ts je  zoeken om te  w er­
ken...
D I E S E L M O T O R E N
B R U S S E L
zou worden verkocht om 10 uur.
Deze m arktregeling werd zonder 
m eer gewijzigd zonder d a t de be­
voegde instan ties hierover g e raad ­
pleegd w erden en bijgevolg h u n  ad ­
vies over de al of n ie t w enschelijkheid 
van  een verandering konden ver- 
leenen.
Hoever kan  deze handelw ijze de 
visscherij m iddens nog wel leiden ?
De G em eenteraadsleden hebben als 
opdrach t h e t optreden van den  sche­
pen  der visscherijhaven te  controlee- 
ren  en zonder verwijl paal en perk 
te stellen aan  een onverantw oorde­
lijke, willekeurige en tevens schade­
lijke handelwijze.
N aar verlu idt w erden er door be­
paalde personen voetstappen aan g e­
wend opdat er aan  die gebrekkige 
m arktregeling  een einde zou worden 
gesteld. K om t er verandering, wij 
zullen m et genoegen aanstippen  d a t 
de betrokken heeren van  h e t  s ta d ­
huis, zonder voorlichting v an  bu iten  
u it n ie t in  s ta a t zijn er iets goeds 
van te rech t te brengen. Een bewijs 
te m eer d a t zij zouden m oeten te 
rade gaan  bij vaklieden en hiervoor 
in  de eerste p laa ts  de H avencom m is­
sie — w aarover wij h e t reeds hadden  
— terug  in  h e t leven m oeten roepen, 
die sam en m et den heer Velthof, d i­
recteur der V isscherijhaven, be ter de 
zaken zullen leiden dan  den schepen 
der V isscherijhaven.
DE BESTE MOTOREN VOOR 
DE VISSCHERIJ
Algem eene Vertegenwoordiger 
voor de Visscherij:
L. A.  A S P E S L A G H
Poststraat, 12 - Oostende
Tel.: 71.498. (67)
Voor Moderne Treiters
1829 SCHEEPSBOUWWERVEN 1829
JOS. BOEL & ZONENN.V.
T r U r r  u :  TELEGRAMADRES: BOELWERF 
« c ivi a v. n  c TELEFOON: Nr 10 (4 LIJNEN)
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FISKALE KRONIEK
‘Ulifzityitify aan de SietaAiinyen 
in te houden aan de (btan
WIJZIGING IN DE 
UURREGELING VAN VERKOOP 
VAN IJLE HARING
Ingaande op h e t verzoek v an  een 
afvaardiging van  kustvisschersree­
ders, h eeft h e t stadsbestuu r te n  
slotte ingezien d a t de toestand  on­
houdbaar was en zeer schadelijk  voor 
h e t bedrijf.
De Schepen der V isscherijhaven 
heeft er d an  ook in  toegestem d d a t 
ijle harin g  op de v isscherskaai zou 
mogen verkocht worden vanaf 15.30 
uur to t 18 uur.
D it werd slechts toegestaan  ten  tite l 
van  proef.
DE OPLEIDING STRAWLER
O,.311 “ V ictm -Ü M et”
KOMT IN DE VAART
Wel hebben  we yoor h e t k aa is ta tio n  
een poosje s ta a n  sakkeren  en  s tam p ­
voeten van  ongeduld, om dat de «Vic­
to r Billet» w aarop een persconferen tie  
zou doorgaan  er nog n ie t was, m aa r 
te n  slotte stak en  we eens onzen neus 
in  de lu ch t en  ja ...  we roken  h e t: de 
0.311 lag voor de Dem ey-sluizen.
En op de 0.311 rook h e t w aarach tig , 
n ie t a lleen  n a a r  olie, verf en  versch 
hout, m aa r vooral n a a r  goeie sigaren, 
cognac en Oude K laren  ! We bem erk­
ten  den  heer Desclée, de hh . A. en 
L. Aspeslagh, Haezevoet, de E. H. Al- 
m oezenier v an  den  Arbeid en  n a tu u r­
lijk  Broeder A nnobert. We keken  w at 
rond. Boven ons de kleurige wimpels 
en  onder ons h e t  dek v an  een ne tte , 
splinternieuw e treiler.
Bij h e t v an  stapelloopen gaven we 
reeds de voornaam ste technische ge­
gevens van  h e t vaartu ig . We besparen  
ons d an  ook deze opsom m ing. H et is 
een p rim a  p roduct v an  de w erf Bé- 
lia rd  en  C righton, w aarop m en in  h e t 
bu iten land , bij gelegenheid, wel m et 
de oogen zal op s ta a n  knipperen. H et 
confortabele van  h e t logiest, h e t p ra c ­
tisch  aanw enden  v an  alle beschik­
bare  ruim te, k a n te n  en  hoekjes, is 
ie ts eenigs en  v in d t m en op veel mo­
derne cargo’s n iet. M aar een oplei­
dingsschip m ag en m oet ja  een eerste 
klas schip zijn, zoodat onze jongens 
aan  alles de h an d en  k u n n en  slaan, 
alle theorie v an  de school aan  de 
p rac tijk  kun n en  toe tsen  en  aldus 
w erkelijk op een drijvende school 
zitten.
In  de persconferen tie  w erd door 
den  h. Deselée, alg. voorzitter v an  de 
N. V. «De Zee» die den bouw v an  h e t 
schip h ee ft gefinanceerd , gewezen op 
de p rach tige  constructie  en  u itru s ­
ting  van  h e t schip. Hij kon n ie t n a ­
la ten  d a a rn a a s t nogm aals hulde te  
brengen aan  de n agedach ten is van  
Victor Billet en sprak  den w ensch u it 
d a t de h erin n erin g  aa n  dezen k ra n i-  
gen en  onverm oeibaren w erker b lij­
vend zou zijn.
D aarn a  werd een heildronk  u itg e­
b rach t op de goede v aart, de rijke 
vangst en  de toekom st v an  schip en 
leerlingen.
In  den nam iddag  werd h e t schip 
gewijd. Vanwege de ouders en  de 
leerlingen w as er slechts m atige be­
langstelling. We bem erk ten  onder de 
aanw ezigen C om m andan t Couteaux 
en  W aterschout Carlier.
Deze diepzeetreiler is, n a a s t de 
«Pater Reyn», geroepen om aan  h e t 
visscherij onderw ijs goede d iensten  te 
bewijzen. Er is op vele diepzeetreilers 
behoefte a a n  geschoolde vaklui. Veel 
reeders steken  h u n  neus op w anneer 
m en hen  spreek t van  een jongen  aan  
boord te  nem en, m aa r we zullen ze 
b innen  enkele ja re n  wel hoor en ver­
zuchten  : « ’k zoen doar ook wel één 
v an  die goeie kadees w illen a a n  boord 
hebben, m oa je  k an  te r  b ikans nie 
aan  geraken ».
O nlangs werd in  de K am er der Volks 
vertegenw oordigers een ontw erp van 
w et ingediend, houdende wi’ziging 
van  h e t regim e van  de bedrijfsbelas­
ting , de nationale  crisisbelasting en 
de aanvullende personeele belasting, 
v an af de belasting ja a r  1948, zegge 
m et ingang van  1 Jan u a ri 1947, w at be­
t r e f t  de op de bezoldigingen der loón 
trekkenden  te verrich ten  inhoudingen.
In  afw achting van de goedkeuring 
van  h e t ontw erp en  onder voorbehoud 
van  la te re  regularisaties, in  geval er 
door de K am ers w ijzigingen zouden 
gebracht worden, stem de de Regeering 
er in  toe d a t de inhoudingen aan  de 
bron van  nu  af zouden gedaan wor­
den op grondslag van  de schaal, wel­
ke de werkgevers h ie rn a  zullen vinden. 
In  deze schaal worden de bedragen 
opgegeven welke m oeten ingehouden 
worden ten  laste van  h e t personeel, 
w aarvan  de bruto  bezoldiging m in de 
inhoudingen wegens m aatschappelijke 
zekerheid n ie t hooger g aa t d an  187. 
500 fr. ’s jaars.
Een andere schaal wordt bovendien 
in  h e t vooruitzicht gesteld, m et be­
hulp  w aar van  de inhoudingen aan  
de bron voor de bezoldigden boven be­
doeld bedrag kunnen  worden bere­
kend.
Gebruiksaanwi j zing 
m et betrekking tot de schaal
De eerste twee kolommen van de 
schaal geven de bruto  wekelijksche of 
m aandelijksche bezoldiging van  den 
loontrekkende.
N aast deze bezoldiging s ta a t h e t 
jaarlijksch  bedrag der aan  de bron 
in  te houden belasting aangeduid. 
Om h e t wekelijks of m aandelijks in 
te houden bedrag te  bekomen, vol­
s ta a t h e t d it bedrag respectievelijk 
door 50 of door 12 te  deelen. De fran k  
gedeelten mogen a ltijd  worden weg­
gelaten. S ta a t h e t ju ist bedrag der be­
zoldiging n ie t verm eld in de schaal, 
d an  m oet in  de schaal de onm iddel­
lijk  lager bezoldiging worden geno­
men.
W ordt de loontrekkende per halve 
m aand  bezoldigd, dan  deelt m en door 
twee h e t bedrag der bezoldiging om 
h e t bedrag in  verband m et de week 
te  bekomen. Men h ande lt alsof he t 
om een weekloon ging, behoudens d a t 
m en  de bekomen belasting verm enig­
vuldigd door twee.
De schaal is opgem aaktm et in  a c h t­
nem ing van  de gezinslasten van  den 
loontrekkende.
Om redenen  van  p ractischen  aard  
w as h e t n ie t mogelijk de belastings- 
plichtigen m et 10 of m eer k inderen 
ten  laste  erin  op te  nem en. De belas­
tin g  in  te  houden ten  laste van  deze 
personen  k an  bekom en worden door 
verm indering m et-20 t.h. per kind ten
VRIJE TR IB U U N
MEN SCHRIJFT ONS
Heer R edacteur. M ag ik zoo vrij 
z ijn  Uw welwillende tusschenkom st 
in  te  roepen langs Uw dagblad, «Het 
Nieuw Visscherijblad» opdat de be­
voegde Overheid, belast m et h e t u it­
be ta len  van  de gepensioneerde m ili­
ta iren , alsook chevronrenten  en in - 
validenpensioenen, de betreu rens­
w aardige vertrag ing  zouden willen 
verm ijden en er voor zorgen d a t de 
betaling  voor de m aand December ’46 
en de trim estrieele  betalingen zou­
den op tijd  gebeuren en n ie t zooals 
heden.
Onzen oprechten dank.
Enkele invalieden.
Nota der Redactie: de v raag  is n ie t 
m eer dan  billijk.
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AANVRAGEN voor PASPOORTEN 
MOETEN AFCEGEVEN WORDEN
H et M inisterie van  B uitenlandsche 
Zaken en B uitenlandschen Handel 
deelt mede:
M et ingang van  1 Februari a.s. wor­
den de aanvragen per brief om een 
paspoort n ie t meer aanvaard . Te reke­
nen  van  dien datum  dienen dergelijke 
aanvragen  te worden afgegevén aan  
de w inketten  van h e t  B ijzonder Pas- 
poortenbureel voor h e t Arrondisse­
m en t Brussel, 179, B rugm annlaan, 
Brussel.
Er werd inderdaad  vastgesteld dat, 
ondanks de berich ten  die hierom ­
tre n t in  de pers verschenen, h e t mee- 
rendeel der aanvragen  om een pas­
poort die per brief w erden opgezon­
den, onvolledig zijn  en  alzoo een n u t-  
telooze briefwisseling noodzakelijk 
m aken  tusschen  den verzoeker en het 
Paspoortenbureel hetgeen een a a n ­
zienlijke vertrag ing  veroorzaakt in he t 
afleveren der paspoorten.
laste boven 9, van  de belasting vol­
gens de schaal verschuldigd door den 
belastingsplichtige m et 9 k inderen ten  
laste, onder d it voorbehoud d a t geen 
belasting m oet ingehouden worden 
als de jaarlijksche bruto-bezoldiging 
n ie t hooger g aa t d an  onderstaande 
cijfers, voor 10 k inderen ten  laste :
In  de gem eenten van categorie I  : 
120.200,— fr.
In  de gem eenten van  categorie I I  : 
114.600,— fr.
In  de gem eenten van  categorie I I I  : 
111.800— fr.
De bovenstaande cijfers dienen op­
gevoerd m et 12.500,— fr. per kind ten  
laste  boven 10.
In  principe is h e t bedrag van de in  
de schaal vermelde belasting identiek 
voor al de gem eenten. D aar h e t w ets­
ontwerp, w aarvan  hooger sprake, 
ech ter handhav ing  inhoudt van h e t 
th an s  tusschen de drie categorieën 
van gem eenten bestaande onderscheid 
m et betrekking to t h e t bedrag van  
h e t belastbaar m inim um  werd noo­
dig geacht in  zulke m ate d a t d it m i­
nim um  in aanm erking kom t drie ko­
lommen betiteld  I, II, en III  te voor­
zien, m et aanduiding van  de belas­
ting  respectievelijk in  te houden voor 
de gem eenten m et 30.000 inwoners 
en m eer (I), m et 5.000 to t m inder dan  
30.000 (II) en m et m inder d an  5.000 
(III).
De huidige rangschikking der ge­
m eenten b lijft onveranderd.
V o o r b e e ld e n
I. — gehuwde w erkm an, 2 kinderen 
ten  laste. G em eente m et 5.000 to t 
m inder dan  30.000 inwoners (onder- 
verdeeling I I  van  de kolom overeen­
stem m ende m et dezen gezinstoestand)
Weekloon: 860 frank.
Berekening van  de inhouding:
Onm iddellijk lagere weekbezoldiging 
opgenomen in  de schaal: 850 fr..
Jaarlijksche  belasting: 2.025 fr.
In  te  houden aan  de bron: 2.025 : 
50 = 40 fr. 50 zegge 40 fr.
II. — Ongehuwde w erkm an. G e­
m eente m et m inder dan  5.000 inwo­
ners onderverdeeling II I  van  de over­
eenstem m ende kolom ).
V eertiendaagsch loon: 1.940 fr.
B erekening van  de inhouding:
Een veertiendaagsch loon van  1.940 
fran k  stem t overeen m et een weekloon 
van 970 fr. (1.940 : 2).
Jaarlijksche belasting van  een 
weekloon van  950 fr. — 2.525 fr.
In  te houden aan  de bron : 2.525 
: 50 x 2 of 2,525 : 25 = 101 frank.
III. —- Gehuwde visscher: 3 k inde­
ren. Gem eente m et 30.000 inwoners 
en m eer (onderverdeeling I  van  de 
overeenstem m ende kolom).
M aand bezoldiging: 5.400 fr.
Berekening van  de inhouding:
Jaarlijksche belasting voor een 
m aandeïijksche bezoldiging van  
5.312 : 3.110 frank.
M aandelijks in  te  houden: 3.110 : 
12 = 259,16 zegge 259 fr.
In  ons volgend num m er zullen wij 
m et de publicatie aanvangen  van de 
toepasselijke barem a’s.
(’t vervolgt)
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Berichten aan  
Z e e v a r e n d e n
NEDERLAND
Westerschelde, Pas v. Terneuzen
Licht Margarethapolder gewijzigd
In  h e t groen-rood-w itte onderbro­
ken lich t van M argarethapolder is 
een tweede roode sector aangebrach t 
welke leiding geeft in de «Put van 
Terneuzen».
Oosterschelde. Winterbetonning
T hans zijn ook op h e t tra je c t Zie- 
rikzee-K atsche Veer de lichtboeien 
vervangen door sparboeien.
B ericht aan Zeevarenden.
Kustroute. Lichtboeien herlegd en 
ontstoken.
De lichtboei ET 8 is op de norm ale 
p laa ts  herlegd.
De lichtboeien ET 5 en ET 11 zijn 
wederom ontstoken.
Zeegat van Texel. Molengat.
Schulpengat. Winterbetonning.
a) De RZGb verkenningslichtboei 
M olengat is tijdelijk  vervangen door 
een RZGb sparboei.
b) De RZHS lichtboei W estgat- 
Schulpengat is tijdelijk  vervangen 
door een RZHS sparboei.
c) De roode lichtboei Schulpengat 
No. 5 is tijdelijk  vervangen door een 
roode spitse ton.
d) De w raklichtboei in  h e t Schul­
pengat is tijdelijk  opgenomen en n iet 
vervangen.
5ie i$te~Maün#campxityne 
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DROOGDOK- EN ALGEMEENE 
SCHEEPSHERSTELLINGSWERKEN 
■ MOTORSPECIALISTEN ■
Londenstraat 10-12
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G E N T
SOCIALE KRONIEK
Ter gelegenheid van  de F ransch- 
Belgische vergadering welke te  Brus­
sel gehouden werd in  December 1946, 
werd overeengekomen d a t proefne­
m ingen zouden gedaan worden aan  
boord van  Fransche en  Belgische 
haringkorders, om te kunnen  vast­
stellen  of al dan  n ie t de visscherij - 
gronden omploegd worden, m et als 
gevolg groote schade voor p lankton  
en kustfauna.
De kustw ateren  dienen inderdaad  
als «nurseries» of voeding- en broei- 
p laa ts  van jonge visch aanzien te 
worden.
Ook zijn  de kustp laa tsen  vanaf h e t 
begin van  de Lente best voor de g a r­
n aa l geschikt.
Te Oostende h eeft de visscherij- 
d ienst deze week h e t bezoek on tvan­
gen van den h. Ancelin, d irecteur van  
h e t laboratorium  van  Boulogne en 
afgevaardigde v an  professeur Legall, 
door elkeen in  de visscherijm iddens 
goed gekend.
Deze F ransche afgevaardigde, b ij­
gestaan  door een Belgische, heeft aan  
boord van  h e t Belgisch onderzoekings- 
vaartu ig  «De Hinders» zee gekozen en 
m en vond zoo de gelegenheid ver­
schillende F ransche en Belgische 
vaartu igen  te onderzoeken voor w at 
h e t vernielen m et h u n  korre van  den 
bodem betreft.
De ongunstige w eersom standighe­
den w aren oorzaak d a t deze w erk­
zaam heden gestaak t werden.
De heer Ancelin zal einde der m aand 
sam en m et de leiders van  ons Zee­
w etenschappen jk  In stitu u t, zijn  on­
derzoek voortzetten en  n a  h e t haring- 
seizoen om tren t zijn  bevindingen ver­
slag u it te  brengen.
WAAR BLIJFT DE REDDING­
BOOT VAN NIEUWPOORT ?
Te Nieuwpoort is er noch roei- noch 
m otorreddingboot Er b estaa t een wip- 
toestel... zonder m anschappen om he t 
te  behandelen.
Enkele m aanden  geleden was er een 
vedette. T hans is er geen meer. Valt 
er iets voor, dan  m oet m en Oostende 
oproepen en  zal m en op 10, negen 
m aal te la a t komen.
Men belooft veel, m aar zou er onder­
tusschen n ie t p ractisch  kunnen  ge­
w erkt worden ?
W aarom  d aar voorloopig geen ve­
dette  als thu ishaven  geven ?
’t  Ware beter dan  n iets !
En dan  de m anschappen ?
W aar is de in rich ting  van den 
dienst ?
b e w e g in g
IN DE OOSTENDSCHE HAVEN
Komende van  Portugal is h e t N eder­
landsche m otorschip «Beta» D onder­
dag 1.1. onze haven binnengeloopen 
m et een lading vijgen, kurk, dadels, 
enz. a an  boord. Zondag is h e t ver­
trokken m et bestem m ing Hamburg. 
H et is bevracht m et een volle lading 
harin g  in  k isten  en v aten  voor reke­
n ing  van  de H andelsvereeniging Oos­
tende. D aar de vischexport n a a r 
D uitschland nog in  gevoelige m ate zal 
toenem en, m ag m en zich aan  nog 
m eerdere scheepsladingen visch voor 
H am burg verw achten.
Verder heeft de «Rjev» onze haven 
aangedaan . D it is de eerste Russi­
sche cargo die sinds de bevrijding 
Oostende binnenloopt. H et schip heeft 
1716 to n  houtpulp in  balen  a a n  boord, 
bestem d voor de Belgische pap ier­
nijverheid. H et kom t van  A rchangel 
en  vertrek t van  h ier u it n a a r  B ir­
m ingham . H et s ta a t onder com m an­
do van  kapite in  Aptekarev.
Uit oorzaak van  de stak ing  aan  de 
Antwerpsche dokken, is ook de Noor- 
sche cargo «Baden» u it Oslo h ier aan ­
gekomen.
H et kleine Engelsche stoomschip 
«J.F.V.», d a t sedert October 1.1. a an  
de Cockerillkaai gezonken ligt, is nog 
steeds n ie t gelicht. Alle pogingen w a­
ren  to t op heden vruchteloos en men 
ziet zich th a n s  verplicht een deel van 
de lading, die u it baksteenen bestaat, 
te  lossen. D aarna  zal m en een n ieu­
we poging wagen.
OPCESLEEPT
De 0.104 werd door de 0.131 opge­
sleept m et m otordefect n a  één uu r in 
zee te zijn. De herstelling  werd on­
m iddellijk uitgevoerd.
H et Belgisch S taa tsb lad  van  15 de­
zer verbiedt al de vaa rtu ig en  van  
m eer d an  200 P.K. de haringvisscherij 
in  onze territo ria le  w ate ren  te  be­
drijven.
H et is bekend d a t de kleine kust- 
visschers k laagden d a t de groote h a ­
ringkorders de gronden doorploegden 
en zij daardoor fel benadeeld  w erden. 
D aarm ede wordt h ie ra a n  gedeeltelijk 
een einde gesteld.
Wij hopen d a t h ie ru it geen nieuwe 
verwikkelingen zullen on ts taan , d aar 
de kleinen h e t th a n s  zeer h a rd  heb­
ben.
ZWAAR ONGELUK op de SSÖ.83
Dinsdagavond is d it vaartu ig , m et 
als kap itein  P ierre Steenkiste, de h a ­
ven van Oostende m oeten b innen- 
loopen, d aar R ichard  D egruyter, m a­
troos, zijn h an d  verp le tterd  h ad  tu s ­
schen de vischplank. De ongelukkige 
werd in  de kliniek opgenomen.
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IN DE VISSCHERSHAVEN- 
COMMISSIE TE ZEEBRUGGE
W oensdag vergaderde de V isschers- 
havencommissie van  Zeebrugge onder 
voorzitterschap van  burgem eester Van 
Hoestenberghe.
W aren verder tegenwoordig: de hh. 
P. Van Damme, K arei De Z uttere, Mw. 
Raph. Huysseune, H enri Debra, Leo­
pold Depaepe, P e tru s Latruw e en Pr. 
Vandenberghe.
De besprekingen leidden to t de vast­
stelling d a t verschillende w ijzigingen 
aan  h e t vischm ijnreglem ent kunnen  
gebracht worden. Voorstellen zullen in 
dien zin gedaan worden.
De visschers zullen in  h e t vervolg 
h u n  opbrengsten m oeten opgeven bij 
h e t binnenkom en. Aldus k an  h e t B in­
nen land  telefonisch verw ittigd worden 
over den aan  voer en  kan  elkeen zijn 
schikkingen beter nem en.
B innenkort zal een bediende meer 
aangesteld w orden en  zal er één he t 
am bt w aarnem en v an  hallchef.
De p lannen  van  de nieuwe m ijn  zijn 
gereed en zullen volgende m aan d  in  
den gem eenteraad besproken worden.
Een versterking van  de politie m oet 
voorzien worden, terw ijl de kwestie 
van he t bennenverhuren  verder door 
de stad  zal onderzocht worden, d aar 
nog aanvragen  om te mogen bennen  
verhuren b innen zijn  gekomen.
CARELS
Diesel M o to re n
AGENTSCHAP:
R. Bauwens & C°
1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T  
O O S T E N D E
—■ De 0.275 «Oceanic II» h eeft de 
D.G.935 m et m otordefect n a a r  de h a ­
ven van Oostende binnengesleept.
— De 0.31 «A ntoine-Frans» h eeft 
de 0.20 « P a te r Reyn » m et m otor­
defect m oeten binnensleepen.
— De 0.173 «Confiance» is vastge­
slagen aan  een w rak en verloor zijn 
ha rin g n e t m et 25 vadem  m ixte, een 
vorenste plank, 2 buiktouwen. 20 flo t­
teurs en  twee einden loodzeil.
Ja, h e t visch je w ordt duur betaald!
— Van de 0.161 «Ronny» sloeg vo­
rige week h e t vischtuig vast en  d raa i­
de h e t n e t in  h e t schroef. De 0.182 
sleepte h e t vaartu ig  n a a r  Oostende.
— De N.780 «Stormvogel» scheurde 
zijn  korre en terw ijl m en a a n  h e t 
herste llen  was, viel de kuil over boord 
en draaide in  h e t schroef. De 0.621 
sleepte h e t vaartu ig  n a a r  de haven 
van Oostende.
— Vorige week werd de 0.9 in  de 
garnaa lkaai aangevaren  door de 0.784 
welke achteruitsloeg zonder om te 
zien.
ONGEVAL
De 0.104 toebehoorende aan  Ver- 
sluys en Deconinck h ee ft een groote 
vlot van de firm a Decloedt in  den 
grond geloopen. De schade werd ge­
raam d op 15 duizend frank.
Toen de 0.104 u itvaarde, w as de 
baggerboot van de firm a Decloedt 
aan  h e t baggeren en lag  een kabel 
over h e t vlot. De 0.104, welke v erga t 
d a t de reglem entaire lich ten  v an  de 
baggerboot verbod van  doorvaren 
aantoonden deed h e t toch  m et h e t 
gevolg d a t kabel en  vlot een duw k re ­
gen.
W anneer zullen onze visschers lee- 
ren  begrijpen, d a t ze de reglem enten 
m oeten eerbiedigen ?
VISCHLOSSERSKAARTEN
D aar alle v ragen  m et h e t oog op 
h e t bekom en v an  een vischlössers- 
k a a r t  nog n ie t onderzocht werden, 
z ijn  alle vischlossers nog n ie t in h e t 
bezit gesteld v an  h e t voorm eld bewijs­
stuk. Men zal bijgevolg nog een tijd je  
m oeten  w ach ten  om te k u n n en  over­
g aan  to t een degelijke controle.
Men verm oedt d a t deze controle 
voortaan  gem akkelijker zal kunnen  
w orden uitgevoerd, sedert d a t h e t 
vischlossen a a n  de nieuw e visschers- 
haven  geschiedt.
Er w ordt er op gewezen d a t de 
werklooze vischlossers alleen mogen 
stem pelen ’s nam iddags om 4 uur in 
de nieuw e vischm ijn.
BEZOLDIGING 
IN DEN REDDINGSDIENST
De hiernavolgende bezoldigingen 
w orden toegekend a a n  h e t personeel 
d a t opgeroepen w ordt om de w ach t bij 
storm w eder te  verzekeren:
1. W anneer de u ren  besteed to t den 
d ienst v an  de redding  en v an  de voor­
naam ste  bediening van  den  s taa ts- 
agen t sam envallen:
S chipper-redder: 31,50 = oude basis 
van  18 fr. per dag  x 175 %.
K w artierm eester-redder : 28,— = 
oude basis v an  16 fr. x 175 %.
M atroos-redder: 21.— =  oude basis 
v an  12 fr. per dag  . x 175% .
2. W anneer de u ren  besteed to t het 
am bt van  redder m et de voornaam ste 
bediening n ie t sam envallen.
S chipper-redder: 41,25 fr. =  oude 
basis v an  27 fr. per dag x 175 %.
K w artierm eester-redder : 42,— = 
oude basis van  24 fr. per dag x 175 %.
M atroos-redder: 31,50 fr. =  oude 
basis van  18 fr. per dag x 175 %.
3. Aan den  bediende vreem d aan  
den dienst:
S ch ipper-redder: 76,40 fr. — oude 
basis v an  42 fr. per dag x 182 %.
K w artierm eester: 71 fr. =  oude b a ­
sis van  39 fr. p er dag  x 182 %.
M atroos-redder: 60 fr. =  oude basis 
van 33 fr. per dag  x 182 %.
A nderzijds is door h e t Beheer een 
voorstel ingediend om de oude basis­
bedragen op den  grondslag van  225 % 
u it te  betalen.
De bezoldiging voor deze dienstver- 
vullingstijden  w ordt m et de h e lft ver­
hoogd voor den n ach t. Als nachtw erk  
w ordt beschouwd h e t tijd stip  van  20 
to t 8 uur.
VIER NIEUWE 
WEDERUITRUSTINCSBONS 
GELDIG
De w ederuitrustingsbons B9, B10, 
C4 en  P5 zonder opdruk of m et één 
der opdrukken E-S, B om cirkeld (ken- 
teeken van de NM.B.S.), R.T.T. of A.A. 
w orden geldig gem aak t: de bóns 
w aarvan  h e t num m er eindigt op een 
der cijfers van  0 to t  4 van  10 Jan u a ri 
af; die w aarvan  h e t num m er eindigt 
op een der cijfers van  5 to t 9 van 
1 F ebruari af.
De bons B9 en B10 zonder opdruk 
hebben een w aarde van  100 fr., m et 
opdruk 100, 75 of 50 fr.
Alle bons C4 en  P5 hebben een 
w aarde v an  100 fr.
Ze z ijn  geldig voor tex tie l- en 
schoenw aren.
De bons m oeten door h e t postkan ­
toor voorzien w orden van den datum - 
stem pel. Alle overige bepalingen be­
treffende de vroeger geldig gem aakte 
bons blijven ook n u  van  k rach t. De 
bons m ogen slechts door de verdee- 
lers losgem aakt w orden; de eigen - 
dom stitel d ien t voorgelegd; de be­
gunstigde zal z ijn  handteekening  
aanb rengen  op de keerzijde van  de 
bons, de verdeeler h e t num m er van  
de id en tite itsk aa rt v an  den begun­
stigde, den  naam  van  h e t afleverend 
gem eentebestuur en  h e t num m er van 
den eigendom stitel.
VERZEKERING TEGEN ZIEKTE 
EN INVALIDITEIT
Indiening der bijdragebons
H et R ijksfonds voor verzekering 
tegen ziekte en invalid ite it verstrek t 
de volgende onderrich tingen  te n  be­
hoeve van  de personen die onder de 
toepassing vallen v an  de verplichte 
verzekering 'tegen kiekte en  invali­
diteit.
De bijdragebons en  bewijzen van 
werkloosheid m et betrekking op he t 
3e kw artaa l 1946 z ijn  waardeloos se­
d e rt 31-12-46.
De werkgevers worden verzocht de 
b ijdragebons m et betrekking op h e t 
4e k w artaa l 1946 onverw ijld aan  de 
leden van h u n  personeel af te  leveren.
Alle na la tigheid  op d it gebied kan  
de rech ten  van  de leden van  hun  
personeel op de p resta ties  der ver­
zekering in  gevaar brengen.
De verzekerden z ijn  er toe gehou­
den de b ijdragebons en  bewijzen van 
werkloosheid m et betrekking op h e t 
4e k w artaa l 1946 bij h u n  verzekerings- 
organism e in  te  leveren bij ontvangst 
dezer bescheiden. Elke tekortkom ing 
op d it gebied h in d e rt de degelijke
w erking van de verzekeringsorganis- 
m en en levert gevaar op m oeilijk­
heden te doen oprijzen op h e t oogen­
blik d a t de te laatkom ers de presta ties 
van  V.Z.I. aanvragen.
De verzekerden die h u n  bijdrage­
bons n ie t ten  gepasten tijde  zouden 
ontvangen, worden verzocht deze te 
v ragen aan  den werkgever bij wien 
zij tewerkgesteld zijn.
De rechten der verzekerden
Er werd ons gevraagd of in  een 
gezin w aar beide echtgenooten ver- 
plicht-verzekerd z ijn  de m an, inge­
val van  verpleging jn  ziekenhuis, 
rech t heeft op een vergoeding gelijk 
aan  20 % of a a n  60 % van  z ijn  loon.
Hier volgt ’t  antw oord: de echtge- 
noote Van den verplicht-verzekerde 
die onder zijn  dak lee ft w ordt steeds 
bëschouwd ten  laste  te  zijn  van  den 
verzekerde, zelfs indien zij werkt. De 
echtgenoot w ordt nooit beschouwd ten  
laste  te zijn  van  zijn vrouw, behalve 
w anneer hij wegens gebrekkigheid to ­
taa l ongeschikt is to t werken. Dienvol­
gens en  in  h e t geval d a t bij deze 
vraag  w ordt opgeworpen h ee ft de m an 
rech t op een vergoeding gelijk aan  
60 % van  z ijn  loon.
Ingeval een op ziektevergoedingen 
gerechtigde verzekerde verdw ijnt, zet 
de verzekering de betaling  van  ge­
zegde vergoedingen stop van  h e t 
oogenblik af d a t deze verzekerde zijn 
woning h eeft verlaten , vooreerst om ­
d a t hij zich aldus aan  de controle 
van  zijn  verzekeringsorganism e ont­
tre k t en  vervolgens om dat de V.Z.I. 
door de vergoedingen verder te  be­
ta len  to t op h e t oogenblik van de of­
ficieele vaststelling  van  h e t even­
tueel overlijden, gevaar loopt vergoe­
dingen u it te keeren aan  een over­
leden verzekerde.
W anneer een verzekerde in  een 
krankzinnigengesticht w ordt opge­
sloten heeft hij rech t op een vergoe­
ding gelijk aan  60 % van  z ijn  loon 
indien hij geen gezinslast heeft. Het 
plafond van  de loonen is bepaald op 
130 fr. per dag voor de prim aire pe­
riode en op 120 fr. voor de periode 
van invaliditeit.
De vergoedingen worden u itbetaald  
aan  huishoudster of bij on tsten ten is 
dezer laa ts te  aan  h e t oudste kind 
of aan  den persoon die de hu ishoud­
ster vervangt en die gedurende de 
opsluiting voor h e t huishouden ver­
antw oordelijk is. W anneer de opge­
sloten verzekerde onder voogdij s taa t 
of w anneer zijn goederen door een 
voorloopigen beheerder worden be­
heerd, worden de vergoedingen u it­
betaald  aan  den voogd of aan  den 
voorloopigen beheerder.
Er wordt door de verzekering geen 
w ach ttijd  toegepast voor den verze­
kerde die ziek w ordt gedurende een 
periode van onvrijwillige werkloos­
heid. De ziektevergoedingen worden 
in  d it geval betaald  van  den eersten 
dag a f van de ziekte, zoodanig dat 
er geen onderbreking is tusschen het 
u itkeeren der vergoedingen wegens 
onvrijwillige werkloosheid en h e t u it­
keeren van  de ziektevergoedingen.
Aangezien 1 Ja n u a ri als w ettelijke 
feestdag w ordt beschouwd, zullen de 
op prim aire- of op invaliditeitsvergoe- 
dingen gerechtigde verzekerden voor 
dezen dag vergoeding ontvangen.
UITVOER VAN HARING 
NAAR NEDERLAND
Reeds geruim en tijd  kregen we he t 
bezoek van  N ederlandsche v ischhan­
delaars in  onze m ijn, n ie t alleen om 
h u n  oude handelsrelaties te  vernieu­
wen, m aar ook om den toestand der 
zaken h ier n a  te  gaan  en  eens pools­
hoogte te  nemen.
Nu h e t haringseizoen goed aan  gang 
is, zien we dan ook verscheidene Ne­
derlandsche vrachtw agens tusschen 
de vele andere voertuigen in  de m ijn 
en komen de H ollanders h ier dagelijks 
enkele tonnen  harin g  opkoopen om 
ze n a a r  h u n  land  te voeren.
Aan den anderen k a n t vernem en 
we d a t de Regeering b innenkort ver­
gunningen zal u itre iken  voor den 
uitvoer van harin g  n a a r  Nederland.
EEN BELGISCHE
HANDELSDELEGATIE 
NAAR TSJECHOSLOWAKIJE
Op 15 dezer is een Belgische h a n ­
delsdelegatie n a a r  P raag  vertrokken, 
om m et de Tsjechoslow aaksche re ­
geering te  onderhandelen over ver­
lenging van de bestaande handels en 
financieele overeenkomst.
D aar de heer O. Leem ans, specia­
lis t voor haven- en scheepvaartaan - 
gelegenheden bij h e t Antwerpsche 
gem eentebestuur, deel u itm aak t van 
de delegatie, m ag worden aangeno­
m en d a t ook vraagstukken, in  ver­
band  houdende m et den Tsjechoslo- 
w aakschen doorvoer over Antwerpen, 
zullen worden besproken.
Het is te  hopen d a t deze h ande ls­
delegatie tijd ig  aan  den uitvoer van 
visch en vischconserven werd h e rin ­
n e rd  ! !
NIEUWE TELEGRAFISTEN
Begin dezer week slaagden twee 
leerlingen in  h e t exam en van rad io- 
telegrafist, nl. Jonckheere Willy en  
V erburgh Jan.
Deze twee knappe elem enten tellen  
nog geen 16 jaar.
Vóór enkele m aanden  hadden  de 
reederijen  er op aangestuurd  deze 
kursus opnieuw in  te  richten.
De heer C allan t w achtte  hierm ede 
n ie t en ziedaar reeds de bekroning.
Leerlingen en leeraars verdienen 
onze beste gelukwenschen, d aa r d it 
de eerste elem enten z ijn  n a  den  oor­
log gevormd en welke dus op h u n  
jeugdigen ouderdom die zware ver­
antw oordelijkheid op zich kunnen  ne­
men.
Va<vc de
Qeteiótexden
De Provinciale Directie voor We­
deropbouw van West-Vlaanderen  
brengt ter kennis der belanghebben­
de geteisterden dat er beslist werd 
het tijdsbestek voor het indienen der 
aangiften va« Oorlogsschade op­
nieuw te verlengen.
Een Ministerieel besluit in dezepi 
zin zal binnenkort in het Staatsblad  
verschijnen. Dit besluit zal van 
kracht worden met ingang van 15 
Januari 1947.
Wij zijn echter van oordeel dat de 
geteisterden zoo rap mogelijk hun  
dossiers moeten indienen teneinde  
on9 toe te laten een klaren kijk te  
hebben op de totale schade die onze 
provincie geleden heeft.
Gezien de wet op de oorlogsscha­
de nog niet gestemd is, en de gete is­
terden in twijifel verkeeren nopens  
hun eventueele rechten, is het noo-  
dig gebleken dat de datum van de 
nederlegging der bundels zou g e­
bracht worden op een tijdstip van 3 
maanden na het verschijnen der 
wet.
De Provinciale Directie verzoekt 
de geteisterden die nopens deze zaak  
een schrijven tot haar hebben g e ­
richt dit bericht a ls  een officieel  
antwoord te willen aanzien, daar het  
ons op dit oogenblik onmogelijk is 
de menigvuldige vragen te beant­
woorden.
HOOGWATERBOEKJES 1947
Hoogwaterboekjes zijn  van af heden 
Zaterdag te  verkrijgen aan  2 fran k  
per stuk:
Te HEIST: Boekhandel De Vos;
Boekhandel Savels;
Te ZEEBRUGGE: H and in  H and;
Te BLANKENBERGE : In te rna tiona le  
Boekhandel, K erkstraa t;
Te OOSTENDE: Hulp in  Nood, Vin­
dictivelaan, 20; Bond Visschers- 
Reeders, Z uidstraat, 5; in  alle Boek- 
winkels; D rukkerij «Het Nieuw Vis­
scherijblad»;
Te NIEUWPOORT : Sluism eester Coen 
Victor, Sluis 12.
RECHTBANKEN
Correctionneele Rechtbank van 
Brugge
Claeys Désiré, bediene te  O osten­
de, openbare zedenschennis, 3 m. en 
700 frank.
Hollevoet C lara, hu ishoudster te  
Oostende, aanslag  tegen  de zeden : 
4 m aanden  en 700 fr.
Lingier W alter, w erkm an te  Jab - 
beke, d iefstal van een m otorrijw iel: 
8 m aanden  en 700 fr. (onm iddellijke 
aanhouding) en  400 fran k  schade­
vergoeding aan  de Burgerlijke P artij.
Jordens Franciscus, visscher te  
Oostende, openbare zedenschennis : 
2 m aanden  en 700 frank.
Debruyne Achiel, schilder te  Oos­
tende: openbare zedenschennis : 3 
m aanden  en 700 fr.
Declerck M aria, w erkster te  Oos­
tende, openbare zedenschennis: 7 m. 
en 700 fran k  m et onm iddellijke a a n ­
houding.
B u ttner Joana, dienstm eid ie Oos­
tende, als vreemdelinge zonder toe­
la ting  in  h e t land  te  verbleven te  
hebben: 2 m aanden  en  700 frank.
Deback Remi, H andelaar te  Oos- 
te  hebben zich als vreem delinge zon- 
tende, om bovengenoemde b ijgestaan  
der toelating  in  h e t lan d  te  vestigen 
15 dagen en 1400 fr. (voorw. 3 j.)
Wegens verkoop van  d rank  in  on- 
tuch thu izen  w erden volgende perso­
nen veroordeeld:
N uyts M aria, herbergier te  Oos­
tende: 8 dagen en  1400 fr.
Labrisseau F rans, herbergier te 
B lankenberge : idem.
Crombez Augusta, herbergierster 
te  Oostende: 8 dagen en 3500 fr.
M akelberghe Robert, visscher te  
Oostende: idem.
Hollevoet Clara, hu ishoudster te  
Oostende: 8 dagen en 100 frank.
Coolsaet André, herbergier te  Oos­
tende: 8 dagen en 2100 frank.
Trio Marie, herberg ierster te  Oos­
tende, verkoopen van d rank  in  on- 
tuch th u is : 2 m aanden  en 7000 fr.
Boetstraffelijke Rechtbank van 
Veurne
Desm et G eorgette ,leurster te  Veur 
ne, vrijwillige slagen: 700 fr. of 1 m.
Desm edt Kamiel, w erkm an te  
Nieuwpoort, en V erplancke Roger, 
m etsersdiener te  O ostduinkerke ,vrij 
willige slagen: ieder 700 fr. of 1 m.
V x m  W e e â ... t o t  W e e â
De welbekende Engelsche Dieselmotoren
MS LAREN' MIRRLEES, PETTER
S n e l l e
M a t i g e
l e v e r i n g
p r i j z e n
Algemeen Agentschap
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OOSTENDE
W A A R H E E N
CINEMA’S
PALACE: «Le Cavalier du Désert 
Westerner» m et G ary Cooper. K.t. 
FORUM: «Geronimo, de Rood Huid
m e t P reston  Foster, Ellen Drew en 
W illiam Henry. K.t.
RIALTO : «Escale a Hollywood» 
m et F ran k  S ina tra , Gene Kelly en 
José Sturbi.
CORSO: «Te veel echtgenooten»  
m et Jean  A rthur, F red  Mac M urray 
en  Melvyn Douglas. K.t.
CAMEO: «Hang over Square» m et 
Lord Gregor, Linde D arnell en Geo 
Sanders.
RIO: «Correspondant pour l’Etran-
ger» m et Joel Me Créa, H erbert M ar­
sha ll en Geo Sanders. K.t.
ROXY: «Le Petit Lord Fauntleroy»  
m e t Freddie Bartholom éw, C. Aubrey 
Sm ith, Dolores Costello. K.t.
VERMAKELIJKHEDEN
Z aterdag  18 Jan . te  20 u. S portpa- 
les Boks legerkam pioenschappen.
Zondag 19 Jan . te  15 u. Voetbal : 
A.S.O. - K apellen; te  20 u. Schouw­
burg  «Le Bal des Voleurs».
W oensdag 22 Jan . te  20 u. Schouw­
burg «Trois et Une»
Donderdag 23 Jan . 20 u. 15: S ta d ­
hu is: V oordracht ingerich t door de 
«Vrienden der Vrije U niversiteit 
Brussel» »
BEDIENT U ALLEN 
SPONTAAN VAN DE 
W O N D E R Z A L F  
I N D I A N A  
voor het BEDAREN van 
PIJNLIJKE 
en B L A A R T R E K K E N D E  
STEK- SNIJ- EN BRANDWONDEN 
alsook voor SPEEN en ECZEMA.
Bereid in  ’t  Laboratorium :
C. J. ARTS 
22, Romestraat -  OOSTENDE
Te verkrijgen bij alle Apotheken. (55)
DOKTER DIENST
Zondagdienst der G eneesheeren : 
op Zondag 19-1-1947. In  geval van 
afwezigheid van  den gewonen h u is­
dokter gelieve m en zich te  wenden 
voor dringende gevallen to t: Dr D u­
bois, K apucienenstraa t, 7. Tel. 723.42
APOTHEEKDIENST
Zondagdienst der A potheken : op 
Zondag 19-1-47, dienstdoende gansch 
den dag alsook n ach td ien st van 18-1 
to t  25 -1: Apotheker Deketelaere, 78, 
Torhoutsteenw eg.
BOUWTOELATINGEN
Casino Oostende, V laanderenstr. 66 
p laa tsen  luifel; H inchliffe A rthur, 
Violierenstr. 38: verbouwingswerken; 
Liedts Max, T orhoutstw g 104: ver­
bouwingswerken; Debergh C., Ro- 
m estr. 90: verbouwingswerken; A. 
Verbeke, O.L.V. College, Vindictivel. : 
a fb raak  en verbouwingswerken, E. 
B eem aertstr. 5; G. Lebbe-Jacobsen, 
Louisastr. 16: bouwen balkons en op­
trek k en  koerm uur; Denys Willy, Lef- 
fingestr. 73: bouwen huis, Hoek Lef- 
finge- en G erststr.
GIFT
D hr B urgem eester ontving een gift 
van  500 fr. vanwege de «Ostend Ten­
n is  Hockey Club» te n  voordeele van 
de liefdadigheidsw erken onder be­
scherm ing van de stad.
OFFCIEELE LIJST VAN HOTELS 
EN PENSIONS
M et h e t doel over te  g aan  to t h e t 
opm aken van  een officieele lijs t van 
ho tels en pensions, open in  1947, noo- 
dig t h e t S tadsbestuur de eigenaars 
u it, in  h u n  eigen belang, volledige in ­
lich tingen  te  willen la ten  geworden 
a a n  h e t «Officieel Inlichtingsbureau» 
V laan d eren straa t 64, Oostende, zulks 
vóór 1 M aart 1947.
AANRIJDING
Op de Leopold I  p laa ts  kwam  de 
au to  bestuurd  door Bonnet Leon, k o ­
m ende u it de Van Iseghem laan, in 
botsing m et de wagen van G rand- 
je an  R. die u it de K. Janssenslaan  
kwam  gereden.
ERNSTIG ONGELUK
Bij, h e t ophalen van de kor, is Vic­
to r  Rau, uitgegleden en gegrepen ge­
worden bij den rech te r voorarm  door 
den len ter van de winch, die dadelijk  
stilgelegd werd.
R au m oest n a a r  h e t h o sp itaa l over 
gebracht w orden w aar hem  den  
rech tervoorarm  afgezet werd.
VRIENDEN VAN DE VRIJE 
UNIVERSITEIT
Donderdag 23 Jan u a ri te  8,15 u. 
w ordt in  de raadszaal van  h e t s ta d ­
hu is een vergadering gehouden w aar 
op dhr. Sm ets, oud-rector, professor 
a an  de Vrije U niversiteit van  B rus­
sel, zal spreken over «Tyrannie grec­
que et d ic ta tu re  moderne».
Op Donderdag 6 F ebruari sp reek t 
Prof. Robin, oud-m inister, senator, 
over «Weg m et h e t oorlogsgevaar».
AAN DE OOSTENDSCHE 
SPORTMANNEN
Op Z aterdag 25 Ja n u a ri 1947 te  20 
uur, groot K.V.G.O. Bal in  de zaal de 
Scala .ingericht door de E n ten te  der 
Supportersclubs, ten  voordeele van 
de Studieafdeeling.
M onster tom bola - a ttra c tie s  -  co­
tillons.
Allen op post.
TURNERSBAL
Op ta lrijk e  aanvragen, h eeft «Noord­
zee» besloten een groot ba l in  te  
rich ten , ’t  Is  in  de gezellige, ruim e 
lokalen van  «Ons Acht U ren Huis» 
d a t op Z aterdag  25 Ja n u a ri om 20 u. 
de lu ch t zal sidderen van  levenslust 
en gezonde ontspanning.
Al de leden verkoopen k aa rten .
TERUGBETALING STAATSPREMIE 
AARDAPPELCONTRACTEN
De staa tsp rem ie  op uitgevoerde 
aardappelcon tracten  w ordt verder 
u itbe taa ld  op de h iernaverm elde d a ­
gen (’s voorm iddags), volgens h e t in 
ink t op potlood geschreven num m er, 
verm eld in  den rechterbovenhoek 
van h e t roode contractexem plaar, 
boven h e t gedrukte num m er. 
M aandag 20 Jan . n r. 101 - 900; D ins­
dag  21 Jan . nr. 901 - 1500; W oensdag
22 Jan . nr. 1501 - 2000; Donderdag
23 Jan . nr. 2001 - 2500; V rijdag 24 
Jan . nr. 2501 - 3000; Z aterdag  25 Jan . 
nr. 3001 - 3500; M aandag 27 Jan . nr. 
3501 - 4000; D insdag 28 n r  4001 - 4500 
W oensdag 29 Jan .. nr. 4501 - 5000 ; 
D onderdag 30 Jan . n r. 5001 - 5500 ; 
V rijdag 31 Jan . n r. 5501 - 6000; Z a­
te rd ag  1 Febr. nr. 6001 - 6500; M aan­
dag 3 Febr. nr. 6501 - 7000; D insdag 
4 Febr. n r. 7001 - 7500; W oensdag 5 
Febr. nr. 7501 - 8000; D onderdag 6 
Febr. n r. 8001 - 9000.
Zooals voorheen dienen de belang­
hebbenden zich aan  te  bieden aan  
loket 16, le  verdieping, gerechtshof. 
Zij zullen zich voorzien van  h e t roo­
de contractexem plaar, de ran tso e - 
neeringskaarten  Eetb. Pro. van  alle 
gezinsleden en de id en tite itsk aa rt 
van h e t gezinshoofd.
Aandacht ! Na 6 F ebruari zal in 
geen geval nog worden terugbetaa ld .
DE TOREN AAN DE NIEUWE 
KURSAAL
We hebben te  z ijner tijd  gemeld 
dat, voor h e t gewijzigde p lan  van de 
•aieuwe kursaal, een toren, 110 m eter 
hoog werd voorzien. D it ontw erp 
m oest ech ter nog goedgekeurd w or­
den, w at nu  is gebeurd. Op h e t  oogen 
blik worden dan peilingen gedaan  
om n a  te  gaau of de ondergrond ge­
schikt is om gewicht van  den to ren  
te  dragen.
ONGEVAL
Mevr. E. Goddyn, echtgenoot van 
den gew aardeerden bureauchef van 
de stad  en  voorzitter van de suppor­
tersclub V.G.O.-Centre, kwam op den 
hoek der s tra a t voor h are  woning o n ­
der een auto  terecht. De vrouw werd 
opgenomen m et een gebroken been.
Wij w enschen h a a r  een spoedige 
genezing.
FEDERATIE DER 
STADSBEZOLDIGDEN
Er w ordt te r 
de danslustigen 
Jan u ari 1947 te 
w ordt door de 
zoldigden in de 
H endrikapark. 
den ingang der 
aan  10 fr.
kennis gebrach t van 
d a t er op Z aterdag  18 
20 u. een bal gegeven 
federatie der stadsbe- 
Laiterie Royale, M aria 
K aarten  k u n n en  aan  
zaal bekom en w orden
BIJ DE VERBROEDERING
3-23-33 -53
Zondag 11. h ad  een algem eene ver­
gadering  p laa ts  w aarop de o rgan isa­
tie van  de w erking w erd besproken 
m et bestuursleden van  andere  secties.
Alle oudgedienden van  h e t Oos- 
tendsch  reg im ent die er aan  houden 
d a t de v riendschapsbanden  tijdens 
den legerdienst gesmeed, behouden 
blijven, k u nnen  h u n  aanslu iting  in ­
zenden n a a r  h e t lokaal der V erbroe­
dering, Café P rin s B audew ijn, St. Se­
b a s tia a n s tra a t 22.
TOEKENNEN VAN BIJKOMENDE 
KOLENRANTSOENEN AAN ZIEKE 
POLITIEKE GEVANGENEN
De politieke gevangenen, welke een 
pensioen to t in v a lid ite it m a a r  nog 
geen % hebben ontvangen, alsook de 
zieke P.G. zijn  verzocht h u n  a a n ­
v raag  te  w illen doen om h e t b ijra n t 
soen kolen te  bekomen. Zich te  be­
vragen, se k re ta ria a t der P.G., St. Se­
b a s tia a n s tra a t, 22, Oostende. 
Z itdagen: W oensdag van  19,30 u. to t 
20 u., en  eiken Zondag van  10 u. to t  
12 u.
PETROLEUMLAMP GESTOLEN
Een petro leum lam p die op den hoek 
van  de Jozef I I  s tra a t  en de C h ris ti­
n a s tra a t  gep laa ts  w as is te n  nadeele 
van aannem er Lootens Alfred o n t­
vreem d geworden.
DE VERKEERSPAAL STOND 
IN DEN WEG
V an M .R , onder invloed van  den 
d ran k  reed een verkeerspaal, op een 
v luchtheuvel van  de Leopold I  p la a ts  
omver.
KLACHT
M ichel Deflou u it de B e lp a ire s traa t 
legde k la c h t neer tegen  zekeren K no- 
ck ae rt wegens slagen, scheldw oorden 
en  s tu k slaan  van  een ru it in  zijn h e r­
berg.
ZELFMOORDEN
In  de G ersts tr  aal: stelde een vrouw 
een einde aan  h a a r  leven door zich 
te  verhangen.
V. H elena u it de E. H am m an straa ti 
sneed zich m et een scheerm esje de 
keel over.
DE ERFELIJKHEID
W egens een p lotseling sterfgeval 
in  de fam ilie van  prof. von Schrnid, 
m oest de voordrach t van  de «Vrien­
den der V rije U niversiteit» welke op 
10 Ja n u a ri m oest p la a ts  hebben  u it­
gesteld worden. In  vervanging d a a r­
van  sp rak  Mevr. Du Foux-Leveaux, 
dokter in  biologische w etenschappen  
assisten te  bij de V rije U niversiteit te  
B russel over «De Erfelijkheid»
FIETSDIEF AANGEHOUDEN
L. K., die reeds v ijf rijw ielen  o n t­
vreem dde, w erd aangehouden.
OLIE GESTOLEN
In  den n a c h t van  7 Jan . w erd bij 
Leopold Calcoen te  Oostende inge­
broken en u it een o lie tank  25 1. olie 
gestolen.
BOKSEN
De Zeem acht van  O ostende r ich t 
op Z aterdag  18 Jan . te  20 u. in  h e t 
Sportpaleis de k w art f ina len  in  der 
legerkam pioenschappen. 13 kam pen 
s ta a n  op h e t p rogram m a, m et m a n ­
n en  van alle verschillende reg im en­
ten .
Deze kam pen zullen zeker een h a r ­
de s tr ijd  bieden, en om deze zal er 
groote belangstelling  bestaan .
De p rijzen  der p la a tse n  z ijn  van  
10 to t 50 fr. en de locatie is als n a a r  
gewoonte.
ZEGELTJES DER VEREENIGDE 
HANDELAARS
De zegeltjes der vereenigde h an d e ­
la a rs  m ogen nog afgegeven worden 
tegen  ontvangstbew ijs a a n  de w in­
k e tten  der «Bank C redit Ostendais», 
H endrik Serruyslaan, u ite rlijk  to t  31 
M aart. Na dezen d a tum  zullen geen 
zegeltjes m eer aan v a a rd  w orden en 
zal er overgegaan w orden to t de li- 
kw iedatie der vereenigde h ande laars.
LES CLOCHES DE CORNEVILLE
De opvoering van  deze beroem de 
operette  van R obert P lan q u e tte  k en ­
de verleden Zondag een verdiend 
succes.
H et v erhaa l van h e t stuk, zonder 
daarom  origineel te  zijn, ho u d t de 
toeschouw ers to t  h e t einde toe ge­
boeid.
De oude G asp ard  h eeft G erm aine, 
een n ich t van  zijn  verbannen  m ees­
te r  opgevoed. D aarb ij beheerde h ij 
nu  sedert 1? ja a r  h u n  kasteel, gedu­
rende h u n  afwezigheid. Om de ver­
koop ervan  te  beletten , verzin t h ij 
een geschiedenis van  spoken. M aar 
een onbekende zal opdagen in  de p er 
soon van  de M arkies. Hij zal de w aa r­
heid aan  den dag leggen, G erm aine 
huw en en  h a a r  a ldus o n ttrekken  aan  
de greep van  G renicheux en de la n d ­
rechter.
D it alles w as op een zeer goede 
wijze verw erkt en ging gepaard  m et 
de lich te  en aan trekkelijke  muziek 
van  P lanquette .
De rol van  de M arkies werd gehou­
den door Jean  Lescanne, die h ie r een 
geschikte gelegenheid vond om zijn 
sch itte ren d  scenisch op treden  en zijn 
aangenam e teno rstem  te  la ten  be­
wonderen. Ook M. R enkin  (Serpolet- 
te ), E liane Darcy (G erm aine) en  
Leon D ubressy (G aspard ) bezitten  
n a a s t h u n  vokale kw alite iten  ook b ij­
zondere gaven op h e t gebied der zui­
vere toneelspeelkunst.
Faes (de lan d rech te r) zorgde voor 
de luim ige noot.
Deze voorstelling bezorgde aan  de 
toeschouw ers enkele u ite rs t o n tsp an ­
nende uurtjes.
(ver. spelling)
KON. SCHOUWBURG OOSTENDE
Zondag 19 Januari, te 20 uur :
«LE RIDEAU DE BRUXELLES» 
stelt voor
Le Bal des Voleurs
Comedie door Marcel Achard, met 
Claude Etienne-Lucien Charbonnier 
Denise Periez - Irène Vernal.
Woensdag 22 Januari, te 20 uur:
AVOND gegeven 
door het Italiaansche Opera
met de medewerking van 
de solisten van het Opera van Rome 
en de Scala van Milan.
Zondag 26 Januari, te 20 uur :
J E A N  H E N R A R D  stelt voor :
Trois et Une
Comedie door Marcel Achard, met 
Georges Jamin - Raymond Gerome 
Pierre Motte - Maxane en Suzanne 
de Gohy.
«LE BAL DES VOLEURS»
Zondag 19 Jan . w ordt in  de Konink 
lijke Schouwburg te  Oostende Jean  
A nouilh’s geestig tooneelstuk «Le 
B al des Voleurs» vertoond, voorge­
steld  door «Le R ideau de Bruxelles» 
m et eerste rangs elem enten als Clau 
de Etienne, Lucien C harbonnier, De­
nise Periez, Irène V ernal en  ta lrijke  
andere  nog. D it stuk  is  n a a r  de m eest 
bevoegde tooneelcritici een der bes­
te  en eigenaardigste producten  der 
hedendaagsche F ransche tooneellite- 
ra tu u r. H et is  van  h e t begin to t  he t 
einde een spronkeling van fijne ze t­
te n  en  origineele situa ties welke aan  
de «Commédie del Arte» doen den­
ken.
W erkelijk een eenige gelegenheid 
v an  echte tooneelliefhebbers.
VOOR DE OPERALIEFHEBBERS
W at sommigen er ook over schijnen 
te  denken geniet-goede opera onver­
m inderd  de gunst van  h e t publiek. 
Eenieder weet welke onvergetelijke 
b ijd rage de Ita liaan sch e  operam uziek 
leverde en n ie t m inder de I ta lia a n ­
sche «bel canto» trad itie . Eenieder 
zal er zich van  kunnen overtuigen, 
b ij eene eenige gelegenheid, nl. op 
W oensdag 22 Ja n u a ri a.s. in  onze 
K oninklijke Schouwburg w aar n iets 
m inder dan  solisten en vertolkers 
van  de Scala van M ilaan en van de 
O pera van  Rome zullen optreden in  
een selectie der beroem ste w erken 
u it h e t repertorium .
PAARD OP HET TRAMSPOOR
Op 9-1-47 werd h e t paard  van  lan d ­
bouwer M attelin  O. u it Leke aangere­
den door de au to rail die u it de r ich ­
tin g  van  Oostende kwam. H et p aa rd  
d a t zwaar gewond was werd te r p la a t­
se afgem aakt.
LEVENSLANGE HECHTENIS VOOR 
GEORGES VAN HECKE
D onderdagm orgen h ad  h e t vonnis 
plaaüs m  de zaak Georges V an Hecke 
gewezen brandw eer-com m andant te  
Oostende tijdens de bezetting. Hij 
kreeg levenslange hech ten is en de 
s tad  bekwam 25.000 fr. schadever­
goeding.
FOTOAPPARAAT GESTOLEN
Ten nadeele van Mw Pottier, Al­
bert I  la an  werd u it h a a r  winkel een 
fototoestel gestolen door een onbe­
kende jongem an, die zich als moge­
lijke kooper h ad  aangeboden.
BORSTSPELD VERDWENEN
M agdalena Schepens u it de F or- 
tu in s tra a t verloor h a a r  gouden borst 
speld.
BURENRUZIE
Tegen R.K. en zijn echtgenoot, wo­
nende de Sm et de N ayerlaan werd 
proces-verbaal opgem aakt wegens 
slagen toegebracht aan  vrouw P au li­
n a  Hubrouck, die in  hetzelfde hu is 
woont.
LIEFHEBBERS VAN 
RIOOLDEKSELS
Het lijk t er n a a r  d a t er op den 
Opex liefhebbers van riooldeksels wo 
nen, w an t h e t is nu  de zesde welke 
reeds verdw enen is.
RANTSOENEER INGSNIEUWS
Om een lite r volle melk te bekomen 
d ien t er een zegel 11A afgegeven.
Om een doos gecondenseerde melk 
te  verkrijgen d ien t een zegel 11 af ge­
leverd. Om echter toegelaten  te  wor­
den op h e t bal der Stadsbezoldigden, 
d a t doorgaat in  de Laiterie Royale, op 
Z aterdag 18 Ja n u a ri te 20 u. stip t, 
d ien t U in  h e t bezit te  z ijn  van  een 
ingangskaart te  verkrijgen aan  den 
ingang der zaal.
BREUK EN BUIKBANDEN
O rthopedische A pparaten  
— K unstbeenen — 
V E R D O N C K - M I N N E
_ 7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
BAL DU RAT MORT
H et Bal du R a t M ort, gem askerd 
en  verkleed, g rijp t p laa ts  op Z ate r­
dag  22 F ebruari a.s. in  h e t Gem een­
te lijk  Casino van  Oostende. Het 
w ordt ingerich t door de D irectie van  
h e t Casino onder de gunstige auspe- 
ciën van  de Koninklijke M aatschap ­
pij «Cercle Coecilia».
De in rich te rs  hebben voor h e t bal 
h e t  volgend th em a  gekozen: «De 
Vereenigde Volkeren».
H et getal uitgenoodigden is be­
p e rk t to t  750 fr. Avondtoilet voor de 
personen die n ie t gem askerd of ver­
kleed zijn.
De uitnoodigingen zijn te r  be­
schikking op de volgende adressen :
1) G em eentelijk Casino, S ek re tari­
aa t, 66 V laanderenstraa t, Oostende;
2) Ciném a Cinémonde, Place de Brou- 
ckère, Brussel.
P rijs  p er u itnoodiging: 100 fr.
GELDBEUGEL VERLOREN
Mevr. Seys B ernadette, wonende in  
de Gen. Jungb lu tlaan  verloor h a a r  
geldbeugel die 1000 fr. inhield.
GOEDE VANGST
Polydore C arnier, u it Steene, 50 jaar, 
w erd M aandag door de R ijksw acht 
ingerekend, beschuldigd van  haring - 
diefstal, alsmede nog verscheidene 
andere  groote en  kleine dieften.
D onderdagm orgen werd hij voor den 
onderzoeksrechter te  Brugge gebracht, 
en  n a  bekentenis en verklikking zij­
n er m edeplichtigen, onder aanhou­
d ingsm andaat geplaatst.
ZWENDEL IN RANTSOENEER INGS- 
ZEGELS
Te H andzam e werd een zwendel in  
rantsoenzegels on tdek t en  gaf aan ­
leiding to t aanhouding  van een v ijf­
ta l personen.
BOTSING
Op 10-1-47 kwam  de Engelschm an 
Pabbury E. m et zijn  auto  in  botsing 
m et deze van  Labyt P a tr. u it Coxyde 
aan  de kruiskalsijde te Gistel. Slechts 
stoffelijke schade.
VOOR UW
DRUKWERKEN
EEN ADRES
i
Y
STEEHWEG OP niEUWPOQRT, 44
OOSTENDE 
TEL. 72.523
WELKE ZIJN DE WINNERS DER
GROOTE LOTEN VAN DE 
LAATSTE SCHIJVEN DER
K O L O N I A L E  L O T E R I J
H et reglem ent d a t aan  de w inners 
de eerbiediging van hun  incognito 
w aarborgt, on tneem t n a tu u rlijk  aan  
de Loterij een groote m ogelijkheid 
to t publiciteit. N ochtans, in lich tingen  
gegeven m et een zekere tijd ru im te , 
bieden geen gevaar de iden tite it der 
w inners te  ontsluieren.
Spreken wij dus over de la a ts te  
vier trekkingen  volgens h e t nieuw  
plan. Door een eigenaardige gril van 
h e t toeval, w erden de vier groote lo­
ten  van  twee en een h a lf  millioen, 
alsook twee van  de vier groote loten 
van een millioen, gewonnen door ge­
heele b iljetten . V an de ach t loten 
van een h a lf millioen, werden e r 3 
gewonnen door geheele b iljetten , de 
vijf andere door tienden; 16 geheele 
b ilje tten  hebben elk een lot van  250. 
000 fr. gewonnen, de 8 andere loten 
van  250.000 fr. w erden gewonnen 
door tienden.
Vele groote loten w erden te  B rus­
sel, Antwerpen en Luik verkocht 
w aar steeds de grootste verkoop ge­
beurt. B ilje tten  of tienden, die groo­
te loten gewonnen hebben, zijn ver­
kocht geweest in  alle hoeken van 
België : Aalst, Antoing, Assesse, B a s ­
tenaken, Bergen, Binche, Borgloon, 
C hapelle-lez-H erlaim ont, Court St. 
E tienne, Diegem, Doornik, Ecaussi- 
nes, Elouges, Floreffe, Fram eries, 
Gilly, Glons, G eeraardsbergen, H aine 
St. Pierre, H erstal, H outhaelen, K a­
pellen, La Calam ine, La Louviere, Le- 
deberg, Lembeek (Eekloo), Leuven, 
Leuze-Longchamps, M aaseik, M arbe- 
han, M archienne-au-Pont. Mechelen, 
Morlanwelz, Oostende, Oudergem, 
Paturages, ^  Peruwelz, R an sart, Roux, 
Sain t G hislain, S in t Amandsberg, 
Soignies, Sottegem , Stekens, Tienen, 
Ukkel, Verviers, Vilvoorde, Waver, 
Zele, enz...
Volgens vertrouw elijke m ededee- 
lingen, soms door zekere w inners ge­
daan, er zijn er vele die zwijgen als 
:een graf, w erden belangrijke loten 
gewonnen door gepensionneerden, 
bedienden, werklieden, w aaronder ’n  
diam antbew erker, w erksters, m eer­
dere soldaten, een oudstrijder van 
den oorlog van  14-18, wiens beide 
beenen zijn afgezet, een re s tau ra teu r 
een autovoerder, bakkers, w erk tu ig ­
kundigen, een geneesheer, een ge- 
pensionneerd m ijnw erker, een horlo­
gem aker, een smid, slagers, een ver­
m inkte ouderling van  80 jaa r, een 
politieagent, een hovenier, een kolo­
n iaa l agent, een plafonneerder, een 
Deen en een S pan jaard , zeer ta lrijk e  
«potjes», w aaronder nam elijk  m eer­
dere m et deelnam e van geteisterden 
Vele belangrijke loten - w aaronder 
een van twee en een h a lf millioen - 
w erden geind door bem iddeling van 
een Bank of een tusschenpersoon.
ZUIGER EN VEILiCHEIDSZUICER PASSEND 
VOOR ALLE SOORTEN STOOMMACHINES
—  Specialiteit van oververhitte stoom —
L O C K W O O D  &  C A R L ISL E , Ltd.
Tel. 60076-7 EAGLE FOUNDRY, SHEFFIELD II. Telegr.: Piston 
•  De kostelooze brochure «Care and M aintenance» aanv ragen  (74)
BURGERLIJKE STAND
Geboorten
4 Jan . — Robert M asschaele v. C har­
les en  Elisa Cuyile, Eernegem.
5 . __ Arlette C lauw aert v. K arei en
V irginia K yndt, W aterw erkstr.
g __ Victor Dildick v. J a n  en E r­
nestine Eeckhout, Nieuwstr.; L othar 
G eeraard in  v. G ilbert en  M arguerite 
Dereere, V erlaatstr.; René V ram bout 
v. August en  Jo an n a  Hoste, W erk- 
zaam heidstr.; H ubert Declerck v. H u- 
b rech t en  M aria Vanouplmes, M olen­
s tra a t; F rancine Crombez v. R ichard  
en  Elvira Noyen, C h ris tm astr., Su­
zanne Vergote v. Albert en  M aria V an- 
raepenbusch, Sportstr.; In ak i M arques 
v. Augustin en M arie De Bode, Steene.
7 _ M arcel Hallumiez v. R obert en
Josephina Vermeersch, W ellingtonstr. 
K oenraad Levecke v. Willy en M ar- 
s a re ta  Declercq, Snaaskerke, Nora 
Hoste v. G ustaaf en  Hélène De Meyer, 
S tuiverstr.; R oland Dëgraeuwe v. A - 
bert en  Angèle Verhaeghe Kongol., 
M arie-Rose Heuzel v. Albert en El 
Vandille, E. B eern aerts tr., Nicolas 
D ebaedts v. C harles en M aria Proot,
Breedene^aria De Rycke v. Désiré en 
Irm a  M archand, Boonenstr.; Jean  De- 
clercq v. H enri en M adeleine Va11- 
slam brouck, P lan tenstr.; Jo h an  G ry- 
m onprez v. Lucien en Yvonne Lam- 
brecht, VeMstr. ^  Hector en
M arie Dem esmaecker, E. Cavellstr , 
R oland Lapon v. M aurits e n  Angele 
Schoonbaert, Nieuwpoort, Elsie Van 
derbeken v. Willy ne M artha  Vyvey,
CriStGl
10 — M arcella Zeebroeck v. Jack  en 
Victoria S tafford , Schapenstr.; Eric 
de K ievith v. Arnold en M aria Au- 
treve, F. O rbanstr.
Sterfgevallen
4. — G abrielle Goegebeur, 56 jaar, 
V indictivelaan; H enri Aesaert, 64 j., 
W erkzaam heidstr.
5 — Jules R eynaert, 68 j., Molenstr.
6; _  P au lin a  V andenberghe, 65 3., 
Ed. Cavellstr.; M aria Ferier, 65 Jaar. 
V oorhavenlaan; B eatrix  Simoens, 34 j. 
Fr. O rbanstr. .
7 . — Ju stin a  Taelem ans, 78 j., Tor 
hou tstw .; Johannes Block, 72 j. Nieuw- 
poortstw .; B6rtîi8- Br66iïi6rsch, 48 j.» 
P rof. Vercouillestr.
8 — Eugeen Bentein, 70 j., Ed. o a -  
vellstr.; G ustaaf Simons, 72 j., Voor- 
haven laan ; H enri Lauwereins, 2 m., 
Schipperstr.; K arel Patrouille, 35 j., 
Leffingestr.
9. — B ertha  Pilaeis, 57 .1., Tarwe- 
s tra a t; Florim ond Balliu, K airostr.
10 . _  Sylvia Jodts, 73 j., Ieperstr.; 
Em ilia V erstraete, 78 j., H. Borgersstr.
11 . — Cornelia Elst, 75 j., G erststr.
Huwelijken
7 .   M arcel H eernaert, stoker en
Josephine M eulemeester, z.b.
8 . — Roger Danneel, visscher en 
Irène  Raekelboom, z.b.; Adolf Pyck, 
h aa rk ap p er en  Octavie Sanders, h a n ­
delaarster.
11. — Michel Deconinck, w erkm an 
en  Sim onne Dalle, z.b.; William Ed- 
gerton, bankbediende en Irène Stor- 
me, z.b.; H erm an Vitse, fabriekw. en 
Jean n e  M estdagh, z.b.
Huwelijksafkondigingen
12. — Delpiedsente Jacques, ketel- 
m aker, B reedene en H aeverm aet De­
nise, w inkeljuffer, F regatstr. 18; Mos- 
ta e r t  Francois, autogeleider, T im m er- 
m anstr. 62 en Dekoker Denise, z.b., 
W arschaustr. 35; C lauw aert A rthur, 
w erkm an, L ijndraaierstr. 12 en S tra - 
gier M argaretha, z.b. W eidenstr. 50 ; 
M ottry Jean, electrieker, V erlorenstr. 
2 en Im pons G erm aine z.b. V erloren­
str. 2; Van Coillie Victor, z.b. inge- 
n ieu r-arch itec t, V rijheidstr. 34 en 
Lauwers Suzanne, z.b. S t S ebastiaan- 
s tr  24
Andere gemeenten
Pieters Frans, bediende Zeewezen, 
K ongolaan 25 en Egerton Mary, zb„ 
Liverpool; G ustaaf Gyselinck, schip­
per, Merelbeke en W illaert Fernanda 
schipperin; Jean  Payfa, bediende, 
Breedene en M artha  Springal, bedien­
de, St. Gillis-Brussel; Lees Robert, k a ­
pitein, Edinburgh in  Schotland en 
Pepers M aria, z.b. ’s G ravenhage; Au­
gust De Bruyne, m arin ier en Laura 
Augustine, z.b. Luik; Alphonse Sonck 
w erkm an en Renée Vanden W yngaert 
dienstm eid, Chatelet.
VERGELIJKENDE CIJFERS BETREF­
FENDE DE BEWEGING IN  DEN 
BURGERLIJKEN STAND  
1945 1946 
Geboorten 887 1265 +
H uwelijken 407 532 +
Sterfgevallen 533 619 +  
Echtscheid. 11 29 +
Bevolkingscijfer op 31 December 1946 
48519.
B R E E D E N E
BURGERLIJKE STAND
H uw elijksafkondigingen : B rille- 
m an  G abriel, Oostende en  Decearck 
Nelly; Zwaenepoel M arcel en  V an- 
dam m e Raym onda, Oostende.
S terfgevallen: D elaruviere Adolfi- 
ne, echtg. M aes August.
378
125
66
18
M ID D E L K E R K E
CINEMA RHETORIKA
«24 heures de permission»
m et B lanchette  Brunoy en M ona 
Goya.
B L A N K E N B E R G E
BURGERLIJKE STAND
G eboorten: Provoost Corinne van 
E tienne en A nna Van A ntw erpen, S. 
De B ruynestr. 56; De B ruyne R ay­
m ond v. G aston  en M aria Windey, 
H o u thu lststr. 17; M aerschalck Roger 
v. A lbert en  M aria V an M iddelem, P. 
B enoitstr. 14; Obtebeke Annie van 
Jozef en Clotilde Geyssens, H eist ; 
Bailly Jacques v. G uillaum e en Ja c ­
queline C hauveau, Zeebrugge; V an- 
dam m e M are v. V aleer en M agdalena 
Vuylsteke, K nokke; Bossee A ugust v. 
G erard  en A ugusta De G eeter, U it- 
kerke; Verm oortele Sylvette v. P ie te r 
en Ivonna Meyers, S ta tio n str . 72 : 
Verm eulen G en ta l v. Achiel en M aria 
Desoete, Heist.
Sterfgevallen  : D evriendt Louis, 73 
j„ De Troozlaan 54; V andepu tte  K a­
rei, 70 ., K erkstr. 181; Obtebeke An­
nie, 3 d. H eist; A speslagh Josephine 
67 j. ongeh.
H uw elijk: K nudde F lo ren t en D e- 
scheerder M arcella.
H uw elijksafkondigingen : Hoeks 
Leon en V an Hecke C h ris tian a ; Alpin 
K en n e th  en Sandele Ju lia ; C larinval 
R obert en  Bisschop aM ria; Baeyens 
F ran s  en  Lowie Suzanne.
APOTHEEKDIENST
Zondag 19 Ja n u a r i is  de apotheek 
van den h ee r Vogels, hoek B akkers- 
s tra a t  en N ieuw straa t open v an  9 u. 
to t 12 u. en  van  2 u. to t 7 uur.
R E E D E R S -V IS S C H E R S  !
•  W ensch t U schepen te koopen of te verkoopen ?
® W ensch t U « ANGLO-BELGIAN » m o to ren  te  koopen  ?
•  W ensch t U In lich tin g en  v an  w elken a a rd  ook Die* betrek 
op v issch e rsv a a rtu ig e n  ?
Wendt U tot : (8)
R. BOYDENS, Schipperstrait 40, OOSTENDE
KONINKLIJKE GILDE 
ST. SEBASTIAAN
Zondag 19 Ja n u a ri groote beschrj - 
ving van 700 fr. Inleg 27 fr. terug  20 
fr. M et 2 spelen. Hoogvogels. Begin 
om 14.30 u. Op de liggende wip zelf­
de beschrijving.
“Voor de BESTE SCHEEPS- 
l INSTALLATIES, w en d t U 
>  ^
Maes & Marcoui
P.V.B.A.
Accus - D ynam o’s - Herwindingen  
Vlamingstraat, 61 HEIST-aan-ZEE
I (14) "
H E IS T
ALLERLEI
— Wij zijn verheugd te kunnen  m el­
den d a t de Veloclub een bal aan g e­
vraagd heeft voor den 2 M aart in  de 
zaal «Casino». D aar wij de o rg an isa­
tie  van de «Veloclub» kennen  mogen 
we er gerust op wezen, ’t  Zal weer 
ie ts zijn van ’t  bovenste schof.
— Op 2 Februari bal in  h e t ho tel du 
Nord, van de vuurkruisers. Leute en  
plezier op kom st in  de gem eente.
— De duivententoonstellingen gaan  
nog iederan  Zondag h u n  gang. 
P rach tige  exem plaren en  n a tu u rlijk  
vollen bak. Zooals deze van d h r  Edm. 
Simoens «’t  Zw arte Ras» hé M on !
— Sommige duivenliefhebbers zijn 
ook ferm e schutters. Zooals August 
Vermet. Ind ien  hiji toekom end sei­
zoen zoo goed speelt m et zijn  duiven 
als D onderdagavond m et zijn  k a ra ­
bijn, zullen de andere  liefhebbers 
h u n  duiven mogen vitessepillen ge­
ven.
SCHIETEN
De oefeningen zijn te rug  aangevat 
en prach tige  re su lta ten  w erden deze 
week bereikt. Zulks belooft voor de 
toekomst.
De uitslagen: op 60 punten . 
L anssens M arcel 56; V an H outte V. 
55; Vergauwe O. 53; Stevelinck H. 53 
Decock F. 53 ; H osten A. 51; V erm et 
Aug. 51; D epoorter R. 50; D elacourt 
G. 46; D elacourt R. 46 .
E. H. TANGHE OVERLEDEN
W oensdagm orgen is n a  een lan g ­
durende en  p ijn lijke  ziekte de E. H. 
T anghe overleden. D hr T anghe w as 
sedert h e t Jaa r  1934 boven Pastoor 
van  de St. R ochuskerk.
STADGENOOT ONDERSCHEIDEN
Den h eer C harles de Ceur, m ijn - 
m eester, w erd bij koninklijk  besluit 
van  23-10-46 to t R idder in  de orde 
van  Leopold I I  m et P a lm  vereerd en 
bekom t tevens h e t O orlogskruis m et 
Palm .
Dhr. De Ceur w as een zeer actief 
lid van  de sp ionnagediensten  .tot aan  
zijn gevangennem ing in  Mei 1943. Hij 
w as tevens een van  de s tich te rs  van 
de w eerstandsgroepeeringen  in  B lan­
kenberge. A an d h r De C eur onze h a r ­
te lijke gelukwenschen.
CINEMA’S
Studio  du C asino: «Mademoiselle 
Crésus» m et M erle Oberon en  Rex 
H arrison.
PALADIUM «Le Pelerin de l’Enfer» 
m et R obert Lussac, D ounia Sadow en 
R obert M aufras.
COLISEE: «Mon Amie Flicka» m et 
Roddy Mc Dowall, P reston  F oster en 
R ita  Jahnson .
BOND DER TOONEELLIEFHEBBERS
N aar we vernem en zal b innenkort 
h e t welgekende s tuk  «Les A m ants 
Terribles» m et de beroem de F ransche 
vedette Suzy Prim  opgevoerd worden.
R eeders &  V isch h an d elaars
r^ H E T  B E S T E
WORDT GELEVERD DOOR
FROID I N D U S T R I E L
5
TEL. 71791 < 
MÉI
Uurtabel der Trams vanaf 17 Januari
LIJN 8: OOSTENDE - VISCHMIJN
V ertrekuren van  Oostende K aa is ta - 
tion  (op de werkdagen) :
6.00 
7.38 -
8.30 - 
10.00 
11.15
13.00
15.30
18.00
6.45 -
7.45 -
8.45 - 
■ 10.15
- 11.30
- 13.30
- 16.00 
18.30
7.00 - 7.15 
7.52 - 8.00
9.00 - 9.15
- 10.30 -
- 11.45 -
- 14.00 -
- 16.30 -
7.22
- 8.07
- 9.30 
10.45 - 
12.00 - 
14.30 - 
17.00 ■
- 7.30
- 8.15
- 9.45 
11.00
12.30 
15.00
17.30
V ertrekuren van  de V ischm ijn (op 
de w erkdagen) :
6.12 - 7.00 - 7.15 - 7.30 - 7.37 - 7.45 
7.53 - 8.00 - 8.07 - 8.15 - 8.22 - 8.30 
8.45 - 9.00 - 9.15 -  9.30
10.15 
11.30
13.15 
15.45
18.15
10.30
11.45
13.45 
16.15 
18.45.
10.45 
12.00 
14.15
16.45
- 9.45 
11.00
12.15 
14.45
17.15
10.00
11.15
12.45
15.15
17.45
LIJN 3: OOSTENDE - VUURTOREN
V ertrekuren van  Oostende K aa is ta - 
tion (op de w erkdagen) : 6.25 - 7.08 
7.16 - 7.23 - 7.40 - 7.50 - 7.55 - 8.10
8.25 - 
11.22 -
12.33 -
13.33 - 
15.03 -
16.33 - 
17.46 - 
19.44 -
N aar 
7.50 - 
20.12 -
8.52 - 9.22 - 9.52
11.45
12.48
13.48 
15.23
16.48 
18.03 
20.12
- 10.22
12.13
13.13 
14.23 
16.03 
17.18 
18.45 
21.15 -
12.00
13.03
14.03 
15.43
17.03 
18.20 
20.46
B reedene-aan-zee: 6.25 
12.15 - 13.13 - 17.46 - 
21.42.
Op de D onderdagen: 6.25 -  7.08 
7.16 - 7.23 - 7.40 - 7.50 - 7.55 - 8.10 
8.25 - 8.43 - 9.03 - 9.23 - 9.43 - 10.03 
10.23 - 10.43 - 11.03 - 11.23 - 11.43 
12.01 - 12.13 -  12.15. Vervolgens zie 
werkdagen.
10.52
12.15
13.18 
14.43
16.18 
17.33
19.15 
21.43. 
- 7.16
18.20
Op de Zondagen: 6.25 -  7.16 - 8.00
8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00
11.30 - 12.00 -  12.30 - 13.00 -  13.20
13.40 -  14.00 - 14.15 -  14.30 - 14.45
15.00 - 15.15 - 15.30 -  15.45 - 16.00 
16.15 - 16.30 - 16.45 - 17.00 - 17.14
17.30 - 17.43 - 18.00 - 18.17 - 18.30 
18.45 - 19.00 -  19.15 - 19.30 - 19.45
20.00 - 20.15 - 20.40 - 21.00 - 21.20
21.40 - 22.00 - 22.20 -  22.40.
N aar B reedene-a-zee O’s Zondags) : 
6.25 - 7.16 - 17.43 - 20.15 - 22.40.
V ertrekuren  v an  V uurtoren  (op de
w erk d ag en ): 6.47 - 7.22 - 7.37 - 7.39
7.54 - 8.09 - 8.10 - 8.24 - 8.39 - 9.06
9.36 - 10.06 - 10.36 - 11.06 - 11.36
11.59 - 12.15 - 12.27 - 12.35 - 12.47
13.02 - 13.17 - 13.32 - 13.34 - 13.47
14.02 - 14.17 - 14.37 - 14.57 - 15.17
15.37 - 15.57 - 16.17 - 16.32 - 16.47
17.02 - 17.17 - 17.32 - 17.47 - 18.06
18.17 - 18.40 - 18.59 - 19.29 - 19.58
20.32 - 21.00 - 21.29 - 22.03.
Van B reedene-aan-zee: 6.44 - 7.36
8.07 - 12.32 - 13.31 - 18.03 - 18.37
20.29 - 22.00.
Op de D onderdagen : 6.47 - 7.22
7.37 - 7.39 - 7.54 - 8.09 - 8.10 - 8.24
8.39 - 8.57 - 9.17 - 9.37 - 9.57 - 10.17
10.37 - 10.57 - 11.17 - 11.37 - 11.57
12.15 - 12.27 - 12.35. Vervolgens zie 
werkdagen.
Op de Zondagen: 6.47 - 7.36 - 8.14
11.44 -
13.54 -
15.14 - 
16.29 -
17.44 - 
18.59 -
20.14 -
21.54 - 
Van
6.44 -
.14 - 9.44 - 10.14 - 10.44 - 11.14
12.14 - 12.44 - 13.14 - 13.34
14.14 - 14.29 - 14.44 - 14.49
15.29 - 15.44 - 15.59 - 16.14
16.44 - 16.59 - 17.14 - 17.28
18.03 - 18.14 - 18.31 - 18.44
19.14 - 19.29 - 19.44 - 19.59
20.35 - 20.54 - 21.14 - 21.34
22.14 - 22.34 - 23.00.
Breedehe-a-zee (’s Zondags) 
7.33 -  18.00 -  20.32 - 22.57.
BURGERLIJKE STAND
Geboorten: V anden Abeele Yolan­
de, M ouffestr. 8; Engelrelst Daniel, 
O nderw ijststr. 64; Obtebeke Annie, 
Zeedijk 199.
Sterfgeval: Sap Jan , 87 j., K ur- 
sa a ls tra a t 69.
Huwelijken: Meire René, tap ijts ie r  
en Fuchs Sonia, z.b.
R appé C onstant, zeevischer en Cou 
wyzer Raym onda, z.b.
H uw elijksafkondigingen : C attoor 
Albert, tim m erm an  en Bonte Suzan­
ne, dienstm eid te  Knokke.
BEWEGING BURGERLIJKEN 
STAND EN BEVOLKING 1946
Geboorten: m ann. 69; vrouwel. 82; 
to ta a l 151.
Sterfgevallen: m ann. 52; vrouwel. 
44; to ta a l 96.
H uwelijken: 95.
Echtscheidingen: 1.
In tred ingen  in  de gem eente (ge­
boorten inbegrepen) 920; U ittred in ­
gen uit de gem eente (overlijdens in ­
begrepen) 613; A anw inst 307..
Bevolking op 31 Dec. 1945 : 6810.
Bevolking op 31 Dec. 1946 : 6810 + 
307 = 7117 personen.
ACHTTIENDER GETOOND
In  Café «’t  Rijwiel» bij oud renner 
Jef Devos, werd een ach ttiender ge­
toond door Neyts Jules (genaam d 
Hoed) M edespelers w aren: C attoor 
Désiré, H aerinck Jules en  Nyckees 
Emiel. G etuigen: Devos Jef, W aeghe 
G ustaaf, Creyf Leon en M artony Leo 
pold.
BIJ DE FAIR PLAYS
M aandag 11. heeft deze flinke ver­
eeniging bestaande u it m eer dan  150 
leden h a a r  jaa rlijk sch  feest gevierd. 
Om 20 uu r h ad  een feestm aal p laa ts  
w aaraan  80 personen deelnam en. 
D aarna  volgde h e t dansfeest m et een 
mooie tom bola. D it schoon feest e in­
digde in  de vroege ochtenduren en 
in  de beste stem m ing.
We kunnen vanaf n u  reeds m ede- 
deelen d a t na  h e t speelseizoen de 
huldiging van den kam pioen zal 
p laa ts  hebben m et bezoek a a n  alle 
leden - caféhouders. H et bestuur 
dank t opnieuw alle leden voor hunne 
opkomst, zoowel tijd en s de wekelijk- 
sche kaartin g en  als voor h e t feest. 
Wij mogen zeggen d a t V oorzitter R e­
né Deschepper eere h a a lt van  zijn 
werk.
ALLO, ALLO, HIER DE 
«ZEEMEERMIN»
Zondag a.s. 19 dezer doet F.C. Heist 
de verp laatsing  n a a r  Assebroek. Een 
geduchte tegenstrever. D aarom  v ra ­
gen wij d a t er zooveel mogelijk sup­
porters zouden mede gaan om onze 
jongens aan  te  moedigen.
De reis heen en terug : 15 fr. Ver­
trek  om 13.30 u. bij M. Vanhalew ijn. 
Sportliefhebbers la a t U b ijtijds in ­
schrijven bij Leon Vanhulle, lokaal 
F.C. Heist of bij M. V anhalew ijn, lo­
kaal van de «Zeemeermin».
AANBESTEDING
U itslag van de aanbesteding welke 
a lh ier p laa ts  h ad  voor h e t bouwen 
van 26 noodwoningen:
1) Van W ynsberghe en Knoutens, 
T orhout: 5.767.749,15 fr.; 2) J. Beu- 
selinck en C. Dhondt, Assebroek : 
5.941.207,00 fr.; 3) Oct. Van S lam ­
brouck, Torhout: 6.297.600,00 fr.; 4) 
Heyndrickx, H eist: 6.525.806,00 fr. ; 
5) Ch. W ildemeersch. Brugge: 6.448. 
353,30 fr.
WAARHEEN DEZE WEEK ?
CINE MODERNE: Van V rijdag to t 
Zondag: «Mrs Miniver» m et Greer 
G arson en W alter Pidgeon.
V an M aandag to t  Donderdag :
«Nurse Edith Cavell» m et Anna 
Neagle, Adna M ary Aliver en Geor­
ge Sanders.
CINE PALACE: Van V rijdag to t 
Zondag: «Verzekering tot den Dood» 
m et B arbara  Stanw yck en Mac D ur- 
ray.
V an M aandag to t Donderdag :
«Maîtres de la Mer» m et Douglas 
F airbanks en Marg. Lockwood.
VOETBAL: F.C. H eist - S.K. Steen 
brugge (4de afdeeling)
BERICHT AAN DE REEDERS
«Hand in  Hand» la a t de hh. ree­
ders weten d a t ten  uitzonderlijken 
tite l de aangifte  voor h e t 4de kw ar­
ta a l n ie t voor 15 Ja n u a ri m aar wel 
voor 15 Februari m oet ingezonden 
worden aan  den R ijksdienst voor 
M aatschappelijke Zekerheid .te B rus­
sel.
PROFICIAT AAN «MIEL»
«Hand in  Hand» w enscht hierbij 
Reeder Miel Dobbelaere en  diens 
vrouw tje h a rte lijk  geluk m et de ge­
boorte van h u n  zoon Daniel.
W anneer h ie r ook h e t V laam sch 
spreekwoord «Hij heeft he.t h a r tje  
van  zijn Vardje» w erkelijkheid wordt 
dan  m oeten we er ook n ie t aan  tw ij­
felen d a t Daniel eens een flinke ree­
der zal zijn. En w at kunnen  we Miel 
m eer w enschen ?
KERMIS
Voor de w interkerm is die doorgaat 
op Zondag en M aandag a.s. w erden 
volgende stan d p laa tsen  verpach t :
In  de K nokkestraat : «Monto Carlo 
Rallye»; Op de C anadeezenplaats : 
een kinder velomolen, een p aa rd e - 
molen en een balancoir.
VOOR DE GETEISTERDEN
Op 22 en 29 Jan . zal op he t s ta d ­
hu is ,in bureel 14 een afgevaardigde 
van de Coop, voor geteisterden zete­
len teneinde alle gewenschte in lich­
tin g en  aan  de geteisterden .te ver­
strekken.
SPREEKUREN BURGEMEESTER
De bevolking w ordt er van verw it­
tigd d a t dhr. B urgem eester h e t pu­
bliek on tvangt op ’t  stadhu is alleen 
en wel op volgende dagen :
Op M aandag, Donderdag en V rij­
dag telkens om 11 u. in  zijn  cab inet
Op D insdag eveneens om 11 u u r  
tijdens de zitting  van h e t College van 
B urgem eester en Schepenen.
ONTVANGST PERSONEEL
Door h e t nieuw gevormd schepen­
college werd een on tvangst belegd 
van  gansch h e t gem eentepersoneel. 
T ijdens deze vergadering werd ach ­
tereenvolgens h e t woord gevoerd 
door den heer G em eentesecretaris, 
in  n aam  van  h e t personeel, en  door 
den heer Burgem eester in  n aam  van  
h e t College.
Deze sam enkom st besloot m et een 
bezoek, door h e t schepencollege, a an  
de bureelen der verschillende ge­
m eentelijke diensten.
HAND IN HAND
De beroepsvereeniging «Hand in  
Hand» houdt Zondag om 10 u. in  de 
raadszaal van  h e t s tad h u is  een a l­
gemeene vergadering voor de leden- 
reeders.
KROOSTRIJKE GEZINNEN
De leden van den p laatselijken  bond 
der K roostrijke gezinnen w orden 
hierbij te r  kennis gebracht d a t zi?;, 
voor h e t vernieuwen der k a a r t die 
rech t geeft op verm indering op den 
spoorweg, zich m oeten wenden to t  
den heer sekretaris H ilderson Alex, 
R am skapellestraat, t.s.
OORLOGSSCHADE
De te rm ijn , voor h e t indienen der 
dossiers voor oorlogsschade die a a n ­
vankelijk teneinde liep op 15 Ja n u a ri 
1947 werd th a n s  verlengd to t D R IE  
MAANDEN n a  h e t stem m en van de 
wet oo de oorlogsschade, dus to t  15 
April 1947.
VOOR DE LANDBOUWERS
De landbouw ers worden th a n s  in  
de gelegenheid gesteld de ex tra  
melklevering vastgesteld op h e t ein­
de van h e t 3de k w artaa l 1946, om te  
zetten  in  vleeschkredieten, op basis 
van  1 kg. vleesch voor 2 1. m eer ge­
leverde melk.
Een aanvraag  hiervoor is verplich­
tend en m oet ingediend worden vóór 
25 Ja n u a ri 1947.
MELKLEVERING
W at be tre ft melklevering werd 
H eist geklasseerd in  barem a 3b.
N IE U W P O O R T
CINEMA NOVA
Van V rijdag to t M aandag om 7.30 u. 
Zondag vanaf 2,30 u., 4, 6 en  8 u. : 
Jean  G abin in  een m eesterw erk 
van Julien Duvivier.
«De Bedrieger»
De historie van een m oordenaar 
die een held wordt. G abin de m oor­
denaar, de dooder, de bedrieger.
V erandering van  program m a op 
D insdag - W oensdag om 7,30 uur. 
«Bozambo»
De groote neger zanger Paul Ro­
beson, in  een buitengewone boeiende 
productie.
DE NIEUWE GEMEENTERAAD
zal op V rijdag 17 Ja n u a ri voor de 
eerste m aal bijeenkom en om de 
schepenen te  verkiezen en de ran g ­
orde der gem eenteraadsleden vast te  
stellen.
Het njerhuren van bennen  
te Zeebrugge ScfieepóMoUwm R U S T O N
Z D 1 ti 1 G
BlDRUFZEKFR
Dil i  HZ A M
VALCKE Gebr. Oostende
Een minnelijke schikking getroffen
Onze lezers w eten d a t er tusschen 
de reeders van Zeebrugge-B lanken- 
berge-H eist en de bennenverhuurders 
a ldaar een ernstig  geschil on ts taan  
was om tren t den p rijs  van h e t ver­
hu ren  van  bennen. Een k o n trak t was 
destijds afgesloten, w aarbij de ben­
nen  verhuurd  w erden tegen 5 fr., la ­
te r  tegen 4 fr. en tenslo tte  tegen
4.50 fr. per ben en  2,25 fr. voor de 
kleine.
T hans hadden  de bennenverhuur­
ders h e t k o n trak t opgezegd en eisch- 
ten  5 fr. per ben.
Een p a a r vergaderingen hadden  to t 
geen uitslag  geleid, zoodat de reeders- 
vereeniging «Hand in  Hand» te  Zee­
brugge besloot kordaat in  te  grijpen 
en  andere  m aatregelen  te tre ffen  om 
de belangen van  de reeders te  v rij­
w aren.
M aandagnam iddag h ad  onder voor­
zitte rschap  van  den heer H enri De­
bra, een nieuwe vergadering van  ree­
ders en vischafslagers p laats, w aarop 
de reeders de redenen opgaven w aar­
om ze de verhojDging ongewettigd 
vonden en, gezien ze m et de visch­
afslagers een k o n trak t hadden, eisch- 
ten  ze van dezen h e t naleven van  deze 
overeenkom st w aardoor voortaan  de 
bennenverhuurders h u n  rekeningen 
zelf bij eiken reeder zouden m oeten 
in n en  en  nog verschillende andere 
tegenm aatregelen  overwogen worden.
H et bestuur der reedersvereeniging 
weigerde elke andere regeling dan  de 
bestaande te  aanvaarden , w aarop 
voorzitter D ebra bij de bennenver­
huu rders een u iterste  poging a a n ­
wendde.
De kustvisscherij heeft haar belang
H et bewijs m oet n ie t m eer geleverd 
worden d a t de kustvisscherij van u it 
Noord Polderzijl, Zoutkam p, H arlin ­
gen, W ieringen, Texel, Den Helder, 
IJm uiden, Scheveningen, Stellendam , 
Goedereede, Ouddorp, Brouwershaven, 
Veere, Arnem uiden, Vlissingen en  
Breskens, van  groot belang is, om dat 
ze n ie t alleen een broodwinning is 
voor de visschers, m aar eveneens voor 
de groot- en  k leinhandelaars en de 
vischverwerkende nijverheden, de le­
veranciers van  scheepsbenoodigdhe- 
den en de scheepswerven. A chteruit­
gang of verlies van  de kustvisscherij 
wil voor die p laa tsen  zeggen h e t ver­
loren gaan van  een m in of m eer be­
langrijk  deel van de w elvaart en een 
verm indering van  de werkgelegenheid. 
Alle m aatregelen  m oeten getroffen 
worden om de kustvisscherij zooveel 
m ogelijk te  bevorderen.
...en kan niet worden gemist
In  den afgeloopen oorlog is he t 
duidelijk gebleken, d a t voor de visch- 
voorziening van N ederland de k ust­
visscherij n ie t kan  worden gemist. 
H et grootbedrijf viel heel spoedig 
uiteen, doordat een deel van  de groote 
vloot n a a r elders uitweek en vis­
schersvaartuigen, als traw lers en log­
gers m eestal d irect door de Kriegs- 
m arine w erden gevorderd. De kleinere 
vaartu igen  w erden aanvankelijk  vrij 
gelaten  en oefenden voor zoover den 
bezetter h e t wilde toelaten, de vis­
scherij uit.
Een moeilijke tijd
L ater w erden eveneens verscheidene 
kustvisschersvaartuigen gevorderd.
Van een deel kwam berich t binnen 
d a t ze als verloren m oeten beschouwd 
worden, een ander deel kwam geha­
vend uit de bezetting terug, m aar er 
z ijn  ook nog vaartuigen, w aarvan  to t 
op heden n ie ts  vernom en werd.
Voor de eigenaars van  deze schepen 
brak  een moeilijke tijd  aan. Vóór den 
oorlog w aren de uitkom sten van de 
kustvisscherij n ie t rooskleurig. De 
meeste kustvisschersvaartu igen zijn 
h e t eigendom van een schipper-eige- 
naa r, en behalve over zijn  vaartuig, 
d a t zijn  broodwinning beteekent, be­
schikt een dergelijke schipper m eestal 
n ie t over groote kapitalen . Verloren 
gegane schepen kregen m eestal een 
veel te  geringe uitkeering van  den 
bezetter om zich daarm ede een ander 
vaartu ig  aan  te  schaffen . V aartuigen, 
die n a  den oorlog herste ld  m oesten 
worden, eischten veelal n ie t te  be­
ta len  bedragen, terw ijl schepen die 
weggebleven z ijn  en  w aarvan nog 
n ie ts  werd gehoord, toch vervangen 
dienen te  worden, m aar de eigenaars 
daarvan  beschikken n ie t over vol­
doende kapitaal. De Commissie voor 
den W ederopgouw afd. V aartu igen te 
R otterdam  help t al deze benadeelig- 
den volgens de h a a r  verstrek te r ic h t­
lijnen ; die hulp is ech ter onvoldoen­
de. Er is een Sectie W ederopbouw 
K ustvaart en Visscherijvloot in  het 
leven geroepen; defin itief werk kan  
ech ter nog n ie t verrich t worden, om ­
d a t h e t financieringsp lan  nog n ie t 
werd vastgesteld.
Door een en  ander is in  de kringen 
der benadeeligden onder de k u st­
visscherij een ontevredenheid groeien­
de, om dat b ijn a  twee ja ren  n a  de 
beëindiging van  den oorlog, deze
De heer V andenberghe wees deze 
op h e t belang van de sam enw erking 
en de gevolgen welke de huidige be­
slissing voor de toekom st zou hebben, 
d aa r andere beslissingen onm iddellijk  
zouden volgen.
H et kom t er voor de reeders op 
aan, zegde h ij, vanaf heden  den 
strijd  voor h u n  bestaan  hardnekk ig  
door te  voeren. Alle m aatregelen , wel­
ke de algem eene onkosten to t een 
m inim um  zouden m oeten herleiden, 
dienen overwogen.
Elkeen dient h ie raan  m ede te  h e l­
pen om dat h e t b estaan  van  den  visch- 
handel en de vele nevenbedrijven er 
van  afhangen.
D aarop nam  de heer Reyserhove h e t 
woord nam ens de bennenverhuurders, 
om den toestand  uiteen te  ze tten  en 
te besluiten d a t m en akkoord zou 
gaan  h e t vroeger k o n trak t voor een 
ja a r  te  verlengen.
Aldus w ordt een einde gesteld aan  
een geschil, welke dreigde ernstige 
verw eerm aatregelen u it te  lokken en 
zich op een ander te rre in  h ad  k u n ­
nen  uitbreiden.
We brengen hier graag hulde aan  
de verstandige wijze w aarop de ree­
dersvereeniging «Hand in  Hand» en 
de bennenverhuurders een oplossing 
aan  h e t geschil hebben gegeven zon­
der d a t van  overheidswege diende 
tusschengekom en.
In  deze hulde g aa t een bijzonder 
woordje van  dank  n a a r  de heeren  
D ebra en V andenberghe, die h e t  on­
weer hebben w eten af te  w enden in  
’t  belang van  de reeders en h en  die 
er hun  brood mee verdienen.
slachtoffers n ie t weten of en  in  hoe­
verre ze geholpen zullen worden.
De aanwezigheid van wrakstukken 
zeer nadeelig
Een ander vraagstuk  voor de k ust-1 
visschers is de aanwezigheid v an  vele 
w rakstukken op de p laatsen , w aar de 
visscherij m oet worden uitgeoefend, 
hetgeen veel schade en verlies van 
vischtuig tengevolge heeft. M ateriaal 
is slecht te  krijgen en buitengewoon 
duur. Terwijl van  regeeringszijde de 
prijzen  van  de visch reeds m eerm aals 
werd verlaagd, ziet m en nog steeds 
een voortgaande stijg ing  v an  de m a­
terialen , w aardoor de m ogelijkheid 
van  een winstgevende exploitatie 
dreig t verloren te gaan.
Mijnen de oorzaak van de uitput­
ting van de vischgronden
De om standigheid, d a t er in  de 
Noordzee veel gebieden w aren, die 
door de aanwezigheid van  m ijnen  
n ie t bevischt m ochten worden, had  
tengevolge d a t alle soorten v aa rtu i­
gen h u n  bedrijf uitoefenden op slechts 
enkele vischgronden, hetgeen toen 
weliswaar goede u itslagen  opleverde, 
m aar nu oorzaak is d a t deze gronden 
voor de kustvisschers, die n ie t onbe­
perk t de zee kunnen  opvaren, weinig 
visch opleveren.
Ongelijke behandeling ?
Men heeft in  h e t opzicht v an  de 
verstrekking van m ateriaal, oliegoed, 
laarzen, bedrijfskleeding en  levens­
middelen, wel onderscheid kunnen  
vaststellen, tusschen grootbedrijf en 
kustvisscherij. Men v raag t zich af of 
d it h e t gevolg is van  een dreiging 
m et stak ing  of andere oorzaken. S ta ­
kingen kom en bij de kustvisschers 
gelukkig n ie t voor, m aar m en m oet 
er voor oppassen d a t de schepen n ie t 
gedwongen aan  den wal m oeten b lij­
ven, om dat ze n ie t loonend kunnen  
worden uitgebaat. D aar de bem an­
n ing als deelvisscher vaart, is zij even­
zeer als de sch ipper-eigenaar bij de 
gunstige uitslagen van h e t bedrijf 
betrokken, m aar van deze om standig­
heid m ag geen m isbruik gem aakt 
worden.
De kustvisscher verdient waar- 
deering
Een ieder die h e t leven van  den 
kustvisscher van m eer nabij kent, 
weet d a t h e t een inspannend  m oei­
zaam , h a rd  leven is, w aarvoor n ie t 
alleen w aardeering, m aar ook een 
krachtdadige m edewerking m ag w or­
den gevraagd.
Deze groep zelfstandigen trekken  
er op u it als h e t weer h e t toe laa t 
om een eerlijke bo terham  te  verdie­
nen. Als ze thu is kom en hebben ze 
de zorgen voor hun  vaartu ig , h u n  be- 
lastingsbrieven en alles w at er nog 
bijkom t. Zij doen n ie t gewichtig. Men 
kan  ze onwillekeurig vergelijken m et 
de h eertjes en dam etjes die in  de 
groote steden ronddw arrelen  en  zoo 
vreeselijk belangrijk  doen, om dat ze 
zoo onbelangrijk  zijn. De kustvis­
schers zijn  daaren tegen  van  belang 
voor heel h e t volk.
«De Visscherijwereld» geeft o.m. d it 
treffend  beeld weer van  den N eder- 
landschen  kustvisscher. H et p a s t zeer 
goed in  h e t kader van  de Belgische 
kustvisscherij.
NIEUWE UITVINDING 
VOOR HET VEGEN van MIJNEN
Een m ekanieker u it D uinkerke 
h ee ft onlangs een onderzeesch toestel 
voor h e t vegen v an  m agnetische m ij­
n en  uitgevonden. T hans w ordt er de 
la a ts te  h an d  a a n  gelegd. H et b es taa t 
u it twee electrische genera to ren  van
2.000 am pères stroom sterk te, die op 
tw ee gekoppelde h ak en  z ijn  aan g e­
brach t, welke den dreg voortslepen. 
Afdoende proeven w erden genom en 
te r  hoogte v an  de K anaalkust, die 
nog van  m ijnen  wemelen. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
M A R K T B E R I C H T E N  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
IJMUIDEN
De aanvoer was deze week weer 
onbeduidend, w at gezien de feestda­
gen die ach te r ons liggen, n ie t hoeft 
te  verw onderen.
S lechts vier stoom traw lers en  ach t 
m otors voorzagen ons van  pl.m . 125 
duizend kg. versche zeevisch en  1.100 
kg. versche kanaa lh arin g .
H et overwegend deel der aan g e­
voerde visch was groote schol en 
w ijting, slechts weinig schelvisch en  
kabeljauw  en  kleine gullen. Ook de 
aanvoer v an  fijne  v ischsoorten  was 
onbeteekenend.
Alle visch en h a r in g  z ijn  aa n  de 
gereglem enteerde p rijzen  afgezet.
Drie stoom traw lers kw am en zonder 
versche visch b innen  en  h ad d en  h u n  
vangsten  in  G rim sby (Engeland) ge­
lost.
Hoewel ook deze week v an  h e t  ja a r  
n ie t bepaald  gunstig  genoem d k an  
w orden, zijn de verw achtingen  toch 
eenigszins beter dan  wij de laa ts te  
weken gewend w aren. Veel zal n a ­
tu u rlijk  v an  de w eersom standigheden 
a fh an g en : de berich ten  la te n  w eten 
d a t gedurende de afgeloopen week 
deze n ie t bepaald  gunstig  te  noem en 
w aren. M en m eld t d an  ook d a t de 
traw lers in  de Noord lagen  te  s taken  
wegens de slechte w eersom standighe­
den; d it v a lt n a tu u rlijk  zeer te  be­
treu ren  n u  wij h ie r le tte rlijk  n a a r  
visch snakken.
De vraag  in  h e t b in nen land  is on­
gekend hoog en  h e t v a lt n ie t inge­
wijde personen in  h e t b innen land  
m oeilijk aa n  h e t verstand  te brengen 
onder welke m oeilijkheden de visch­
handel h ier leeft en  d a t h e t toch n ie t 
de schuld a a n  den  G roothandel be­
hoeft te  geven d a t zij h u n  geliefd 
vischje op h u n  bord m oeten missen.
O pvallend is h e t toch wel d a t m en 
h ier betreffende de visscherij en  
v ischhandel, en w at er zoo mede in 
verband  s taa t, zoo weinig in  de Ne­
derlandsche pers verneem t, al zijn  er 
van  deze ta k  van  N ijverheid toch 
m enige kolom m etjes te  vullen.
H et zou wel eens in te re ssan t zijn 
een degelijk overzicht aa n  h e t p u ­
bliek te  geven v an  de m oeilijkheden 
die 'zich in  den  v ischhandel th an s  
voordoen.
Als ik nog eens even m ijn  gedach­
te n  la a t g aan  over h e t beschikbaar 
m a te riaa l en over h e tgeen  ons d it 
ja a r  te r beschikking kom t, d an  m oet 
ik toch  pessim istisch z ijn  over he t 
verloop der zaken en  de toekom st.
Als ik de m anier zie, w aarop de 
R eederij en  visscherm an h u n  th u is­
haven  verwaarloozen, k an  ik d an  op­
tim istisch  z ijn  ?
Als ik verneem  d a t in  D uitschland 
vergunning  is gegeven to t h e t bou­
wen van 100 nieuwe traw lers m et een 
m axim um  v an  400 ton, 12 knoopen 
en 42 m eter lengte, en  ik  zie de 
voorbereidingen en  uitvoeringen van  
visscherijpilannen a ld aa r tegen  de 
voorbereidingen v an  ons bedrijf, d an  
behoef ik, die to t  een der overw in­
nende landen  behoor, ook n ie t op ti­
m istisch  te  zijn.
Als ik ... neen, ik  zal eindigen. Een 
klein lich tp u n tje  zal voor den  visch­
han d el liggen in  de afgeslo ten  h a n ­
delsovereenkom sten m et Zweden en 
D enem arken, welke lan d en  ons vol­
gens de genom en beslu iten  nog aan  
een beduidenden invoer van  visch 
zullen voorzien.
IJm uiden, eens de grootste vis- 
scherijhaven  van  Europa, hoop t op 
aanvoer u it den  vreem de ! D it is wel 
een bewijs d a t wij weinig beteekenis 
hebben bij onze Regeerders.
S lecht nieuw s is bepaald  de ver­
m inderde exportm ogelijkheden die be­
kend w erden gem aak t betreffende de 
uitvoer n a a r  Z w itserland en Enge­
land, welke lan d en  h u n  verleende im ­
po rten  voor 1947 te ru g b rach ten  op 
50 % v an  h e t toegestane v an  1946. 
D at h ie r de IJm u id er v ischhandel ge­
heel geen schuld aan  heeft, wil ik 
h ier nog eens u itd rukkelijk  n e e r­
schrijven. Hij tra c h tte  m et alle mo­
gelijkheden export van  visch te  be­
reiken en  als ik m ij n ie t bedrieg zijn  
h ie r reeds eenige voorteekenen van 
w at te  w ach ten  s ta a t en  resu lta ten  
van  h e t passeeren van  onze traw lers 
van  h u n  th u ishaven  te n  gunste van  
een Engelsche haven.
Al m et al is h e t voor den  zeer h a rd  
w erkenden vischhandel, die sinds de 
m aanden  van  de bevrijd ing p rach tig  
werk hebben verrich t, een b itte r  loon 
d a t h u n  w ordt toebedacht, w an t on­
danks de zeer groote m oeilijkheden 
w aarm ee h ie r steeds w erd gew erkt is 
h ier een p resta tie  geleverd die door 
velen w ordt m iskend.
H et w are te  w enschen d a t  onze 
Regeerders, vóór de la a ts te  m ogelijk­
heden  worden ontnom en, zeer k rach - 
tigen  steun  zal verleenen om IJm uiden  
toch nog to t bloei te  krijgen.
Kleine
A a n k o n d i g i n g e n
*  Te koop: een personenauto  «Impe­
ria» 9 P.K. 1938. In  zeer goeden staat. 
Adres: bureel b lad  of schrijven nr.101.
*  Te koop : schrijfm achine, m erk 
«Continental», in  goeden s taa t. S ch rij­
ven of zich w enden bureel v an  h e t 
blad. (102)
*  Te koop: splinternieuw e h arin g - 
korre. Zich w enden: 8, Leo D ujardin- 
s traa t, B lankenberge. (103)
*  Te koop : V isschersvaartuig, ge­
bouwd in  1942. T onnem aat : netto  
8.47 T., bruto  19.69 T. In  hout. Voor­
zien van  een m otor ABC 80 P.K. Ver­
dere in lich tingen  ten  bureele van  het 
blad  of schrijven onder n r. 106.
*  Te koop : V isschersvaartuig, ge­
bouwd in  1942. T onnem aat: ne tto  
7.77 T., b ru to  20.21, in  hout. Voorzien 
van  een m otor ABC 80 P.K. Verdere 
in lichtingen ten  bureele van  h e t blad 
of schrijven  onder nr. 107.
*  Te koop : V isschersvaartuig, ge­
bouwd in hout, 1942. T onnem aat :
11.63 netto , 25.20 bruto. Voorzien van 
een m otor ABC 80 P.K. Voor alle ver­
dere in lich tingen  bureel van  blad of 
schrijven onder nr. 108.
VERSCHIL TUSSCHEN 
SARDIENEN EN SPROT
In  ons land  sch ijnen  de m enschen 
nog a ltijd  he t verschil n ie t te  ken­
nen  tusschen  sprot en sardienen. Bij 
ons w ordt er alleen sprot gevangen. 
Sardienen, welke w elisw aar ongeveer 
hetzelfde u itzich t hebben, w ordt ge­
vangen in  F rankrijk , Portugal en 
Span’e.
Van utawt ftameti <ze ?
M aandag m orgen w erden opnieuw 
op de v ischm arkt te Brussel gansche 
kam ionladingen tongen te koop a a n ­
geboden aan  prijzen w aartegen geen 
enkele eerlijke y ischhandelaar kan 
concurreeren.
Deze visch m oet noodzakelijk van 
de zw arte m ark t of van  diefstallen 
voortkom en. H et is  hoog tijd  d a t 
officieel h iertegen  opgetreden wordt 
en  de eerlijke hande laars bescherm d 
worden.
U vraagt.. Wij antwoorden
J. T., Gent. — Een berich t is ver­
schenen in h e t S taa tsb lad  m et he t 
oog op de aanw erving van  een les­
gever of lesgeefster in  d ienst van  de 
Propagandacom m issie voor Vischver­
bruik. Gelief de datum  op te geven 
van  de publicatie van het bericht.
Antwoord: U it bevoegde bron wordt 
ons medegedeeld d a t er een nieuwe 
oproep zal gedaan  worden. Wij raden  
U ech ter aan  hierop n ie t te w achten. 
De aanvragen  kunnen  gestuurd wor­
den n a a r  de Propagandacom m issie 
voor Vischverbruik, W etstraa t 90, te 
Brussel.
Een H andelsfoor r  
te B rugge
Voor deze handelsfoor koestert men 
h e t inzicht Oostende er aan  te la ten  
deelnem en m et de tentoonstelling  van 
h e t geboetseerd model van  den n ieu­
wen K ursaal, h e t u rban isatiep lan  van 
de s tad  en door h e t in rich ten  van 
een v ischrestauran t.
Hiervoor zouden h e t Zeewezen en 
de stad  h u n  m edewerking m oeten 
verleenen.
Ook Oostende was zinnens een 
handelsfoor in  te rich ten . Aange­
drongen werd opdat daarvan  zou a f­
gezien worden.
Ook wij m eenen d a t zulks verkies­
lijk  zou zijn, om dat Oostende in  1948 
veel m eer de gelegenheid zal hebben 
een  betere gedaante) te  vertoonen 
dan  th an s  h e t geval is.
Dit belet n iet, d a t m en n u  reeds 
deze handelsfoor zou kunnen  voorbe­
reiden en de noodige fondsen b ijeen­
brengen.
D at m en goed overwege, vooraleer 
een overhaast besluit te  nem en.
N otarieele  
Aankondigingen
Studie van M eester 
Pierre Denis
doctor in  de rech ten  
no ta ris  te Nieuwpoort.
Op Dinsdag 28 Januari 1947, om
3 uu r ’s nam iddags te r  herberg  «Au 
Nouveau Pélican», bij den heer M au­
rice M inne te Nieuwpoort, TOESLAG 
van:
STAD NIEUWPOORT
1. EEN HOTEL-HERBERG, vroeger
bekend onder de benam ing «Vlaamsch 
Huis», en th a n s  genaam d «Café De 
Vrede», K okstraa t 53, groot: 258 m2.
M et al de th a n s  nog bestaande m eu­
bels en m ateriaa l die gezegde u itba­
ting  bekleeden, onroerend bij bestem ­
ming.
2. De door oorlogsfeiten erg bescha­
digde FEEST- EN CINEMAZAAL ge­
naam d «VLAAMSCH HUIS», hoek 
A nkerstraa t en  A stridlaan, groot 709 
m2.
Met al de gebeurlijke rech ten  op 
oorlogsschadevergoeding.
Ingesteld bij samenvoeging : 245.000 fr.
Voor lastenkohier, voorw aardem  
plan en alle verdere in lichtingen, zich 
’s voormiddags te r studie wenden. 
___________________________ (104)
Studie van M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rech ten  
no taris te Nieuwpoort.
Op M aandag 3 Februari 1947, om
3 uur ’s nam iddags, te r  herberg  «La 
Liberté», bij den Heer C harles De- 
meyere, Groote M arkt te  Nieuwpoort, 
éénigen zitdag van:
STAD NIEUWPOORT 
EEN WELGELEGEN PERCEEL 
B O U W G R O N D  
W itte Brigadelaan, groot 328 m2. 
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere inlichtingen, zich 
wenden te r studie van voornoem den 
no taris Denis, K okstraat, 9. (105)
Studie van den N otaris 
). B. de Gheldere
te  H eist-aan-zee.
INSTEL MET PREMIE
Op Dinsdag 21 Januari 1947, om 16 
uur te Heist, in  h e t « Café P ierre », 
Hoek der K erk- en  K ursaalstra ten , 
van:
BADSTAD HEIST-AAN-ZEE 
Welgelegen Woonhuis met erve
P an n estraa t, nr. 23, groot 120 m2; be­
woond door Eugène Ryckaert. (464)
Studie van den Notaris 
Maurice Quaghebeur 
Leepoldlaan 10 te Oostende
Op Dinsdag 21 Januari 1947, te  15 
uur in  h e t lokaal P rins Boudewijn, 
St. S ebastiaan straa t 22, te Oostende- 
TOESLAG van 
GROOT OPBRENGSTHUIS
B est geschikt voor Pensioenhuis 
P asschynstraa t 4, te  Oostende.
O ppervlakte: 249.78 m2.
B evattende : kelderingen, gelijk­
vloers, 3 verdiepen. Koer en  Hof.
Vrij van gebruik.
Bezoek: D insdag en Vrijdag, van
14 to t 16 uur.
Alle nadere in lich tingen  te  beko­
m en te r studie. (4gg)
Studies van  de N otarissen 
MAURICE QUAGHEBEUR
te Oostende, Leopoldlaan 10, en 
CH. VAN INNIS
te St. Amandsberg, Land van  W aes- 
laan , 34.
Op Dinsdag 21 Januari 1947, te 15 
u u r in  h e t lokaal P rins Boudewijn, 
St. Sebastiaanstraa t, 22, te Oostende: 
In ste l m et 1/2 % prem ie van 
Gem eente BREEDENE (Sas Slijkens)
Koop I. — DE CAFE «DENISE-MO- 
NIQUE» m et garage, Buurtspoorw eg- 
s tra a t 48 en S teenstraa t; nieuwge­
bouwd. Oppervlakte 170,50 m2.
V erhuurd zonder p ach t m its 550 fr  
per m aand.
Koop II. — GERIEVIG WOONHUIS 
B uurtspoorw egstraat, 41. Oppervlakte 
175 m2.
V erhuurd zonder p ach t m its 375 fr  
per m aand.
Beide koopen te bezichtigen op 
D insdag en  V rijdag van  2 to t 4 uur.
Alle nadere in lichtingen te  beko­
men te r studie van  voormelde n o ta -  
rissen. (469>
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W el en Wee aan de 
Medenlandôcfie JlaôtahôÆemj
CROSS LEY
Smm m Ë ^Jkà .
D I E S E L  M O T O R E N  
van 2 P.K. tot 4.000 P.K.
Leveranciers van de Royal Navy en B.B.C. (44)
Âptscbap ; ZEËVISSJHERIJ en B4HDELSMÂATSCH4PPÎJ, à, Vind etivelaan, Oostende
M A R  KT B E R IC H T E N
OOSTENDE
Het was wel te  voorzien m et het 
aanhoudende slechte weder dat de 
prijzen  der visch opnieuw zouden  
stijgen. Doch da t ze zoo hoog Jzouden  
gekwoteerd staan, h ee ft wel niem and  
durven verwachten. De voornaamste  
oorzaken hiervan waren wel he t 
slechte weder, de geringe vangsten en 
h e t achterwege blijven van vreemde 
visch. De prijzen  waren ivaarlijk  
overdreven, vooral de twee volgende 
dagen, nada t ze M aandag al een hoog 
peil hadden bereikt. Zullen het de 
handelaars n ie t zijn  welke in hun  
eigen leder snijden, w ant de verkoop­
prijzen  in  he t b innenland zullen wel 
boven h e t bereik van m enige beurs 
zijn  ?
Alle soorten visch kenden topprij- 
zen, tengevolge waarvan de m eeste  
kliën ten  in  het b innenland afge­
schrik t werden. Van uitvoer naar 
Frankrijk  was na tuurlijk  geen sprake  
onder zulke voorwaarden. De bestel­
lingen u it Zwitserland waren ook m in  
belangrijk en wegens de staking  in 
üngeiana kon naar a u  lana niets  
worden uitgevoerd.
De prijs van den haring is lichtjes  
gestegen. Slechts een paar vaartuigen  
waagden het Dinsdag op haring­
vangst te gaan en brachten  een groo­
te  lading binnen, welke aan tam elijk  
hooge prijzen  aan den m an gebracht 
werden.
Vrijdag 10 Januari 1947
Slechts 1 m otor van  de W itte Bank 
m et 1.750 kg. tongsorteering en 260 b. 
visch, bestaande hoofdzakelijk u it w ij­
ting  en pladijs. De m ark tprijzen  zijn 
vandaag, gezien den kleinen aanvoer 
zeer goed te  noemen. Is de aanvoer 
versche visch onbeduidend, deze van 
ijle harin g  daaren tegen  is zeer a a n ­
zienlijk: 102 vaartu igen  leveren on­
geveer 1.000.000 kg. die afgezet wor­
den aan  prijzen  schommelende tu s ­
schen 120 en  210 fr. de 100 kg.
N.745 W itte B ank 15.194 151.091,—
Zaterdag 11 Januari 1947
De aanvoer van  vandaag  is weer 
u iterm ate  klein, zoodat aan  de groote 
v raag  geen voldoening kan  worden 
gegeven. 2 m otors van  de W itte Bank, 
2 van  de Oost, 1 van de W est en 
1 van de K ust leveren sam en zoowat 
een aanvoer van 27.000 kg., bestaande 
u it tong, tarbot, w ijting, pladijs, w at 
rog en to tten . Alle aangeboden visch­
soorten worden duur verkocht. Nog­
m aals zijn  vele haringvaarders ter 
m ark t (111, m et sam en zoowat 660.000 
kg., die verkocht worden van  100 to t 
200 fr. de 100 kg.
0.226 W itte B ank 4.132 56.580,— 
0.300 W itte B ank 12.580 176.490,—
N.704
N.730
0.190
B.628
0.24
Oost
Oost
K ust
K ust
W est
3.535
3.675
100
1.392
2.255
36.090,-
46.430,-
960,-
16.150,-
25.360,-
Maandag 13 Januari 1947
Heden bedraag t de aanvoer onge­
veer 160.000 kg. en om vat b ijn a  alle 
gewenschte vischsoorten. Hij is ech­
ter nogm aals onvoldoende om a a n  de 
levendige en groote v raag  te  voldoen. 
Volgende hoeveelheden en  vischsoor­
ten  zijn op de m ark t voorhanden  : 
9.600 kg. tongsorteering, 1.500 kg. t a r ­
bot en griet, 25.000 kg. pladijs, 6.800 
kg. rog, 40.000 kg. w ijting, 3.500 kg. 
mooie meid, 43.000 kg. kabeljauw , 
5.000 kg. leng, 13.500 kg. schelvisch 
en to tten , 6.000 kg. koolvisch, 2.800 
kg. klipvisch, 3200 kg. w itch, 600 kg. 
schotsche schol, 600 kg. zeeduivel, 500 
kg. heilbot en  een 50-tal b. h a a i en 
zeehond. De m ark t is bijzonder leven­
dig en alle vischsoorten w orden van 
beurt to t beurt a an  steeds hoogere 
prijzen betwist. Deze m ark tp rijzen  
z£jn gezien de groote v raag  zeer over­
dreven. De aangebrachte  vischsoorten 
worden geleverd door: 1 stoom traw ler 
van  IJs lan d  m et 1200 b. kabeljauw , 
leng, koolvisch, schelvisch en  w ijting: 
1 stoom traw ler van  de Noordzee; 1 
m otor van  h e t K an aa l m et 330 b. 
mooie verscheidenheid; 5 van  de W it­
te Bank; 1 van  de W est en  1 van  de 
K ust. De stoom traw ler v an  IJs lan d  
levert een vangst van  m inderw aar­
dige hoedanigheid doch boekt n ie tte ­
m in mooie afzetprijzen. De verw ach­
tingen  voor m orgen z ijn  zeer klein, 
zoodat alles la a t voorzien d a t de visch 
nog duurder al betw ist worden.
S lechts 21 h aringvaarders te rug  
van de vangst m et circa 270.000 kg. 
De prijzen  schom m elen van  160 to t 
240 fr. de 100 kg.
vischsoorten, die v an  zeer goede hoe­
dan igheid  zijn, w orden geleverd door 
1 stoom traw ler van  IJsland , 1 m otor 
v an  de Noordzee, 1 v an  de W itte 
B ank en 1 v an  de W est en  worden 
afgenom en a a n  prijzen  die zeer over­
dreven en in  steeds stijgende lijn  
gaan. W derom z ijn  slech ts een klein 
a a n ta l (22) vaartu ig en  te ru g  van de 
ijle harin g v an g st m et sam en 185.000 
kg. Mooie prijzen, gaande van  220 to t 
330 fr. p er 100 kg., w orden voor deze 
ijle h a rin g  betaald .
0.256 W itte B ank 10.456 198.080,— 
N.733 W est 6.938 108.610,—
0.224 Noordzee 19.015 313.040,— 
SS.0.297 IJs lan d  52.976 979.930,—
Woensdag 15 Januari 1947
Zes vaartu ig en  z ijn  heden  aa n  den 
v ischafslag aanwezig, n.m . 1 van  de 
West, 2 van  de W itte B ank en 3 van  
de Noordzee. De aanvoer is daarom ­
tre n t  even groot als g isteren, doch is 
nogm aals onvoldoende om aa n  de 
groote v raag  te  voldoen. Hij b e s taa t 
u it tong, ta rbo t, p ladijs, to tte n  en 
schelvisch, rog, kabeljauw  en  gul, 
w ijting  en  w at keilrog. De a fze tp rij­
zen z ijn  ie ts m inder d an  gisteren, 
doch steeds fel overdreven. De m ark t 
is zeer levendig en  g aa t in  lich t 
schom m elende lijn  voort. Een 60-tal 
h a rin g v aard ers  leveren, doorgaans in  
groote pa rtijen , ongeveer 500.000 kg. 
h a rin g  te r  m ark t. Deze w orden afge­
zet aan  prijzen  gaande v an  220 to t 
250 fr. de 100 kg.
0.217 Noordzee 10.673 303 550,— 
0.265 W est 2.710 36.950,—
0.250 W itte B ank 20.278 331.460,— 
0.66 W itte B ank 18.050 188 650,— 
0.87 Noordzee 20.287 210.250,— 
SSO.83 Noordzee 13.557 202.180,—
Donderdag 16 Januari 1947
Slechts een onbeduidende vangst 
van  h e t v aa rtu ig  0.108, d a t tenge­
volge lekkage te rug  de h aven  heeft 
m oeten aandoen. De weinig visch die 
dus aangeboden wordt, boekt d an  ook 
hooge afzetprijzen.
0.108 527 10.600,—
AANVOER EN OPBRENGST per DAG
N.777 K ust 1.890 16.910,—
0.289 K anaal 13.138 164.160,—
SSO.92 Noordzee 12.359 207.660,—
SSO.163 IJsland 60.402 918.640,—
0.82 W itte Bank 20.659 253.610,—
0.227 W itte Bank 8.347 159.600,—
0.279 W itte Bank 17.933 252.140,—
0.132 W itte B ank 12.780 201.270,—
0.218 W itte Bank 17.656 207.600,—
0.166 W est 1.806 21.850,—
10 Jan .
11 Jan .
13 Jan .
14 Jan .
15 Jan .
16 Jan .
T otaal
15.194 kg. 
27.669 kg. 
166.970 kg. 
89.385 kg. 
80.555 kg. 
527 kg.
151.091,-
358.060,-
2.403.440,-
1.592.630,-
1.273.040,-
16.600,-
380.300 kg. 5.788.861,
IJLE HARINGAANVOER
Dinsdag 14 Januari 1947
Zooals werd voorzien zijn  heden 
weinig vaartu igen  terug  van  de vis­
scherij. De m ark t w ordt gespijsd m et 
ongeveer 90.000 kg. visch, bestaande 
u it weinig fijne visch (4500 kg. tong 
en 600 kg. ta rb o t), 43.000 kg. kabel­
jauw  (w aarvan 37.000 kg. IJs lan d - 
sche), 10.000 kg. pladijs, 2.800 kg. rog, 
8.000 kg. schelvisch en to tten , .14.000 
kg. w ijting, 5.000 kg. koolvisch, 1.100 
kg. leng en 200 kg. klipvisch. Al dezé
6 Jan . 257.285 kg. 474.904,50,—
7 Jan . 29.400 kg. 80.765,00,—
8 Jan . 577.610 kg. 1.052.844,00,—
9 Jan . 182.900 kg. 371.430,00,—
10 Jan . 1.009.025 kg. 1.556.244,00,—
11 Jan . 661.150 kg. 975.370,00.—
13 Jan. 270.150 kg. 498.740,00,—
YSLANDSCHE VISCHSOORTEN
De Y slandsche vischsoorten  w er­
den aan  volgende prijzen  verkocht: 
Maandag 13 Januari 1947 
K abeljauw  18,80-20,80; gullen 17,60 
heilbot 35-44; leng 12,80-13,40; klip­
visch 8,60-16; w ijting  6-7; sc h a a t 12; 
schelvisch gr. 18-20,80, midd. 15,40- 
20; kl. 6,80-10; s tee rt 27,60 fr. p e r kg. 
Dinsdag 14 Januari 1947 
K abeljauw  19,6-25; gullen 18,60; 
heilbot 25-42; leng 15,20; sch aa t 
14,70; schelvisch gr. 22-23,40, midd. 
20-20,70, kl. 13; s tee rt 31,50; kool­
visch 10-13 fr. per kg.
PRIJZEN PER KILO TOEGEKEND AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISCHMIJN VAN OOSTENDE - WEEK VAN 10 t o t  16 j a n u a r i
Soles — Tongen, g r.............................
3 /4 ....................................  •••
bloktongen ..........................
v/kl....................................  •••
k l.................  ........  ..............
Turbot — Tarbot, g r.........................
m idd........................................
k l.............................. . •••
Barbues — G riet, g r..........................
m id d . .......................... -,.......
k l..............................................
C arrelets — Pladijs, gr. p la ten  ...
gr. iek ..................................
kl. iek ..................................
iek 3e slag ..........................
p la tjes  ..................................
Eglefins — Schelvisch, gr.................
' m idd........................................
kl. ..........................................
M erluches — Mooie Meiden gr. ...
midd. .....................................
kl..............................................
Raies — Rog ... ... ......... .........
Rougets — Roobaard ......................
G rondins — K norhaan  ....................
Cabillaud blanc — K abeljauw  ...
Gullen ..................................
Lottes — S teert (zeeduivel) .........
M erlans — W ijting ...........................
Limandes — Schar ...........................
Lim andes soles — Tongschar ........
Emissoles — Z e e h a a i .........................
Roussettes — Zeehond .....................
Vives — Arend (P ieterm an) .........
M aquereaux — M a k re e l...................
Poors ......................................................
Grondins rouges — Roode knorh.
Rales — Keilrog .................................
Homards — Zeekreeft .....................
Flottes — S c h a a t ...............................
Z e e b a a rs ................................................
Lom .........................................................
Congres — Z eep a lin g .........................
Lingues — Lengen ............................
Soles d’Ecosse — Schotsche schol
Hareng — Haring (volle) ...............
H areng guais — IJle  harin g  .........
Latour ....................................................
T acauds — Steenpost ......................
F lé tan  — Heilbot .............................
Colin — K o o lv isch .............................
Esturgeons — Steur ..........................
Z eew o lf..................... ... .....................
Vrijdag
24.40-25.00
44.00
44.80-47.60
44.80
27.40
24.00
Zaterdag
26.00-27.80
46.40-50.80
48.40-52.00
45.00-51.40
32.00-34.00
48.00-52.00
35.00-37.00 
25.00
M aandag
25.80-34.20 
45.60-51.60
49.80-53,60 
51.40-52.60
36.00-40,40
46.00-60.00
36.00-39.00
24.00-26.00
Dinsdag Woensdag
35.60-42.40
55.60-61.40 
60.20-65.00 
60.80-64.60 
43.40-44.80
52.50
42.50
33.50
37.20-38.20
53.80-61.00
58.00-63.40
59.80-60.80
39.80-42.40 
60.00
41.50-45.00
24.00-29.00
Donderdag
45.00
12.40 12.40 12.20-12.40 12.60-12.80 12.40-12.80
12.60-13.60 12.60 12.60-13.20 13.40-14.00 12.60-13.20
13.20 13.20 12.40-14.00 14.40-14.80 12.60-13.40
1260-13.40 12.80 12.00-12,60 13.20-15.00 12.20-13.00
9.20 7.60 7.50-10.80 11.40-12.50 10.40-11.40
19.60-20.70 20.00-24.80 22.00-24.00
14.00 13.40-15.70 15.00-16.60 20.00-20.70 22.00-23.00
8.00 6.10-12.40 12.00-18.00 12.40-15.60
22.60-26.70
10.40-12.00
7.30-9.80
9.40-13.20 7.20-13.80 6.60-16.40 11.00-18.80
20.40-22.60 27.40-30.50 24.00-31.60 32.40-33.00 20.60-30.80
2.40-13.80 4.40-2120 5.20-22,00 9.40-25.40 8.20-20.40
29.60
1.50-2.20 3.00-6.20 4.60-7.00 7.80-9.60 5.20-6.60
10.00
10.00
9.00 10.00
25.00
12.50
16,00
Verwachtingen
Volgende visschersvaartuigen zul­
len vermoedelijk in den loop der 
volgende vischweek ter vischmijn  
van Oostende markten.
Van Ysland: voor Dinsdag 21 Jan. 
de SSO.293; SS0160.
Van het Kanaal: 0.228 0.247.
Van de Witte Bank: 0.65 Z.413 
0.266 Z.530 0.181 0.222 0.165 0.121 
0.173 0.175 0.193 0.140 0.176 0.286 
(Zaterdag 19).
Van de Noordzee: 0.292 (Dinsdag  
21) 0.295 (Woensdag 22) 0.320 0.215 
0.294.
Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT
VISCH - GARNAAL
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(1) Vischm ijn 513.41
ZEEBRUGGE
Zaterdag 11 Januari 1947
Groote tong 30; bloktong 40; f ru it­
tong 54; sch. kl. tong 54; ta rb o t 50; 
p ie term an  44; kabeljauw  22-23; p la­
ten : groote 11, midd. 12-13, kleine 12- 
13; keilrog 16; rog 12; w ijting  6; zee­
hond 6 fr. per kg.
Maandag 13 Januari 1947
G roote tong 30; bloktong 35-36 ; 
fru ittong  40-43; sch. kl. tong 42-43; 
ta rb o t 50; p ie term an 44-45; kabel­
jauw  23-24; p la ten : groote 11-12, m id­
delslag 12-13, kleine 12-13; keilrog 18; 
rog 10-13.50; wijt)ing 7.50-8.50; zee­
hond 6.50-7 fr. per kg.
Dinsdag 14 Januari 1947
Groote tong 39-40; bloktong 46 ; 
fru ittong  56-60; sch. kl. tftng 57; t a r ­
bot 60; p ie term an  45-50; kabeljauw  
25-26; p la ten : gr. 11-12, midd. 12-13, 
kleine 12-13; keilrog 18-20; rog 14- 
16; w ijting 7.50-8; zeehond 7 fr. p. kg.
Woensdag 15 Januari 1947
Groote tong 42-43 ; bloktong 50 ; 
fru ittong  60-61; sch. kl. tong 60-62; 
ta rb o t 55; p ieterm an 45; kabeljauw  
24-25; p la ten : groote 12, midd. 13-14, 
kleine 13-15; keilrog 12; rog 17.50-19; 
w ijting  10-11; zeehond 7 fr. per kg.
Donderdag 16 Januari 1947
Groote tong 44; bloktong 48; f ru it­
tong 61; sch. kl. tong 62-62.50; t a r ­
bot 52-53; kabeljauw  25; p la ten : gr. 
12-12.50, midd. 13, kleine 13-14; keil­
rog 17.50; rog 15-18; w ijting  9; zee­
hond 7 fr. per kg.
G een sprotaanvoer.
GARNAALAANVOER
8.50
1 .20 - 2.10 1 .00 - 2.00
11.20
1.6Ö-2Ï40 2.20-3.30
7.80
15.00-17.50
2.20-2.50 1.70-2.40
Zaterdag 11
N.706 3500; 
N.788 2590; 
N.»735 5025;
N.820 5600; N.803 1579,50; N.743 595; 
N.796 7440; N.757 5200; N.737 11.050; 
N.813 1450; N.817 1050; N.792 1085; 
N.708 2015; N.711 1500; N.734 12.415; 
N.702 1885; N.804 1330; N.725 2242,50; 
N.807 2640; N.726 2270; N.754 6085.
Prijzen  per kg.
T arbot 37; g rie t 31,50; tong  28-40; 
kabeljauw  19; gul kl. 3; rog 5,50-8,10 
zeehond 3; potsen 2; p lad ijs 11,30 fr. 
per kg .
Geen gam aalaanvoer.
Geen sprotaanvoer.
Maandag 13 Januari 1947
P rijzen per kg.
Tong 24,50-41; kongel 14-18; t a r ­
bot 36-50; g riet 22-28; kabeljauw  18- 
20; w ijting 2,50-4; potsen  1,50-2,50; 
p lad ijs 9-13,50; kielrog 13-14; rog 
4,50-12,70; zeehond 5,50-6; sch a r 
12,50 fr. p er kg.
N.805 26.880; N.732 15.638; N.722 
14.398; N.728 38.810 fr.
Geen haringaanvoer.
Geen gam aalaanvoer.
Geen sprotaanvoer.
Dinsdag 14 Januari 1947
N.50 5464 frank.
P rijzen p er kg.
Tong 41; kabeljauw  23; rog 4,40- 
13; p lad ijs  14-15; w ijting 4,75-5; 
potsen 4,40 fr. per kg.
Geen haringaanvoer.
Geen gam aalaanvoer.
Geen sprotaanvoer.
Woensdag 15 Januari 1947
N.718 harin g  1.800 x 2,20 fr. 
Geen gam aalaanvoer.
Geen vischaanvoer .
Geen sprotaanvoer.
HARINGAANVOER
3.960
7 Jan. 10.450 kg. 2.55-3,60 fr.
8 Jan. 25.940 kg. 1,60-2,00 fr.
9 Jan . 16.855 kg. 2.15-3,00 fr.
10 Jan. 46.300 kg. 1,00-1,60 fr.
11 Jan. 65.620 kg. 1,10-1,55 fr.
15 Jan. 1.800 kg. 2.20 fr.
Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
Visch en Garnaal
VISCHMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke 612.94 
____________Zeebrugge 513.30
9 Jan . 238 kg. -54 fr.
10 Jan . 1664 kg. 42-46 fr.
11 Jan . 2625 kg. 35-45 fr.
13 Jan. 90 kg. -42 fr.
HARINGAANVOER
9 Jan. 33.090 kg. 1,20-2,20 fr.
10 Jan . 50.650 kg. 0,95-1,30 fr.
11 Jan. 32.725 kg. 0,97-1,70 fr.
13 Jan . 5.350 kg. 1,00-2,60 fr.
14 Jan. 35.605 kg. 1,30-3,20 fr.
15 Jan. 30.110 kg. 1,30-190 fr.
Firma H. Debra
Groothandel in Visch
:: en Garnaal :: 
Teleoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
Zout voor de visschers
N I E U W P O O R T
Dinsdag 7 Januari 1947
Tong 32-36; g riet 25-26; kabeljauw  
21-22; p la ten  12-13,50; rog 6-10; w ij­
tin g  2,50-3; zeehond 5-5,25; knor­
h a a n  8-8,50 fr. per kg.
Donderdag 9 Januari 1947
N.805 15.211 fr.; N.728 10.807; N.732
18.854; N.706 3300; N703 900; N.817
2015; N.711 1912,50; N.792 1040; N.779
1680; N.753 3450; N.721 2760; N.790
3080; N.743 1740; N.735 1035; N.718
2310; N.809 2200; N.734 1610; N.50
1100; N.726 880; N.796 2640; N.702
1784,50; N.804 860; N.136 1760; N.803 
1351,25 frank.
P rijzen per kg.
T arbot 29,50-44,50; g rie t 21,50-26,50 
kabeljauw  20,50-30,50; tong 30,50- 
40,50; kongél 14; arends 31; gul kl. 
8; sch ar 15; w ijting  1,90-2,60; p lad ijs 
10-13; rog 5,50-8; zeehond 3,60-8,60; 
potsen 1,75-2,20; keilrog 9-11,40 fr. 
per kg.
G een gam aalaanvoer.
Geen sprotaanvoer.
Vrijdag 10 Januari 1947
N.807 6320; N.713 575; N.706 3000 
N.753 4950; N.817 2695; N.790 8125 
N.743 2460; N.702 4095; N.726 3900 
N.743 1170; N.711 3180; N.809 1760 
N.718 6000; N.703 1750; N.721 945 
N.788 4440; N.744 2025 fr. per kg. 
Geen vischaanvoer.
Geen gam aalaanvoer.
Geen sprotaanvoer.
BLANKENBERGE
Zaterdag 11 Januari 1947
Bloktong 33; fru ittong  33; sch. kiel-., 
ne tong  33; p la ten : groote 12, midd. 
12, kleine 12,50; rog 10,50;; harin g  1- 
1,50 fr. per kg.
IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN
In  de week van 7-1- to t 11-1-1947 
werd 86 kg. versche visch aange­
voerd welke verkocht w erden voor 
1200 fr. opbrengst van  1 reis alsook 
nog 1650 kg. versche harin g  voor 
2.125 fr. opbrengst van  2 reizen.
y^vwvwvvvvvvvvvvvvx
VISCHHANDELAARS !
Betaal Uwe facturen  voor de Ver- ; 
eenigde Vischafslagers bij de
B A N K  V A N  B R U SSEL
Bureel: Vischmijn, Zeebrugge;
? Voor Uw gem ak, opent een 
\PQSTCHECKREKENING. (3)
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Bouw van 
Motorschepen
Gunstige Vooruitzichten
Januari 1947
N.713 1282,50; N.809 810; 
N.753 4500; N.790 5115; 
N.718 1705; N.50 3037,50;
Gedurende het afgeloopen ja a r  
hebben, volgens «The Motor Ship» 
alle scheepswerven over de geheele 
w ereld sam en slechts 110 groote m o­
torschepen, m et een b ru to  inhoud 
van 625.000 reg. ton  en een m achine- 
vermogen van 572.000 ipk. afgeleverd 
In  1938 bedroeg de productie 223 sche 
pen m ét 1.461.000 ton  b ru to  inhoud 
en 1.198.000 pk.
In  deze cijfers zijn alleen zeesche­
pen van tenm inste  1000 reg. to n  b ru ­
to  inhoud opgenomen, de productie 
van kleinere m otorschepen w ordt op 
ongeveer 85.000 ton  bruto geraam d.
Aan h e t einde van he t ja a r  w aren 
in  aanbouw  of besteld, doch nog niet 
op stapel gezet 676 m otorschepen, 
m et een bruto inhoud van 3.440.000 
reg. ton, benevens nog een 65 - ta l 
schepen, w aarvan  de afm etingen 
n ie t m et zekerheid bekend zijn; sa ­
m en n a a r  scha tting  200.000 to n  b ru ­
to  en ongeveer 250.000 to n  bruto  aan  
kleine schepen. De bouwkosten van 
deze schepen worden op £250 m il- 
lioen geraam d.
De to n n em aat der onderhanden 
m otorschepen is ongeveer 30 t-h. 
grooter dan h e t vroeger, in  1938, be­
reik te topcijfer. Het paradoxale ver­
schijnsel, dat, ondanks den geweldi­
gen oorlogsaanbouw van zeeschepen, 
th a n s  zooveel m eer schepen in  a a n ­
bouw zijn dan  in  1938, w ordt ver­
k laard  u it he t feit, d a t een groot deel 
van de in  den oorlog gebouwde sche­
pen n iet economisch kunnen worden 
geëxploiteerd of n ie t geschikt zijn  
voor bepaalde aanwendingen.
Firma Jan Spaanderman
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  
Groothandel in Eerste kwaliteit Noordzeevisch
Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 
Z oodra m ogelijk  w eer op de B e lg isch e  M ark t. (9)
: :  ♦ ♦  
♦ ♦  ♦ ♦ t t  ♦ ♦
B U I T E N L A N D
NEDERLAND
flÉlÉtâl
AAN ONZE ABONNENTEN 
IN NEDERLAND
Binnen enkele dagen zal men 
bij onze abonné’s  in Nederland  
komen incasseeren.
Daar deze kwitanties slechts  
éénmaal worden aangeboden, 
verzoeken wij de abonné’s de 
noodige schikkingen te willen  
treffen opdat het verschuldig­
de bedrag zou vereffend wor­
den.
Zij die in Holland door a f ­
wezigheid de kwitantie niet  
vereffend hebben, mogen stor­
ten op postcheckrekening Nr. 
410.60 van Hondiu9 en Zoon, 
Middelburg, m et vermelding : 
Abonnement « Het Nieuw Vis-  
gcherijblad » 1 9 4 7 ,  Oostende 
België).
MEN MELDT GROOTE IJLE- 
HARINGAANVOER TE BRESKENS
G edurende de laa ts te  dagen zijn 
vóór de Belgische kust en  in  de 
Scheldem onden reusachtige scholen 
ha rin g  gemeld. De visschersbooten 
kw am en m et groote vangsten  binnen. 
De laa ts te  dagen van  de week, eindi­
gende op 12 Ja n u a ri j.l., w erden in  
Vlissingen 28.000 kg. harin g  en  3.800 
kg. sp ro t aangevoerd. Vorige week 
W oensdag beliep de haringaanvoer in
Vlissingen alleen m eer d an  10.000 kg. 
In  Breskens is de aanvoer nog m er­
kelijk grooter. Vorige week Z aterdag  
werden d a a r 50.000 kg. h a rin g  a a n ­
gevoerd. Den V rijdag daarvoor be­
droeg de aanvoer 108.000 kg.
De Belgische visschers zullen onge­
tw ijfeld de schouders ophalen bij de 
opsomming van  deze aanvoeren; ze 
verzwinden inderdaad  in  h e t n ie t bij 
h e t gewicht d a t door de Belgische 
visschers werd en w ordt buitgem aakt. 
Men vergete ech ter n ie t d a t de ijle 
harin g  vóór den oorlog voornam elijk 
op de F ransche kusten thuishoorde.
ONBEKEND VAARTUIG
O.N.O. van  de O ostgat Boei, te r 
hoogte van  W estkapelle, is een  on­
bekend visschersvaartuig gestrand .
De sleepboot «Blankenburg» is van 
Vlissingen te r a ss is ten tie . u itgevaren.
VANGST OP DE WILLEM 
BARENDSZ OP HOOGTEPUNT
Op de Willem B arendsz w ordt th an s, 
ook ’s Zondags, op volle k ra c h t ge­
werkt. H et lijk t wel of de wal visschen 
aan  den  loopenden band  b innenko­
men. De jagers varen  voortdurend  af 
en aa n  en  brengen soms drie to t  vier 
spekruggen tegelijk mee, die in  snel 
tem po in  behandeling  worden geno­
men. De fabriek draa it. De bem an ­
ning gaa t onderling al w eddenschap­
pen  aan  ten  aanzien van de grootte 
der productie.
Zooals bekend, on tvangen de leden 
van de bem anning, van  hoog to t laag,
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Brief uit Yerseke
Yerseke, 11 Jan . 1947.
M oesten we een p aa r weken m et 
Tollens zeggen: «Hier h eeft de w in­
tervorst ,zijn Zetel opgeslagen», nu, 
terw ijl we d it schrijven, is ’t  volop 
dooiweer. W oensdag lag de zaak h ier 
onder de sneeuw, zeer ten  genoegen 
v an  de jeugd die zoo houd t van 
sleetje  rijden. Vooral is d it h ier een 
mooi w erk voor ) orfze kleinen. Er 
w ordt gereden van  d ijken en d ijk ­
paadjes en  vliegt in  soms wel te  groo­
te v a a r t een heel eind weg. G isteren 
m orgen was alles w it van de rijm  
een  dikke m ist on ttrok  veel aan  onze 
w aarnem ing, doch m aakte  boom en 
stru ik  mooi en glanzend, vooral toen 
la te r  de zon u it onbewolkten hem el 
h a a r  s tra len  er op schoot. Dit mag 
alles z’n  bekoring hebben, toch is h e t 
vooral h ier een opluchting voor v rij­
wel iedereen als ’t  weer verandert. 
Nu va lt een fijne  m otregen en ook de 
rad ioberich ten  voorspellen, op grond 
van  w eerkundige w aarnem ingen, d a t 
de «dooi doorgaat». De w erkzaam he­
den kunnen  straks weer w orden ver­
r ich t of voortgezet zonder de moei­
lijkheden  die voor ons werk altijd  
door de vorst optreden.
Er zijn  vooral voor de m osselhandel 
weer een p aa r weken verloren en ... die 
kom en n ie t m eer te rug  ! België nam  
wel af gedurende de laa ts te  vorstpe­
riode, doch aanm erkelijk  m inder. 
N aar F ran k rijk  werd n a  N ieuwjaar 
herbegonnen en  m en heeft doorge­
w erkt, al w aren de m oeilijkheden veel 
en  velerlei. De leverings-toewij zingen 
n a a r  d a t land  w erden weer rondge­
zonden, w at bewijs geeft van  verderen 
uitvoer, ’t  geen n ie t onvoordeelig u it­
kom t nu  België als gewoonlijk na  
N ieuw jaar al m inder afneem t. W ant 
d a t er reeds een flinke voorraad mos­
selen aanwezig w ordt geacht, m ag 
w orden opgem aakt u it een m eedee- 
ling aan  de kweekers d a t de m aat 
te  stellen aan  te r  levering aangebo­
den  mosselen van  nu  af streng  zal 
worden gehandhaafd , ’t  Geen een 
goede m aatregel is en  de repu ta tie  
van  ’t  p roduct slechts k an  vërhoogen.
Over de p lannen  voor ’t  nieuwe 
seizoen nl. of er nog contingenteering 
zal zijn  of eenige andere beperking 
dan  wel geheel vrije handel zal ko­
men, vernem en we zoo weinig en ’t  is 
zoo vaag d a t we er voorloopig n iet 
wijzer door worden. Van officieele 
zijde van  «hooger af» verneem t m en 
heelem aal niets. D it verw ondert n ie t 
en  hoeft n ie t te  leiden to t de con­
clusie d a t h e t s traks alles bij ’t  oude 
blijft.
De m eeste « o rdenings-instan ties » 
en  ook « Cevemos » w erken 'nog al 
gaarne volgens de H itler-m ethode, nl. 
die van  ’t  voldongen feit. D at d it n ie t 
voegt of p ast in een dem ocratische 
sam enleving, kom t sch ijnbaar die 
heeren  n ie t in  ’t  hoofd.
L aten  we h ier m isschien voorloopig 
m aar afstappen, ’t  schrijven er over 
alleen m aak t reeds kregel.
Hoe s ta a t h e t in  België voor he t 
aanstaande  seizoen ? Collega-schrij- 
ver, w aar blijf je toch ? ? Schrijf, 
schrijf, sc h r ijf ! ! !  «O ns d ien t geen 
tijdverlies ».
W at de oester-beweging aangaat, 
k an  door de verzenders m et tevreden­
heid  worden teruggezien op de ach ter
ons liggende feestdagen. Veel, zeer veel 
oesters w erden verzonden en nauw e­
lijks kon aller v raag  w orden voldaan, 
mede hierdoor d a t de visscherij we­
gens de vorst reeds eenigen tijd  
m oest worden stopgezet, w aardoor de 
pu t-voorraad  n ie t kon w orden a a n ­
gevuld. Er is veel en h a rd  en  vroeg 
en la a t gewerkt, vooral om dat alle 
zendingen speciaal m oesten worden 
verpakt m et ’t  oog op bevriezings- 
gevaar. Door deze goede zorgen en 
vakkundige bewerking kw am en ons 
geen k lach ten  te r  oore over bevroren 
aangekom en oesters. Hulde a a n  onze 
«inpakkers».
Nu n a  de feestdagen is e r weer de 
gewone inzinking» S traks leeft d a t 
wel weer op ! Op één versch ijnsel 
d ien t nog gewezen, nam elijk  d a t E n ­
geland zoo weinig afnam . O nder m eer 
zou d it liggen aan  de « geordende » 
handel die n a a r  Engeland nog geldt. 
D aarheen  k rijg t iedere verzender die 
daarvoor in  aanm erking kom t zijn 
deel van  ’t  geen w ordt verzpnden. 
En w at ou nu  gebeuren ? N aar Bel­
gië, w aarheen  de handel p ractisch  
vrij is, worden m et h e t oog op de 
concurrentie nu  (of straks in  ’t  ver­
volg) de beste oesters gezonden, te r­
wijl Engeland onder h e t m otto: «Ze 
m oeten ze toch nem en» de slechtere 
zou krijgen. D aarover (’t  on tvangen  
van slechtere oesters) zouden u it 
Engeland reeds veel k lach ten  o n tv an ­
gen zijn  hier. Zoo n ie t geheel, veel 
w aars sch ijn t er toch wel a a n  te  zijn. 
’t  Ligt geheel in  de lijn  van  alle 
«ordening» en vooral van  de onnoo- 
dige. Onnoodig om dat er m eer dan  
oesters genoeg zijn.
Zoojuist lezen we in  ons streekblad 
d a t de regeering m et Zw itserland een 
handelsverdrag sloot voor 1947 en 
1948, w aarin  een post, groot fr. 100.000, 
voor in  te  voeren oesters. V an Zwit- 
sersche zijde werd aanm erking  ge­
m aak t op de te hooge prijzen. W at 
een wonder ! ! ! In  verband hierm ede 
wezen de N ederlanders op de hooge 
invoerrechten, doch de oesterprijs zelf 
vonden zij n ie t te  hoog, a lth an s  d aa r 
werd n iets over gezegd.
Een N ederlandsche delegatie had  
in  Noorwegen, w at de oesters a a n ­
gaat, m inder succes. Vonden de No­
ren  ze m isschien te  goedkoop ??
De handel in  k reeften  en de v er­
zending gaa t nog steeds door, zij h e t 
dan  ook in  zeer m atig  tempo. In  k reu ­
kels en w ulken gaa t zoo weinig om 
d a t ’t  verm elden b ijna  n ie t w aard  is. 
Voor die handel en visscherij is h e t 
te  koud.
Dit w at de visscherij en handel a a n ­
gaat.
We z ijn  gelukkig weer van  vloot- 
verm eerdering te  kunnen  gewagen. 
De Gebrs Dekoster, wier schip des­
tijd s  ten  offer viel aan  een der h a -  
venbom bardem enten in  1944, hebben 
n u  n a  ru im  twee ja a r  een ander schip 
aangeschaft. We gelooven n ie t d a t 
iem and h ier die n e tte  brave jongens 
dien vooruitgang zal m isgunnen.
Eveanls alle anderen  die den laa t- 
sten  tijd  een schip te  pakken  kregen: 
Van h a rte  geluk ermee, Jo h an  en 
Peet !
De ruim te die we plegen te  vullen 
is verbru ik t en m oet een vervolg op 
onze «vertelling» w achten .
een bonus voor eiken walvisch, welke 
v a riee rt n a a r  gelang van  h u n  fu n c ­
tie. W elnu, «bonus» is h e t slagwoord 
aa n  boord geworden. H et schip zelf 
is onherkenbaar. Er is n ie ts  m eer over 
van  den  aanblik , d ien  h e t h ad  in  de 
haven  van  A m sterdam  en  IJm uiden . 
« D a t zal een schoonw asscherij w or­
den, als we te rug  kom en ! »
CANADA
NIEUWE PLAN 
IN DE HARINGVISSCHERIJ
Om den  ju is ten  to estan d  v an  de 
haringstock  in  B ritsch  Colum bia’s 
m eest bew erkte v ischgronden v ast te 
stellen  en  om te  k u nnen  n a g a a n  of 
ze ontvolken of h u n  bestaande hoe­
veelheid behouden, w erd door Dr. A. 
L. T ester voorgesteld to t de onbe­
perk te  visscherij over te  g aan  voor 
twee ja a r  en  d an  de visscherij gronden  
voor 12 ja a r  te  slu iten . D it werd a a n ­
genom en door h e t prov. d ep artem en t 
der visscherij, m aa r door de vissche­
rij n ijverheden  afgewezen. Deze la a t-  
s ten  s te lden  voor de onbeperkte vis­
scherij voor een onbeperk t a a n ta l 
ja re n  toe te, la te n  m et u itzondering 
van  de paaigronden . Op z ijn  beu rt 
wees h e t p rovinciaal dep artem en t d it 
p lan  v an  de hand .
Een nieuw  voorstel w erd d an  ge­
m aak t d a t  én  door de visscherij n i j­
verheden én  door h e t P rovinciaal de­
p a rtem en t voor visscherij kon aan g e­
nom en worden. H et g aa t nl. om een 
gesloten seizoen op te  leggen en  wel 
v an  20 F eb ruari to t 30 April, tijd p e rk  
w aarop de h a rin g  in  die w ateren  
paait.
DE ZALMVISSCHERIJ
Als de C anadeezen terugblikken  op 
de visscherij in  een  ja a r  uitgeoefend, 
v inden ze de c ijfers n ie t voldoende: 
1.350.000 k isten  zalm  voor conserven­
fabrieken; 19.000.000 Engelsche pond 
voor de «quick freezing» en  een on­
bekende hoeveelheid versch. In d e r­
daad, als m en enkele c ijfers bij die 
van  1945 vergelijkt, is een gevoelige 
ach te ru itg an g  voor zekere soorten  
w aar te  nem en: de roze zalm  in  blik 
slechts 116.600 in  1946 tegen  825.513 
in  1945. De C oho-soort 97.035 in  1946 
tegen 212.217 in  1945.
DE MOGELIJKHEDEN 
VAN DE HARING
De voortdurende groote v raag  n a a r  
h a rin g  in  blik geconserveerd, m aak t 
v an  d it p roduct de tweede m eest ge­
vraagde ingelegde voedingsw aar, en 
kom t op de eerste p laa ts  w aar h e t 
om uitvoer van  «canned fish» gaat. 
H et m islukte sardineseizoen h ee ft de 
«canned herring» nog m eer populair 
gem aakt.
De gedroogde gezouten h a rin g  die 
gedurende de oorlogsjaren een alles­
behalve m isprezen voedsel voor de 
C anadeezen was, w ord t weer gepro­
duceerd, w aarsch ijn lijk  voor de ge­
wezen Chineesche m ark ten . In  1946 
w erden 3.300 ton gezouten in  verge­
lijk ing m et 305 ton  voor de periode 
van  Ju n i 1944 einde 1945.
De hoeveelheid versch gebru ik t is 
ook gestegen: 435 ton  in  1945-1946 
vergeleken bij 610 to n  in  de laa ts te  
twee m aanden  van  1946.
Enkel de vischm eel- en  olieproduc- 
ties hebben geen belangrijke veran ­
dering  ondergaan.
DE TOEKOMST  
van het Nederlandsch 
Visscherijbedrijf
« De Visscherijw ereld », in  een bood­
schap aan  de vertakk ingen  van  h e t 
v isscherijbedrijf, reken t op een p e ­
riode v an  w elvaart, tijd stip  w aarin  
veredelde bew erkte producten  een 
ru im  afzetgebied zullen k u n n en  vin­
den.
Hiervoor aanzie t m en als noodza­
kelijk  :
d a t een w etenschappelijk  vissche- 
rijonderzoek beter m oet k u nnen  w or­
den  verrich t d an  to t nu  toe h e t geval 
was;
d a t er een w etenschappelijk  onder­
zoek p laa ts  v ind t te n  aanzien  van  de 
be- en  verw erking v an  visscherijpro- 
ducten, he tgeen  to t nu  toe n ie t of 
vrijw el n ie t geschiedde;
d a t er een  econom isch onderzoek 
m oet p laa ts  vinden, w aaraan  voor den 
oorlog n ie t of vrijw el n ie t werd ge­
d aan ;
d a t de N ederlandsche v isschersvaar­
tu igen  n a a r  andere vischgronden d an  
de Noordzee m oeten gaan;
d a t de N ederlandsche visscherijvloot 
de m eest geschikte schepen hebben 
d.w.z. d a t e r een «planning» m oet ge­
m aak t w orden over h e t m eest ge­
schikte vaartu ig  op een zekere v is­
scherij bij een zekere vischm ethode 
en  d it geldt vöor elke visscherij;
d a t h e t diepvriezen en fileeren v an  
visch m oet toegepast w orden;
d a t bij de afzet v an  visch m oderne 
m ethoden  en  m iddelen w orden toe­
gepast;
d a t de bew erking v an  v isscherij- 
p roducten  in  h e t  algem een op nog 
ju is te re  m an ier geschiedt b.v. d a t to t 
oprich ting  v an  een m ach ina le  rookerij 
w ordt overgegaan;
d a t een conservenindustrie  zich o n t­
wikkelt, die p roduk ten  voortbrengt, 
welke to t de besten  te r  wereld kun ­
n en  w orden gerekend; n ie t alleen 
w aar h e t de luxe-conserven b e tre ft 
doch ook te n  aanzien  der goedkoope 
artike len  voor m eer algem een ge­
bruik.
Ook m et de uitvoering v an  een der- 
gelijk program m a zouden de belangen 
van  de Belgische zeevisscherij ten  
zeerste gediend zijn .
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
s o h e p b n
! N .Ï. BELIARD CRIGHTON & C° !
______ ______ _ ___ ______ . . ^ (30) ♦
HET PILCHARDSEIZOEN TE LAAT
H et 1946 pilchardseizoen was n ie t 
te  laa t, ook n ie t vroeger dan  gewoon­
te, h e t bleef gewoonweg uit. In  1945 
was h e t seizoen buitengewoon en in 
de eerste week van  October werd wei­
nig  m in d an  de he lft van  de gewone 
jaarlijksche  vangst b innengebracht. 
I n  1946 echter, voor een reden to t­
nogtoe onbekend, bleef de p ilchard  
weg. B elachelijk kleine hoeveelheden 
w erden aangebrach t. De w etenschaps­
m an n en  hebben een program m a op­
gem aak t om h e t w aarom  ervan te 
vinden, w an t ze bleven n ie t alleen 
weg langs de C anadeesche kust, m aar 
al de p ilchardvisschers van  de ge­
heele kust van  den  S tillen O ceaan zijn 
in  hetzelfde geval.
Sommige van de visschers hadden  
noch tans een goed seizoen: als ze de 
resu lta ten  van  de pilchardvisscherij 
voorzagen, hebben ze h u n  n e tte n  door 
se ine-ne tten  vervangen en  zijn  er op 
uitgevaren om de terugkom ende so- 
ckeye zalm  te vangen. De uitslag  was 
verbazend rijk . H et nieuws verspreid­
de zich vlug in  de m et radio  u itge­
ruste  vloot en  h e t was een « rush  » 
n a a r  de p laa ts  van  de m irakuleuze 
vischvangst. De p laa ts stond  vroeger 
bekend als gevaarlijk  door de hevige 
getijen  en  de ongunstige bodemge­
steldheid. D it werd n u  gelogenstraft 
(en  hoe !) en  de seiners zijn  Wel van 
p lan  d it to t h e t u iterste  u it te  buiten.
ALASKA
VROUWEN IN DE VISSCHERIJ
Vrouwen-visschers zijn  op de wes­
telijke kust v an  Alaska geen zeldene 
verschijningen. Alhoewel ze er ge­
woonlijk n ie t alleen op uitvaren, ver­
gezellen ze dikwijls hun  m an  of va­
der en nem en handelend  deel aan  
de verschillende w erkjes a a n  boord. 
N aar h e t sch ijn t zou h e t visschen in  
Alaska m eer en  m eer een fam ilie­
aangelegenheid worden. Sommige 
vrouwen gaan  n ie t alleen visschen, 
m aar w onen h e t ja a r  rond op h e t 
schip van  h u n  echtgenoot. De ouder­
dom van  h e t vrouwelijk elem ent in 
de visscherij schom m elt tusschen 16 
en  60 jaa r.
VEREENIGDE STATEN
MACHINE OM OESTERS 
TE OPENEN
De «Hotel Exposition» die onlangs 
te  New-York gehouden werd, stelde 
een m achine voor die h e t grootste 
sukses boekte.
De tentoongestelde m achine was 
n ie t alleen populair, m aar tevens zeer 
practisch , toen ze geprobeerd werd. 
Duizenden bezoekers w ilden eigenhan­
dig de m achine doen w erken en  w a­
ren  n ie t weinig verwonderd te zien 
hoe lich t en gem akkelijk ze gehoor­
zaam de, alhoewel ze geen de m inste 
ondervinding hadden  van  de werking 
ervan.
D it slu it voor goed h e t tijdperk  u it 
van  s trijd  tusschen de.oester die n ie t 
wil geopend worden en de hotelbe­
diende die er is om  die te  openen. Het 
gebeurde n ie t zelden d a t de m an  n a  
h e t open doen slechter gehavend was 
d an  de oester zelf. Verlies en slecht 
geopende oesters behooren to t he t 
verleden.
Advies aan  onze hoteliers: h e t m a­
chine kost 49.50 dollar en  k an  beko­
m en worden aan  Volgend adres : 
Shuck’-Em. Inc., 108 Beekm an Street, 
New-York 7 N.Y.
HET LEGER EEN GOEDE KLANT
N iettegenstaande de oorlog goed 
ach te r den rug  is, is h e t leger steeds 
een goede k lan t voor de visscherij 
gebleven, en m oet n ie t onderschat 
worden. In  Septem ber 1946 alleen 
kocht h e t 2.943.000 Engelsche pond. 
In  October kochten  ze meer visch dan  
vleesch. Er m oet ech ter bijgevoegd 
d a t de vleeschtoestand op d a t oogen­
blik eerder kritiek was.
MAKREEL VISSCHERIJ 
ONVOLDOENDE
De seiners die u it w aren  op m a­
kreelvangst keerden n a a r  huis terug 
n a  een laa ts te  poging te r  hoogte van 
Block Island, w aar de vangst n ie t 
eens voldoende bleek om de m an ­
schappen een eetm aal te  bezorgen. 
De vloot bestond u it 18 schepen.
ALBUMINE UIT VISCH
De eerste prak tische experim enten 
om album ine u it visch te  trekken, 
w erden door h e t « College Seafoods 
L aboratory » van Oregon m et sukses 
beproefd. De form ule werd door D uit­
sche w etenschapsm annen op h e t p u n t 
gesteld.
De gebruikte visch was ta rb o t en 
andere soorten. De album ine, zeggen 
de chem ikers, ziet er u it als eiwit, 
m aar bevat m eer voedende bestand- 
deelen. Er w ordt verw acht d a t he t 
zal gebruikt w orden in  de bakkerij en 
voor h e t vaard igen  van  plastic en  an ­
dere produkten.
IJSLAND
RADAR VOOR ’T EERST
De eerste ra d a r werd in  IJs lan d  aan  
boord van een Diesel passagierschlp 
«M.S. Esja» van  Rykjavic geplaatst. 
De firm a die de p laa tsing  deed was 
de «New England Traw ler Equipm ent 
Co».
SCHOTLAND
HAAIEN VOOR DUITSCHLAND
H et vleesch van haa ien  die in  de 
w ateren  van  de Hebriden gevangen 
worden, worden n a a r  D uitschland ge­
zonden als voedsel. Deze nieuwe n ij­
verheid is nog aan  h a a r  experim ents- 
stadium , m aar opent in teressan te  m o­
gelijkheden. Hongerige m agen ech ter 
eten  alles.
AUSTRALIE
Te H obart in  Tasm anië, d ich t bij 
de m onding van  de rivier, werd een 
visscher ineens s tijf  van  verbazing: 
ln  h e t w ater vóór hem  bewoog zich 
een enorm  iets. De visschers, zoodra 
hij weer in  bezit van  zijn facu lte iten  
was, greep n a a r  zijn  gaffel en heesch 
h e t ding op zijn  schip. Toen de w eten­
schapsm annen  h e t ding zagen, zegden 
ze d a t d it de grootste riv ierk reeft van  
de wereld was. Ze was inderdaad  drie 
voet lang  en gewapend m et een p a a r 
n ijpers zoo groot als een groote m an­
nenhand , die h a a r  toelieten hevig toe 
te knijpen. En eindelijk, per slot v an  
rekening, wordt bijgevoegd d a t h a a r  
vleesch buitengewoon f ijn  was.
JAPAN
DE VISSCHERIJVLOOT
Voor de 35.244 visschersvaartuigen 
die de Japaneesche regeering aange­
vraagd h ad  om te  bouwen, werd door 
Gen. Mac A rthu r een vergunning ver­
leend om er slechts 416 te  bouwen. 
Een zegsm an voor h e t geallieerde 
hoofdkw artier, sectie nijverheid, wees 
er op d a t visch een u iterste  noodza­
kelijkheid was om de voedselschaars­
te w at te m ilderen.
De Japansche visschers varen  to t 
op 165° O osterlengte u it m et een u it­
gebreide tonijnvloot en hebben goede 
resu ltaten . Tam elijk groote vangsten  
helpen m achtig  bij om th u is m eer 
e ten  op tafel te brengen.
In  t  begin was R usland hevig ge­
k a n t tegen een u itbreiding van  Ja ­
p an  s vischruim te. M aar toen de ge­
allieerde «Control Council» voor J a ­
p an  toestem de in  grootere visch­
gronden voor d it land, kw am en van  
Russische zijde geen p ro testen  m eer 
binnen.
NOG DE STAKING 
IN ENGELAND
Deze stak ing  van  de tra n sp o rt-  
arbeiders, welke voor onze v ischhan - 
delaars een handicap  is, sch ijn t zich 
eveneens uitgebreid te hebben to t de 
arbeiders der « S outhern  Railway » 
zoodat de visch welke th an s  alleen 
m et de m aalboot kon verzonden wor­
den, ook n ie t m eer te  Londen zal a a n ­
komen.
D it is een groote tegenslag voor 
velen, vooral nu  voor een korte  
tijdspanne h e t in  te  voeren con tin ­
gent Belgische visch door de Engel­
sche Regeering aanzienlijk  verhoogd 
was en vele v ischhandelaars visch 
afzetten  in  d it land
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
«Les Laines du Littoral» P.V.B.A.
H et S taa tsb lad  van  6-7 Jan . m aak t 
de s tich ting  bekend van bovenver­
m elde m aatschapp ij Alf. P ie terslaan  
45, m et als s tich te rs  Mee V anden- 
berghe en R ené Hennekens.
«Les Ets Pede» P.V.B.A.
H et oude huis Pede, w ordt veran ­
derd in  «Etablissem enten Pede» m et 
als s tich te rs  August Pede, H enri L a- 
chapelle, Mme Jos. D eruyter, ech t- 
genoote Aug. Pede.
Huis Firmin Decoster
In  hetzelfde S taa tsb lad  w ordt de 
om vorming in  een Naamlooze ven­
nootschap bekend gem aak t van  h e t 
Huis F irm in Decoster, hotelier. De 
nieuwe vennooschap zal de n aam  
dragen van «Majesic Palace O sten­
de» w aarvan  de huidige zetel Louisa - 
s tr a a t  gelegen is.
Hotel du Pare N.V.
B ilan op 31-122-1945.
W inst en verliesrekening
Debiet:
Algemeene onkosten 598.210,58 fr, 
A m ortissem enten 58.042 fr.
Solde v.d. u itb a tin g  706.902,14 fr. 
T otaa l 1.363.154,72 fr.
K rediet :
Verschill. producten 1.363.154,72 fr.
Verantw. Uitg.: S. BOLLINNE  
Nieuwpoortsteenweg, 44 - Oostende 
P.C.R. : 41.89.87
